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Εισαγωγή: Τεχνική Έκθεση I
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Γενικά
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό την εκπόνηση πιλοτικής 
αντισεισμικής- μελέτης ενός εύστρεπτου ασύμμετρου εξαώροφου κτιρίου, το οποίο διαθέτει 
ένα υπόγειο, σύμφωνα με το πρόσφατα αναθεωρημένο τελικό σχέδιο αντισεισμικού 
κανονισμού, ΝΕΑΚ2000.
Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και το σχήμα του σε 
κάτοψη είναι μορφής Γ ενώ η χωροταξική του θέση στο οικοδομικό τετράγωνο είναι στην 
γωνία. Το στατικό σύστημα του κτιρίου, το οποίο καλείται να μεταβιβάσει στο έδαφος τόσο 
τα φορτία βαρύτητας όσο και τα σεισμικά φορτία, αποτελείται από πλάκες, δοκούς, 
υποστυλώματα, τοιχώματα και πυρήνα κλιμακοστασίου καθώς και από σχάρα πεδιλοδοκών 
συνδεόμενα μεταξύ τους στο χώρο.
Διενεργήθηκε συγκριτική αντισεισμική ανάλυση αποτελούμενη από τρεις αναλύσεις:
α) Δυναμική Φασματική μέθοδος με ελαστική πάκτωση στη θεμελίωση. 
β) Δυναμική Φασματική μέθοδος με πλήρη πάκτωση στη θεμελίωση. 
γ) Απλοποιημένη Φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη Στατική) με πλήρη πάκτωση στη 
θεμελίωση.
Από τις παραπάνω τρεις αναλύσεις κατασκευάστηκε η περιβάλλουσα των εντατικών 
μεγεθών και μετακινήσεων σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η διαστασιολόγηση των 
διατομών/μελών έγινε με βάση τον Ελληνικό Κανονισμό για τη μελέτη έργων από 
σκυρόδεμα (ΝΚΟΣ).
Διενεργήθηκε ικανοτικός έλεγχος σε όλους τους κόμβους, δοκούς, υποστυλώματα 
και τοιχώματα - πλην αυτών του τελευταίου ορόφου - και εφαρμόστηκαν όλες οι 
κατασκευαστικές διατάξεις όπλισης του Αντισεισμικού Κανονισμού.
Για τις αναλύσεις του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Η/Υ, SAP2000 και 
STATIK-3, ενώ η διαστασιολόγηση προγραμματίστηκε στο EXCEL 7. Η σχεδίαση των 
ξυλοτύπων και των λεπτομερειών όπλισης έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος AutoCAD 
R14.
Από την προμέτρηση των υλικών προέκυψε ότι για την κατασκευή του εν λόγω 
κτιρίου θα απαιτηθούν 1384m3 σκυροδέματος και 201,4t χάλυβα, με μέση τελική αναλογία 
kgr χάλυβα = 201400 = }45 52 
m3 σκυροδέματος 1384
Διευκρινίζεται ότι μια μέσης τάξεως τυπική μελέτη με βάση τον παλιό κανονισμό 
ΝΕΑΚ92 η αντίστοιχη παραπάνω μέση τελική αναλογία χάλυβα ανά κυβικό είναι περίπου
120kgr/m^. Η διαφορά (145-120= 25kgr/nr' ) είναι εντός των προβλεπόμενων 
οικονομικών ορίων αφού αντιστοιχεί σε προσαύξηση κατά 1,1% του τελικού 
προϋπολογισμού του έργου. Επίσης η υπόψη διαφορά οφείλεται κυρίως στους κάτωθι 
λόγους που υιοθετήθηκαν για λόγους πληρότητας και ασφάλειας:
* Η διαστασιολόγηση έγινε με βάση την περιβάλλουσα από τις τρεις αναλύσεις 
αντισεισμικού υπολογισμού που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή.
■ Διενεργήθηκε ικανοτικός έλεγχος σε όλους τους κόμβους χωρίς να γίνει χρήση των 
απαλλαγών που προβλέπονται από τον ΝΕΑΚ.
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Εισαγωγή: Τεχνική Έκθεση II
2. Παραδοχές
• Υλικά: C20/25, S500 γενικά
• Κανονισμοί;
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 
1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.Ε.Α.Κ.) Φ.Ε.Κ. 613Β/12-10-1992 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 
Φ.Ε.Κ’. 534Β/20-6-1995
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 
Φ.Ε.Κ. 588Β/6-7-1995
Ν.Ε.Α.Κ.2000: «Σχέδιο αναθεώρησης αντισεισμικού κανονισμού»
• Φορτία:
Ίδιο βάρος σκυροδέματος: 25,0 KN/m3
Πρόσθετο μόνιμο φορτίο πλακών: 1,5 KN/m2
Ωφέλιμο φορτίο πλακών: 2,0 KN/m2
Ωφέλιμο φορτίο εξωστών: 5,0 KN/m2
Ωφέλιμο φορτίο κλίμακας: 3,5 KN/m2
Πρόσθετο μόνιμο φορτίο εξωστών: 2,0 KN/m2
Ίδιο βάρος τοιχοποιίας δρομικής: 2,1 KN/m2
Ίδιο βάρος τοιχοποιίας μπατικής: 3,6 KN/m"
• Έδαφος:
Από την διενέργεια γεωτεχνικής μελέτης προέκυψαν τα κάτωθι:
- Φέρουσα ικανότητα του εδάφους: q = 300ΚΝ ΙπΓ
- Δείκτης εδάφους: ks = 30.000A7V/W3
- Μέτρο ελαστικότητας εδάφους: Εεδ = 15857970V7/W
Κατά τους υπολογισμούς λήφθηκε μέση επιτρεπόμενη τάση εδάφους σεπ = 150KN/m2.
3. Χαρακτηριστικά κτιρίου
Εμβαδό κάτοψης υπογείου: 401 m2
Εμβαδό κάτοψης υπόλοιπων ορόφων με εξώστες: 504 m2




Ύψος τυπικού ορόφου: 3,2m
Μάζα ορόφου: m=612.90 t
Μαζική ροπή αδράνειας περί κατακόρυφο άξονα διερχόμενου από το κέντρο μάζας: 
Jn,=63379.80 
- Υλικά: C20/25, S500
Μέτρο ελαστικότητας: Ε = 29.000.000 KN/m2 
Λόγος Poisson: ν=0,15
Βάθος θεμελίωσης: 4,5m από την επιφάνεια του εδάφους
Ασύζευκτη θεμελιώδης μεταφορική) ιδιοπερίοδος κατά την κύρια διεύθυνση 1 του 
κτιρίου: 7) = 0,660939sec .
Ασύζευκτη θεμελιώδης μεταφορική ιδιοπερίοδος κατά την κύρια διεύθυνση II του 
κτιρίου: ΤΠ = 0,727671 sec .
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Εισαγωγή: Τεχνική Έκθεση III
Οι τρεις πρώτες συζευγμένες ιδιοπερίοδοι του κτιρίου, από τις 21 συνολικά, 
υπολογίστηκαν ότι είναι:
Τχ =1,053079 sec 





Σύμφωνα με την § 14.4.1 του ΝΚΟΣ ένα πλαίσιο θεωρείται αμετάθετο αν:













Συνεπώς το υπόψη κτίριο είναι αμετάθετο και κατά τις δύο διευθύνσεις.
Επίσης επαρκή θεωρούνται τα τοιχώματα σε μια διεύθυνση όταν ο λόγος της 
τέμνουσας των τοιχωμάτων στη βάση δια της συνολικής τέμνουσας στη βάση ικανοποιεί τη 
συνθήκη:
Άν ~ ~~ > 0,40
νϋ
Ο λόγος αυτός κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,78-0,87 κατά τη διεύθυνση χ, και μεταξύ των 
τιμών 0,63-0,96 κατά τη διεύθυνση y, οπότε τα τοιχώματα θεωρούνται επαρκή στο υπόψη 
κτίριο και κατά τις δύο διευθύνσεις.
5. Σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής κατά ΝΕΑΚ2000
Θέση έργου: Αίγιο Πελλοπονήσου
Κατηγορία εδάφους Β: Ti=0,15sec και T2=0,60sec.
Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας III: επιτάχυνση εδάφους στην θεμελίωση A=0,24g
Συντελεστής Σπουδαιότητας Κτιρίου Σ2: γ ι=1,0
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3,5
Συντελεστής Θεμελίωσης 0=0,90
Συντελεστής Φασματικής Ενίσχυσης βο=2,5
Συντελεστής απόσβεσης η= 1
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Εισαγωγή: Τεχνική Έκθεση IV
Δεδομένα από προηγούμενους ισχυρούς σεισμούς της περιοχής
Υπάρχει φάσμα επιταχύνσεων οριζόντιας συνιστώσας σεισμού Αιγίου 1995, στο 
οποίο φαίνεται το φάσμα κατά τον ΝΕΑΚ2000:
1
1
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Εισαγωγή: Τεχνική Έκθεση V
Ο
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού κατά ΝΕΑΚ2000: R(t = A ■ γ\ — β0 ■ η ■ θ
θ
Από το παραπάνω φάσμα επιταχύνσεων του σεισμού Αιγίου 1995 παρατηρούμε ότι κτίρια με 
θεμελιώδη ιδιοπερίοδο T<0,55sec υφίσταντο συντονισμό με τη συγκεκριμένη διέγερση, ενώ 
κτίρια με θεμελιώδη ιδιοπερίοδο T>0,80sec παρουσιάζουν πολύ μικρότερες επιταχύνσεις. 
Το εξεταζόμενο κτίριο έχει θεμελιώδη ιδιοπερίοδο T=l,053079sec. Σημειώνεται πάντως ότι 
κάθε νέος σεισμός είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους και κατά συνέπεια δεν είναι 
δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την κατάσταση συντονισμού σε 
μελλοντικούς’σεισμούς.
6. Ύπαρξη στρεπτικής ευαισθησίας των ορόφων
• Συνοπτική περιγραφή του φαινομένου
Όταν για μεταφορική διέγερση της βάσης, οι στρεπτικές ταλαντώσεις των ορόφων 
κυριαρχούν έναντι των μεταφορικών ταλαντώσεων τότε οι όροφοι χαρακτηρίζονται ως 
«εύστρεπτου> ή με άλλα λόγια παρουσιάζουν «στρεπτική ευαισθησία» [1],
Στην περίπτωση που οι όροφοι εκτελούν ταυτόχρονα τα μέγιστα πλάτη των στρεπτικών 
και μεταφορικών ταλαντώσεων τότε εμφανίζεται η κατάσταση συντονισμού μεταξύ των δύο 
αυτών ταλαντώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι συνιστώσες των δύο αντίστοιχων ιδιομορφών 
είναι έντονα συζευγμένες ενώ οι ιδιομορφές είναι ισοδύναμες. Οι αντίστοιχες ιδιοπερίοδοι 
πρακτικά συμπίπτουν στην ίδια κρίσιμη τιμή Tcr. Η υπόψη κατάσταση συντονισμού δεν είναι 
πάντοτε προφανής στον μελετητή.
Στην περίπτωση που το φάσμα επιταχύνσεων ενός επιταχυνσιογραφήματος παρουσιάζει 
ακρότατο για περίοδο Tcr τότε εμφανίζεται και δεύτερος συντονισμός, αυτός μεταξύ 
εξωτερικής διέγερσης και ιδιοταλάντωσης του κτιρίου. Η δεύτερη αυτή κατάσταση 
συντονισμού είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί και κατά συνέπεια να αποφευχθεί 
τροποποιώντας την δυσκαμψία και δυστρεψία του κτιρίου.
Στην περίπτωση του παραπάνω διπλού συντονισμού έχουμε μεγιστοποίηση της 
εισαγόμενης σεισμικής ενέργειας στο κτίριο, μεγιστοποίηση των αναπτυσσόμενων 
επιταχύνσεων επί της μάζας των ορόφων και κατά συνέπεια πρέπει η κατασκευή να είναι σε 
θέση να μετατρέψει την εισαγόμενη σεισμική ενέργεια σε θερμότητα ή έστω σε ενέργεια 
παραμόρφωσης δίχως να καταρρεύσει. Για τον λόγο αυτό στο κτίριο της διπλωματικής μας 
εργασίας διενεργήθηκε ικανοτικός έλεγχος σε όλους τους κόμβους και τα μέλη του κτιρίου - 
πλην αυτών του τελευταίου ορόφου - χωρίς να γίνει η χρήση των απαλλαγών που 
προβλέπονται από τον ΝΕΑΚ95.
• Διερεύνηση της στρεπτικής ευαισθησίας των ορόφων 
α) Ιδιομορφική ανάλυση
Η ασφαλής διερεύνηση της στρεπτικής ευαισθησίας των ορόφων γίνεται από τα 
αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, αν η θέση των πόλων 
ταλάντωσης των ορόφων κατά την πρώτη θεμελιώδη ιδιομορφή ή κατά τη δεύτερη 
θεμελιώδη ιδιομορφή ή τέλος κατά τις δύο πρώτες ιδιομορφές είναι μέσα στον νοητό κύκλο 
που καθορίζεται από το κέντρο μάζας του ορόφου (ως κέντρο κύκλου) και την ακτίνα
αδρανείας r = (ως ακτίνα κύκλου) [1],[6] τότε οι όροφοι χαρακτηρίζονται ως
«εύστρεπτοι». Στην αντίθετη περίπτωση οι όροφοι χαρακτηρίζονται ως «δύστρεπτοι». Το 
εξεταζόμενο κτίριο αποδείχτηκε ότι είναι εύστρεπτο (βλ. σελ. 107).
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β) Απλοποιημένη Φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη Στατική)
Κατά την εφαρμογή της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου μπορεί να γίνει 
προσεγγιστική μεν αλλά ασφαλής δε, διερεύνηση της στρεπτικής ευαισθησίας των ορόφων με 
την βοήθεια της ακτίνας δυστρεψίας ρι και pn του κτιρίου. Το εξεταζόμενο κτίριο 
αποδείχτηκε ότι είναι εύστρεπτο [2],[3],[4],[5] (βλ. σελ. 190).
7. Διαδικασία Υπολογισμού
7.1 Κατάσταση χωρίς σεισμό
α) Υπολογισμός πλακών
Για τον υπολογισμό πλακών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων 
στοιχείων, διότι στο υπόψη κτίριο δεν ισχύουν οι παραδοχές για την εφαρμογή των κλασικών 
προσεγγιστικών μεθόδων (μέθοδος λωρίδων, Markus, Czerny, πεσοειδών φορτίσεων, Pieper- 
Martins). Οι πλάκες χωρίστηκαν σε 1339 επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ορθογωνικού 
σχήματος μέγιστης διάστασης 0,55m. Χρησιμοποιήθηκε το γενικό πρόγραμμα 
πεπερασμένων στοιχείων SAP2000 και διενεργήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εναλλακτές 
φορτίσεις για την κατασκευή της περιβάλλουσας ροπών (αρχεία DPLAKES1-DPLAKES6) 
(βλ. σελ. 5).
β) Υπολογισμός φορτίων δοκών
Ο υπολογισμός των φορτίων που φέρει η κάθε δοκός έγινε με βάση τις επιφάνειες 
επιρροής οι οποίες δημιουργούνται από τις γραμμές διαρροής των πλακών, όπως ορίζει ο 
ΝΚΟΣ (βλ. σελ. 28).
γ) Περιβάλλουσα δοκών - Υπολογισμός φορτίων υποστυλωμόιτων
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα STATIK-3 μοντελοποιήθηκαν όλα τα επίπεδα 
πλαίσια του χωρικού κτιρίου και διενεργήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εναλλακτές φορτίσεις 
δοκών για την κατασκευή της περιβάλλουσας ροπών κάμψης (βλ. σελ. 43). Επίσης από τη 
καθολική) φόρτιση των πλαισίων με τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία των δοκών 
υπολογίστηκαν τα αξονικά φορτία των υποστυλωμάτων. Το συνολικό φορτίο του κτιρίου 
υπολογίστηκε σε Νολ =41201ΚΝ.
7.2 Προμελέτη θεμελίωσης
Καθορισμός τύπου θεμελίωσης
Ο τύπος της θεμελίωσης καθορίζεται είτε από την απαιτούμενη επιφάνεια 
θεμελίωσης η οποία διατηρεί mi μέση αναπτυσσόμενη τάση υπό φορτίων βαρύτητας 
μικρότερη της επιτρεπόμενης, είτε από υπέρβαση των καθιζήσεων, είτε τέλος για 
κατασκευαστικούς λόγους οι οποίοι επηρεάζονται από τοπικά φαινόμενα (π.χ. ύπαρξη 
μεγάλης ποσότητας νερού, προσχώσεις, μείωση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους με το 
βάθος λόγω ειδικής σύνθεσης αυτού, κτλ). Η εκλογή του τύπου θεμελίωσης οφείλει να 
επιτυγχάνει τα επίπεδα ασφαλείας και οικονομίας στο έργο.
Στο εξεταζόμενο κτίριο προηγήθηκε γεωτεχνική) μελέτη και προέκυψε ότι η φέρουσα
ικανότητα του εδάφους στην στάθμη θεμελίωσης είναι q = 300ΚΝ/m2, ο δείκτης εδάφους
ks = 30000ΚΝ I m και το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Εεδ = 158579X7V7W . Για τους
υπολογισμούς λήφθηκε μέση επιτρεπόμενη τάση am = 150ΚΝ/m~, ενώ ο δείκτης εδάφους 
ks σε συνδυασμό με τις διαστάσεις της θεμελίωσης καθορίζουν την δυσκαμψία των 
ελατηρίων με τα οποία προσομοιώνεται ο «ελαστικός» εδαφικός υποχώρος.
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Η απαιτούμενη επιφάνεια θεμελίωσης είναι Ααπ Νολ
σεπ
41201 2 - „ι 2-------- = 274,67/77" < 401m‘,
150
δηλαδή δεν απαιτείται γενική κοιτόστρωση και κατά συνέπεια εκλέγεται καταρχήν 
θεμελίωση με σχάρα πεδιλοδοκών. Σε περίπτωση που θα εμφανιστεί υπέρβαση στις 
καθιζήσεις θα γίνει σε πρώτη φάση αλλαγή στις διαστάσεις των πεδιλοδοκών χωρίς να 
αποκλείεται στη συνέχεια και αλλαγή του τύπου θεμελίωσης.
Για τον καθορισμό της δυσκαμψίας των ελατηρίων απαιτείται η γνώση των 
διαστάσεων των πεδιλοδοκών. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε προσεγγιστική προμελέτη 
των πεδιλοδοκών ώστε να καθοριστούν οι γεωμετρικές διαστάσεις της διατομής.
Η προσεγγιστική'] προμελέτη των πεδιλοδοκών περιλάμβανε τρεις επιλύσεις για κάθε 
μια, αγνοώντας στη φάση αυτή την αλληλεπίδραση από άλλες πεδιλοδοκούς, ήτοι:
επίλυση της πεδιλοδοκού με ανυποχώρητες στηρίξεις στα σημεία των 
υποστυλωμάτων (βλ. σελ. 54):
ι 5
δύο επιλύσεις της πεδιλοδοκού ως ελεύθερο σώμα ξεκινώντας τον υπολογισμό από 
αριστερά προς δεξιά και αντιστρόφως (βλ. σελ. 54):
Ρι Ρ: Ρ3
2Τ ν\ xjv yy λ- ^ -'Ν' ■V,
Από τις παραπάνω επιλύσεις κατασκευάστηκε η περιβάλλουσα ροπών και 
καθορίστηκαν τα ύψη και τα πλάτη των πεδιλοδοκών.
Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι όλοι οι πεδιλοδοκοί στηρίζονται ελαστικά στο έδαφος 








Επίσης, όπου υπήρχε πέδιλο όπως στη βάση του πυρήνα, θεωρήθηκαν τρία ελατήρια 
(ένα μεταφορικό κατά ζ-ζ και δύο ατροφικά κατά τους άξονες x και y). Έτσι 
μοντελοποιήθηκαν με αρκετά αξιόπιστο και ρεαλιστικό τρόπο οι συνθήκες θεμελίωσης.
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7.3 Κατάσταση με σεισμό
α) Επίλυση του φορέα με τα κατακόρυφα φορτία G+0,3Q
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα STATIK-3 διενεργήθηκε επίλυση με καθολική 
φόρτιση για κάθε δοκό εκ του συνδυασμού G+0,3Q (βλ. σελ. 68):
β) Αντισεισμική ανάλυση
Η ανάλυση του φορέα σε γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία έγινε στο SAP2000 και 
χρησιμοποιήθηκαν 594 κόμβοι με αποτέλεσμα τη δημιουργία 850 στοιχείων. Διενεργήθηκε 
συγκριτική) αντισεισμική) ανάλυση αποτελούμενη από τρεις αναλύσεις:
• Δυναμική) Φασματική μέθοδος με ελαστική πάκτωση στη θεμελίωση (αρχεία 
KTIRSP11. KTIRSP12, KTIRSP13. KTIRSP14) (βλ. σελ. 128).
• Δυναμική Φασματική μέθοδος με πλήρη πάκτωση στη θεμελίιυση (αρχεία KTIRIOl 1. 
ΚΤΙΡΙΟ 12. ΚΤΙΡΙΟ 13. ΚΤΙΡΙΟ 14) (βλ. σελ. 161).
• Απλοποιημένη Φασματική) μέθοδος (Ισοδύναμη Στατική) με πλήρη πάκτωση στη 
θεμελίωση (αρχεία KTIST13. KTIST14. KTIST23. KTIST24) (βλ. σελ. 1 87).
Διευκρινίζεται ότι. όλα τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο 
προέρχονται πάντα από τη χωρική επαλληλία των σεισμικών συνιστωσών.
Συγκρίνοντας την πρώτη με την δεύτερη ανάλυση (Δυναμική Φασματική με και 
χωρίς ελαστική πάκτωση των κατακόρυφων στοιχείων στη θεμελίωση) καταλήγουμε στα 
εξής:
■ Σύγκριση ροπών: Στην περίπτωση που λήφθηκε υπόψη ελαστική πάκτωση στην 
θεμελίωση παρουσιάσθηκε στην πλειοψηφία των κρίσιμων διατομών μείωση της έντασης 
έως 38,8% στα αποτελέσματα της πλήρης πάκτωσης. Υπήρξαν όμως και μερικές κρίσιμες 
διατομές όπου παρουσιάσθηκε αύξηση της έντασης, η οποία έφθασε μέχρι και 59,4% 
(βλ. σελ. 559).
■ Σύγκριση μετακινήσεων: : Στην περίπτωση που /.ήφθηκε υπόψη ελαστική πάκτωση στην 
θεμελίωση παρουσιάσθηκε στην πλειοψηφία των κρίσιμων όιατομών μείωση της 
μετακίνησης από 83,7% έως 20,6% στα αποτελέσματα της πλήρης πάκτωσης (βλ. σελ. 
565).
Συγκρίνοντας την δεύτερη με την τρίτη ανάλυση (Δυναμική Φασματική με πλήρη 
πάκτωση και Ισοδύναμη Στατική) καταλήγουμε στα εξής:
■ Σύγκριση ροποόν: Στην περίπτωση που λήφθηκε υπόψη η Δυναμική Φασματική με πλήρη 
πάκτοιση παρουσιάσθηκε στην πλειοψηφία των κρίσιμων διατομών αύξηση της έντασης 
έως 47,9% στα αποτελέσματα της Ισοδύναμης Στατικής. Υπήρξαν όμως και μερικές 
κρίσιμες διατομές όπου παρουσιάσθηκε μείωση της έντασης, η οποία έφθασε μέχρι και 
21,2% (βλ. σελ. 559).
■ Σύγκριση μετακινήσεων: Στην περίπτωση που λήφθηκε υπόψη η Δυναμική Φασματική 
με πλήρη πάκτοιση παρουσιάσθηκε στην πλειοψηφία των κρίσιμων διατομών αύξηση της 
μετακίνησης από 28,1% έως 88.2% στα αποτελέσματα της Ισοδύναμης Στατικήτ (βλ. 
σελ. 565).
Σχόλιο: Η συντηρητικότητα της Απλοποιημένης Φασματικής μεθόδου (Ισοδύναμης 
Στατικής) σε σχέση με τη Δυναμική Φασματική μέθοδο δεν θεωρείται υπερβολική και 
παρουσιάζεται εξαιτίας των συνεχοόν συντηρητικού· παραδοχοόν που υιοθετεί η μέθοδος αφ' 
ενός, και αφ’ ετέρου στην προσπάθεια της υπόψη μεθόδου να περιβάλλει επαρκώς την 
ένταση εκ της δυναμικής μεθόδου στα στοιχεία της δύσκαμπτης πλευράς του κτιρίου.
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γ) Επαλληλία [G+0,3Q]±E
Ακολούθησε αλγεβρική επαλληλία μεταξύ της α) και β) επίλυσης.
Διευκρινήσεις για την Αντισεισμική Ανάλυση
Η σεισμική απόκριση θεωρείται ελαστική-γραμμική. Οι διάφορες υλικές και 
γεωμετρικές μη-γραμμικότητες θεωρούνται περιορισμένες. Πάντως, για την 
αντιμετώπιση των υπόψη μη-γραμμικοτήτων αλλά και άλλων μη-ελεγχόμενων 
φαινομένων όπως η εσωτερική ανακατανομή της έντασης μετά τις πρώτες 
ρηγματώσεις, η πρόωρη θραύση των τοιχοποιιών πλήρωσης, κτλ, λήφθηκαν επιπλέον 
κατασκευαστικά μέτρα (όπως π.χ. η ομοιομορφοποίηση των οπλισμών στις δοκούς 
και υποστυλώματα, η γενική εφαρμογή των ικανοτικών ελέγχων, η αποφυγή κοντών 
υποστυλωμάτων ή η δημιουργία ακραίων υποστυλωμάτων στα τοιχώματα σε όλους 
τους ορόφους) που σκοπό έχουν την υποβάθμιση των αποτελεσμάτων στην τελική 
απόκριση της κατασκευής.
Για όλες τις αντισεισμικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Η/Υ SAP2000 
με χωρικό προσομοίωμα της κατασκευής.
Τονίζεται ότι για την εφαρμογή της Δυναμικής Φασματικής μεθόδου οι δύο 
οριζόντιες, και οι κάθετες μεταξύ τους, συνιστώσες του σεισμού μπορούν να έχουν 
οποιοδήποτε προσανατολισμό ως προς την κατασκευή. Αντίθετα, για την εφαρμογή 
της απλοποιημένης μεθόδου (Ισοδύναμης Στατικής) αντισεισμικού υπολογισμού οι 
δύο οριζόντιες σεισμικές συνιστώσες πρέπει να έχουν την διεύθυνση των κυρίων 
αξόνων I και II της κατασκευής [2],[3],[4],[5], Η κατακόρυφη συνιστώσα του
σεισμού παραλείφθηκε όπως άλλωστε προτείνεται από τον ΝΕΑΚ.2000 για κτίρια 
όπως το εξεταζόμενο (κτίρια χωρίς φυτευτά υποστυλώματα και χωρίς προεντεταμένες 
δοκούς).
Θεωρήθηκε ότι ισχύει η διαφραγματική λειτουργία των πλακών σύμφωνα με τα 
ερευνητικά δεδομένα [7].
Επειδή είναι εξασφαλισμένη η διαφραγματική λειτουργία των πλακών για την 
εξεταζόμενη οριζόντια σεισμική) δράση θεωρήθηκαν τρεις ελευθερίες κίνησης ανά 
όροφο (δύο μετατοπίσεις και μια στροφή).
Η μάζα των ορόφων θεωρήθηκε συγκεντρωμένη στο γεωμετρικό κέντρο του κάθε 
διαφράγματος. Κάθε υλικό σημείο συγκέντρωσης μάζας εφοδιάστηκε με την 
μεταφορική μάζα του και την ροπή αδράνειας μάζας Jm του διαφράγματος. 
Θεωρήθηκαν δυσκαμψίες Σταδίου II για τα στοιχεία όπως καθορίζεται στον 
ΝΕΑΚ2000.
Για την εκτίμηση της σεισμικής δράσης σχεδιασμού χρησιμοποιείται ο συντελεστής 
συμπεριφοράς q. Οι τελικές ελαστοπλαστικές μετακινήσεις των ορόφων προέρχονται 
πάντοτε από τον τύπο uT,.j =q-u,:) όπου ur) η μέγιστη ελαστική) μετακίνηση από την 
χωρική) επαλληλία.
Αήφθηκε υπόψη η τυχηματική εκκεντρότητα ετ. Στην περίπτωση της Δυναμικής 
Φασματικής μεθόδου μετακινήθηκε η μάζα από τη θεωρητική της θέση κατά ±e, και 
ακολούθησαν δύο επιλύσεις (κατά x και y) για κάθε θέση της μάζας. Δήφθηκαν 
υπόψη όλες οι ιδιομορφές (3-7 = 21) του κτιρίου ενεργοποιώντας έτσι το 100% της 
μάζας.
Για την εφαρμογή της Απλοποιημένης Φασματικής μεθόδου (Ισοδύναμης Στατικής) 
αντισεισμικού υπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ο πλασματικός ελαστικός άξονας του 
κτιρίου, οι κύριες διευθύνσεις I και II αυτού, [2],[3],[4],[5] οι ισοδύναμες στατικές 
εκκεντρότητες [6] καθώς και η τυχηματική εκκεντρότητα eT.
Έγινε ο υπολογισμός των ακτινών δυστρεψίας ρΧ και py του κτιρίου και η εύρεση της 
ευστρεπτότητας των ορόφων.
Ακολούθησε χωρική επαλληλία με βάση τις ακραίες τιμές όλων των εντατικών 
μεγεθών της διατομής λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των 
προσήμων τους.
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Για τον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων Va - Μ ■ Rd κατά την Απλοποιημένη 
Φασματική μέθοδο απαιτείται η θεμελιώδης ασύζευκτη ιδιοπερίοδος μεταφορικής 
ταλάντωσης. Η εύρεση αυτής κατά την διεύθυνση I έγινε με ιδιομορφική ανάλυση 
παγιώνοντας όλες τις άλλες ελευθερίες κίνησης του κάθε ορόφου πλην της 
μεταφορικής κατά I. Ομοίως και για την άλλη κύρια διεύθυνση II (αρχεία KTIRAS1, 
KTIRAS2).





Οι αναλύσεις ολοκληρώθηκαν με έλεγχο των καθιζήσεων απ’ όπου φάνηκε ότι 
είμαστε εντός των προβλεπόμενων ορίων.
Το εξεταζόμενο κτίριο, σύμφωνα με τον ΝΕΑΚ.2000, είναι κανονικό διότι τηρούνται 
όλα τα προβλεπόμενα όρια στην μεταβολή της μάζας και της δυσκαμψίας. Σύμφωνα 
με τον ΝΕΑΚ.2000 δεν προβλέπεται κριτήριο κανονικότητας σχετικά με την 
«ευστρεψία» των ορόφων διότι η προτεινόμενη απλοποιημένη μέθοδος αντισεισμικού 
υπολογισμού με χρήση του κατακόρυφου πλασματικού άξονα και των ισοδύναμων 
στατικών εκκεντροτήτων καλύπτει αξιόπιστα όλα τα εύστρεπτα συστήματα.
8. Διαστασιολόγηση
Με τις ακραίες τιμές εντατικών μεγεθών από τις καταστάσεις με και χωρίς σεισμό 
(§7.3 και §7.1) ακολούθησε διαστασιολόγηση με βάση τον ΝΚΟΣ των οριακών 
καταστάσεων [8]. Η διαστασιολόγηση ολοκληρώθηκε με τους ικανοτικούς ελέγχους που 
καθορίζονται στον ΝΕΑΚ2000. Ελέγχθηκαν με ικανοτικό τρόπο τα υποστυλώματα, τα 
τοιχώματα και οι δοκοί. Τοποθετήθηκαν όπου ήταν αναγκαίο δισδιαγώνιοι οπλισμοί στις 
δοκούς και έγινε η προβλεπόμενη πύκνωση των συνδετήρων-στις κρίσιμες περιοχές. Η 
πύκνωση των συνδετήρων συμβάλλει στην περίσφυξη και εγκιβωτισμό του σκυροδέματος 
και στην προστασία των πλαστικών αρθρώσεων από την ακραία αναπτυσσόμενη τέμνουσα. 
Η διαστασιολόγηση ολοκληρώθηκε με τον υπολογισμό των πεδιλοδοκών.
9. Σχεδίαση ξυλοτύπων και λεπτομερειών όπλισης
Όλα τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης αποτυπώθηκαν στους ξυλότυπους. Η 
σχεδίαση των ξυλοτύπων και των λεπτομερειών όπλισης έγινε με την βοήθεια του 
σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD R14 (αρχεία THEMELIA, ISOGEIO, KATOPSI1, 
KATOPSI2, KATOPSI3, KATOPSI4, KATOPSI5, KATOPSI6).
10. Προμέτρηση








Τελικό σύνολο σκυροδέματος: 1 383,54/ηJ
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■ Προμέτρηση χάλυβα:
Σύνολο πλακών: 30992,28kgr 
Σύνολο κλίμακας: 579,33%/- 
Σύνολο δοκών: 36068,82%/- 
Σύνολο υποστυλωμάτων: 79013,92%/- 
Σύνολο τοιχείων: 37031,99%/- 
Σύνολο θεμελίωσης: 13373,35kgr 
Σύνολο περιμετρικών τοιχείων: 4382,08kgr 
Τελικό σύνολο χάλυβα: 201441,77%/-
11. Πρόταση για περισσότερο προχωρημένη ανάλυση
Στην περίπτωση που θα επιθυμούσαμε μια πιο προχωρημένη ανάλυση ως πρώτο 
μέλημα θα ήταν ο έλεγχος του συντελεστή συμπεριφοράς q=3,50, που υιοθετήθηκε στην 
αρχή της ανάλυσης. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουμε ότι η κατασκευή διαθέτει πράγματι τον 
συντελεστή συμπεριφοράς q=3,50. Για τον λόγο όμως αυτόν πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
είμαστε σε θέση να ορίσουμε την έννοια του συντελεστή συμπεριφοράς στα πολυβάθμια 
συστήματα, πράγμα που είναι αδύνατο. Μπορούμε όμως να διενεργήσουμε στατικό μη- 
γραμμικό υπολογισμό για μονότονη σταδιακή αύξηση των οριζοντίων δυνάμεων μέχρι την 
κατάρρευση (Push-over analysis) και να εξάγουμε γενικότερα συμπεράσματα για το επίπεδο 
της τέμνουσας βάσης που είναι δυνατό να παραλάβει η μελετηθείσα κατασκευή. Για την 
διενέργεια όμως της “Push-over analysis” απαιτείται η εύρεση των διαγραμμάτων 
αλληλεπίδρασης των οριακών ροπών κάμψης Μξ, Μη με την αξονική δύναμη Ν του κάθε 
στύλου καθώς επίσης και τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων (Μ-φ) όλων των κρίσιμων 
διατομών της κατασκευής [9], Όλα όμως αυτά θα ξέφευγαν από τον σκοπό της παρούσας 
εργασίας. Δίδονται όμως όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή 
η εκπλήρωση Γης στατικής ανελαστικής ανάλυσης.
Βόλος, Σεπτέμβριος 1999
Οι φοιτητές
Σπανός Θωμάς Νταούτης Γεώργιος
Υ.Γ.: Εκφράζουμε τις βαθειές ευχαριστίες μας προς τον επιβλέποντα καθηγητή μας κ. Μακάριο 
Τριαντάφυλλο, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, τόσο για τη σαφή και εύστοχη καθοδήγησή του 
στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας μας όσο και για την γενικότερη 
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Κεφάλαιο 1: Υπολογισμός πλακών 2
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Πΐχ 8.10 1.76 Φ8/16 (3,14)
ΠΙγ 4.30 0.91 Φ8/16 (3,14)
Π2χ 6.50 1.42 Φ8/16 (3,14)
Π2γ 15.80 3.54 Φ8/14 (3,59)
Π3χ 8.50 1.86 Φ8/16 (3,14)
Π3γ 7.10 1.52 Φ8/16 (3,14)
Π4χ 7.90 1.72 Φ8/16 (3,14)
Π4γ 4.35 0.93 Φ8/16 (3,14)
Π5χ 9.00 1.91 Φ8/16 (3,14)
Π5γ - - δίαν. Φ8/25 (2,01)
Π6χ 20.70 3.09 Φ8/12,5 (4,02)
Π6γ 25.80 3.93 Φδ/12,5 (4,02)
Π7χ 5.25 1.13 Φ8/16 (3,14)
Π7γ 6.02 1.35 Φ8/16 (3,14)
Π8χ 10.30 2.26 Φ8/16 (3,14)
Π8γ - - δίαν. Φ8/25 (2,01)
Π9χ - - δίαν. Φ8/25 (2,01)
Π9γ 7.90 1.72 Φ8/16 (3,14)
ΠΙΟχ - - δίαν. Φ8/25 (2,01)
moy 13.60 3.04 Φ8/16 (3,14)
ΠΡΙχ - - -
ΠΡΙγ - - δίαν. Φ8/25 ανω (2,01)
ΠΡ2χ - - δίαν. Φ8/25 ανω (2,01)
ΠΡ2γ - - -
ΠΡ3χ - - -
ΠΡ3γ - - δίαν. Φ8/25 ανω (2,01)
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Υπάρχων (cmA2) Πρόσθετος (cmA2)
Π1 άνω -11.30 2.50 Φ8/32 (1,57) -
Π1 κάτω -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
Π1 αριστερά -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
Π1 δεξιά -18.40 4.15 Φ8/16 (3,14) Φ8/40 (1,25)
Π2 άνω -36.10 9.11 Φ8/28+Φ8/25 (3,81) Φ10/14,5 (5,42)
Π2 κάτω -38.27 9.61 Φ8/28 (1,80) Φ10/10 (7,85)
Π2 αριστερά -18.40 4.15 Φ8/16 (3,14) Φ8/40 (1,25)
Π2 δεξιά -18.90 4.28 Φ8/16 (3,14) Φ8/40 (1,25)
Π 3 άνω -14.00 3.07 Φ8/16 (3,14) -
Π3 κάτω -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
Π3 αριστερά -18.90 4.28 Φ8/16 (3,14) Φ8/40 (1,25)
Π3 δεξιά -16.10 3.61 Φ8/16 (3,14) -
Π4 άνω -12.50 2.73 Φ8/32 (1,57) Φ8/40 (1,25)
Π4 κάτω -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
Π4 αριστερά -16.10 3.61 Φ8/16 (3,14) -
Π4 δεξιά 0.00 - Φ8/16 (3,14) -
Π5 άνω 0.00 - - -
Π 5 κάτω 0.00 - Φ8/32 (1,57) -
Π5 αριστερά -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
Π5 δεξιά -27.00 6.34 Φ8/32+Φ8/25 (3,58) Φ8/17.5 (2,87)
Π6 άνω -27.30 6.41 Φ8/25+Φ8/32 (3,58) Φ8/17,5 (2,87)
Π6 κάτω -36.10 9.11 Φ8/25+Φ8/28 (3,81) Φ10/14,5 (5,42)
Π6 αριστερά -27.00 6.34 Φ8/25+Φ8/32 (3,58) Φ8/17,5 (2,87)
Π6 δεξιά -38.00 9.58 Φ8/25+Φ8/32 (3,58) Φ10/13 (6,04)
Π7 άνω 0.00 - Φ8/32 (1,57) -
Π7 κάτω -14.00 3.07 Φ8/16 (3,14) -
Π7 αριστερά -38.00 9.58 Φ8/32+Φ8/25 (3,58) Φ10/13 (6,04)
Π7 δεξιά -24.00 5.50 Φ8/16 (3,14) Φ8/21 (2,40)
Π8 άνω 0.00 - - -
Π 8 κάτω -12.50 2.73 Φ8/32 (1,57) Φ8/40 (1,25)
Π8 αριστερά -24.00 5.50 Φ8/16 (3,14) Φ8/21 (2,40)
Π8 δεξιά 0.00 - Φ8/16 (3,14) -
Π9 άνω -16.80 3.71 Φ8/16 (3,14) -
Π 9 κάτω -27.30 6.41 Φ8/32+Φ8/25 (3,58) Φ8/17,5 (2,87)
Π9 αριστερά -38.27 9.61 - Φ10/8 (9,82)
Π9 δεξιά -20.60 4.72 - ΦΙΟ/16,5 (4,76)
ΠΙΟ άνω 0.00 - Φ8/16 (3,14) -
ΠΙΟ κάτω -16.80 3.71 Φ8/16 (3,14) -
ΠΙΟ αριστερά -38.27 9.61 - Φ10/8 (9,82)
ΠΙΟ δεξιά -20.60 4.72 - ΦΙΟ/16,5 (4,76)
ΠΡ1-Π1 -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
ΠΡ1-Π5 -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
ΠΡ1-Π9 -38.27 9.61 - Φ10/8 (9,82)
ΠΡ1-Π10 -38.27 9.61 - Φ10/8 (9,82)
ΠΡ2-Π1 -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
ΠΡ2-Π2 -38.27 9.61 Φ8/28 (1,80) Φ10/10 (7,85)
ΠΡ2-Π3 -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
ΠΡ2-Π4 -38.27 9.61 Φ8/32 (1,57) Φ10/9 (8,73)
ΠΡ3-Π9 -20.60 4.72 - ΦΙΟ/16,5 (4,76)
ΠΡ3-Π10 -20.60 4.72 - ΦΙΟ/16,5 (4,76)
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5ΑΡΧΕΙΟ DPLAKES1 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ






8 X=3.875 Y=0 Z=0
81 x=o Y=5.375 Z=0
88 X=3.875 Y=5.375 z=o Q=1,8,81,88,1,8
105 X=12.751 Y=0 z=o
275 X=12.751 ' Y=5.37 5 z=o
89 X=4.397 Y=0 z=o
259 X=4.397 Y=5.375 z=o Q=8 9, 105,259,275, 1,17
285 X=18 Y=0 z=o
385 X=18 Y=5.375 z=o
276 X=13.276 Y=0 z=o
376 X=13.276 Y=5.375 z=o 0=276,28 5,37 6, 385, 1,10
392 X=21.875 Y=0 z=o
462 X=21.875 Y=5.375 z=o
386 X=18.555 Y=0 z=o
456 X=18.555 Y=5.375 z=o Q=386,392,456,462,1,7
575 X=0 Y=13.25 z=o
582 X=3.875 Y=13.25 z=o
463 x=o Y=5.9 z=o
470 X=3.875 Y=5.9 z=o 0=463,470,575,582,1,8
821 X=4.397 Y=13.25 z=o
837 X=12.75 Y=13.25 z=o
583 X=4.397 Y=5.9 z=o
599 X=12.751 Y=5.9 z=o 0=583,599, 821, 837', 1,17
838 X=13.276 Y=5.9 z=o
847 X=18 Y=5.9 z=o
908 X=13.276 Y=9.575 z=o
917 X=18 Y=9.575 z=o Q=838,847,908,917,1,10
918 X=18.555 Y=5.9 z=o
924 X=21.875 Y=5.9 z=o
967 X=18.555 Y=9.575 z=o
973 X=21.875 Y=9.575 z=o Q=918,924,967,973,1,7
974 X=18 Y=10.117 z=o
981 X=21.875 Y=10.117 z=o
1022 X=18 Y=13.375 z=o
1029 X=21.875 Y=13.375 z=o Q=974,981,1022,1029,1,8
1030 X=0 Y=13.766 z=o
1037 X=3.875 Y=13.766 z=o
1205 X=0 Y=17.375 z=o
1212 X=3.875 Y=17.375 z=o Q=1030,1037,1205,1212,1
1054 X=12.75 Y=13.766 z=o
1038 X=4.397 Y=13.766 z=o
1213 X=4.397 Y=17.375 z=o
1229 X=12.75 Y=17.375 z=o 0=1038,1054,1213,1229,1
1412 X=3.875 Y=21.375 z=o
1405 X=0 Y=21.375 z=o
1230 X=0 Y=17.875 z=o
1237 X=3.875 Y=17.875 z=o 0=1230,1237,1405,1412,1
1238 X=4.397 Y=17.875 z=o
1413 X=4.397 Y=21.375 z=o
1254 X=12.75 Y=17.875 z=o
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Κεφάλαιο 1: Υπολογισμός πλακών 6
RESTRAINTS 
18 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο, 1
89 105 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο, 1 
9 81 8 R=0,Ο,1,0,0,1 
16 88 8 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
122 275 17 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
82 87 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
259 274 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
276 285 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
386 392 1 R=0,0,1,Ο,Ο,1 
295 385 10 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
399 462 7 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
376 384 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
456 461 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
463 575 8 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
470 582 8 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
599 837 17 R=0,Ο,1,Ο , Ο , 1 
576 581 1 R=0,Ο,1,Ο,0,1 
821 836 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
847 917 10 R=0,0,1,0,Ο,1 
924 973 7 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
908 916 1 R=0,Ο,1,0,0,1 
974 1022 8 R=1,1,1,1,1,1 
981 1029 8 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
1023 1028 1 R=0,Ο,Ι,Ο,Ο,Ι 
1030 1405 25 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
1054 1429 25 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 
1206 1228 1 R=0,Ο,1,Ο,Ο,1 




1 JQ=1,2,9,10 ΕΤΥΡΕ=0 Μ=1 ΤΗ=0.14,Ο.14 LP=0 G=7,10 
71 JQ=89,90,106,107 ΕΤΥΡΕ=0 Μ=1 ΤΗ=0.14,Ο.14 LP=0 G=16,10
231 JQ=8,89,16,106 ΕΤΥΡΕ=0 Μ=1 ΤΗ=0.14,Ο.14 LP=0 G=l,l
232 JQ=16,106,24,123 ΕΤΥΡΕ=0 M=1 ΤΗ=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
233 JQ=24,123,32,140 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
234 JQ=32,140,40,157 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
235 JQ=40,157,48,174 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
236 JQ=48,174,56,191 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
237 JQ=56,191,64,208 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
238 JQ=64,208,72,225 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
239 JQ=72,225,80,242 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
240 JQ=80,242,88,259 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
241 JQ=276,277,286,287 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=9,10
331 JQ=105,276,122,286 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
332 JQ=122,286,139,296 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
333 JQ=139,296,156,306 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
334 JQ=156,306,173,316 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
335 JQ=173,316,190,326 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP = 0 G=l, 1
336 JQ=190,326,207,336 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
337 JQ=207,336,224,346 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
338 JQ=224,346,241,356 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
339 JQ=241,356,258,366 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
340 JQ=258,366,275,376 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
341 JQ=386,387,393,394 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=6,10
401 JQ=285,386,295,393 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
402 JQ=295,393,305,400 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
403 JQ=305,400,315,407 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
404 JQ=315,407,325,414 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
405 JQ=325,414,335,421 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
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406 JQ=335,421,345,428 ΕΤΥΡΕ=0 Μ=1 ΤΗ=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
407 JQ=345,428,355,435 ΕΤΥΡΕ=0 M=1 ΤΗ=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
408 JQ=355,435,365,442 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
409 JQ=365,442,375,449 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
410 JQ=375,449,385,456 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
418 JQ=463,464,471,472 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=7,14
411 JQ=81,82,463,464 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
412 JQ=82,83,464,465 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
413 JQ=83,84,465,466 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
414 JQ=84,85,466,467 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
415 JQ=85,86,467,468 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
416 JQ=86,87,468,469 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
417 JQ=87,88,469,470 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
516 JQ=583,584,600,601 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=16,14
740 JQ=88,259,470,583 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l,l
741 JQ=259,260,583,584 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
742 JQ=260,261,584,585 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
743 JQ=261,262,585,586 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
744 JQ=262,263,586,587 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
745 JQ=263,264,587,588 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
746 JQ=264,265,588,589 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
747 JQ=265,266,589,590 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
748 JQ=266,267,590,591 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
749 JQ=267,268,591,592 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
750 JQ=268,269,592,593 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
751 JQ=269,270,593,594 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
752 JQ=270,271,594,595 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
753 JQ=271,272,595,596 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
754 JQ=272,273,596,597 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
755 JQ=273,274,597,598 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
756 JQ=274,275,598,599 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
757 JQ=470,583,478,600 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
758 JQ=478,600,486,617 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
759 JQ=486,617,494,634 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
760 JQ=494,634,502,651 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
761 JQ=502,651,510,668 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
762 JQ=510,668,518,685 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
763 JQ=518,685,526,702 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
764 JQ=526,702,534,719 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
765 JQ=534,719,542,736 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
766 JQ=542,736,550,753 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
767 JQ=550,753,558,770 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
768 JQ=558,770,566,787 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=1,1
769 JQ=566,787,574,804 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP=0 G=l, 1
770 JQ=574,804,582,821 ETYPE=0 M=1 TH=0.19,0.19 LP = 0 G=1,1
771 JQ=838,839,848,849 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=9,7
834 JQ=376,377,838,839 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
835 JQ=377,378,839,840 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
836 JQ=378,379,840,841 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
837 JQ=379,380,841,842 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
838 JQ=380,381,842,843 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
839 JQ=381,382,843,844 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP = 0 G=l, 1
840 JQ=382,383,844,845 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
841 JQ=383,384,845,846 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
842 JQ=384,385,846,847 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
843 JQ=275,376,599,838 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
844 JQ=599,838,616,848 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
845 JQ=616,848,633,858 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
846 JQ=633,858,650,868 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
847 JQ=650,868,667,878 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
848 JQ=667,878,684,888 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
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849 JQ=684,888,701,898 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 tr* II o G=l, 1
850 JQ=701,898,718,908 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=1,1
851 JQ=918,919, 925, 926 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=6, 7
893 JQ=385,456, 847,918 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
894 JQ=456,457,918,919 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
895 JQ=457,458,919,920 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
896 JQ=458,459,920,921 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
897 JQ=459,460,921,922 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
898 JQ=460,461,922,923 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
899 JQ=461,462,923,924 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
900 JQ=847,918,857,925 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=1,1
901 JQ=857,925,867,932 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
902 JQ=867,932,877,939 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
903 JQ=877,939,887,946 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
904 JQ=887,946,897,953 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
905 JQ=897,953,907,960 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
906 JQ=907,960,917,967 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
914 JQ=974,975,982,983 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=7,6
907 JQ=917,967,974,975 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
908 JQ=967,968,975,976 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
909 JQ=968,969,976,977 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
910 JQ=969,970,977,978 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
911 JQ=970,971,978,979 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
912 JQ=971,972,979,980 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
913 JQ=972,973,980,981 ETYPE=0 M=1 TH=0.14, 0.14 LP=0 G=l, 1
963 JQ=1030,1031,1055, :L056 ETYPE=0 M=1 TH=0 .14,01.14 LP=0 G=7,7
956 JQ=575,576,1030,1031 ΕΤΥΡΕ=0 M=1 ΤΗ=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
957 JQ=576,577,1031,1032 ΕΤΥΡΕ=0 M=1 ΤΗ=0.14,0.14 LP=0 G=l,1
958 JQ=577,578,1032,1033 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
959 JQ=578,579,1033,1034 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
960 JQ=579,580,1034,1035 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
961 JQ=580,581,1035,1036 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
962 JQ=581,582,1036,1037 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l,l
1029 JQ=1037 ,1038,1062,1063 ETYPE==0 M==1 TH=0.14,0. 14 LP==0 G=17,7
1012 JQ=582, 821,1037,1038 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1013 JQ=821, 822,1038,1039 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
1014 JQ=822, 823,1039,1040 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1015 JQ=823, 824,1040,1041 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1016 JQ=824, 825,1041,1042 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1017 JQ=825, 826,1042,1043 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1018 JQ=826, 827,1043,1044 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1019 JQ=827, 828,1044,1045 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1, 1
1020 JQ=828, 829,1045,1046 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1021 JQ=82 9, 830,1046,1047 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=1,1
1022 JQ=830, 831,1047,1048 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1023 JQ=831, 832,1048,1049 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1024 JQ=832, 833,1049,1050 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1025 JQ=833, 834,1050,1051 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1026 JQ=834, 835,1051,1052 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1027 JQ=835, 836,1052,1053 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1028 JQ=836, 837,1053,1054 ETYPE=0 M=1 TH=0.14,0.14 LP=0 G=l, 1
1148 JQ=1205 ,1206,1230,1231 ETYPE== 0 M== 1 TH=0.14,0. 14 LP==0 G=7,8
1204 JQ=1212 ,1213,1237,1238 ETYPE== 0 M== 1 TH=0.14,0. 14 LP==0 G=17,8
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LOADS
C P1D-P2E-P3D-P4E-P5E-P6D-P7E-P8D-P9E-P10D
10 15 1 L== 1 F==0,0,-2.90121
18 .23 1 L==1 F==0,0,-2.90121
26 31 1 L== 1 F==0,0,-2.90121
34 39 1 L== 1 F==0,0,-2.90121
42 47 1 L== 1 F==0,0,-2.90121
50 55 1 L==1 F==0,0,-2.90121
58 63 1 L==1 F==0,0,-2.90121
66 71 1 L==1 F==0,0,-2.90121
74 79 1 L==1 F==0,0,-2.90121
106 121 1 L=1 F=0,0,-1.403144
123 138 1 L=1 F=0,0,-1.403144
140 155 L=1 F=0,0,-1.403144
157 172 i L=1 F=0,0,-1.403144
174 189 1 L=1 F=0,0,-1.403144
191 206 1 L=1 F=0,0,-1.403144
208 223 1 L=1 F=0,0,-1.403144
225 240 1 L=1 F=0,0,-1.403144
242 257 1 L=1 F=0,0,-1.403144
286 294 1 L=1 F=0,0,-2.751328
296 304 1 L=1 F=0,0,-2.751328
306 314 1 L=1 F=0,0,-2.751328
316 324 1 L=1 F=0,0,-2.751328
326 334 1 L=1 F=0,0,-2.751328
336 344 1 L=1 F=0,0,-2.751328
346 354 1 L=1 F=0,0,-2.751328
356 364 1 L=1 F=0,0,-2.751328
366 374 1 L=1 F=0,0,-2.751328
393 398 1 L=1 F=0,0,-1.4878
400 405 1 L=1 F=0,0,-1.4878
407 412 1 L=1 F=0,0,-1.4878
414 419 1 L=1 F=0,0,-1.4878
421 426 1 L=1 F=0,0,-1.4878
428 433 1 L=1 F=0,0,-1.4878
435 440 1 L=1 F=0,0,-1.4878
442 447 1 L=1 F=0,0,-1.4878
449 454 1 L=1 F=0,0,-1.4878
464 469 1 L=1 F=0,0,-1.4532
472 477 1 L=1 F=0,0,-1.4532
480 485 1 L=1 F=0,0,-1.4532
488 493 1 L=1 F=0,0,-1.4532
496 501 ] L=1 F=0,0,-1.4532
504 509 1 L=1 F=0,0,-1.4532
512 517 1 L=1 F=0,0,-1.4532
520 525 1 L=1 F=0,0,-1.4532
528 533 1 L=1 F=0,0,-1.4532
536 541 1 L=1 F=0,0,-1.4532
544 549 1 L=1 F=0,0,-1.4532
552 557 1 L=1 F=0,0,-1.4532
560 565 1 L=1 F=0,0,-1.4532
568 573 1 L=1 F=0,0,-1.4532
583 598 1 L=1 F=0,0,-3.135047
600 615 : L=1 F=0,0,-3.135047
617 632 1 L=1 F=0,0,-3.135047
634 649 1 L=1 F=0,0,-3.135047
651 666 1 L=1 F=0,0,-3.135047
668 683 1 L=1 F=0,0,-3.135047
685 700 i L=1 F=0,0,-3.135047
702 717 1 L=1 F=0,0,-3.135047
719 734 1 L=1 F=0,0,-3.135047
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736 751 1 L=1 F=0,0,-3.135047
753 768 1 L=1 F=0,0,-3.135047
770 785 1 L=1 F=0,0,-3.135047
787 802 1 L=1 F=0,0,-3.135047
804 819 1 L=1 F=0,0,-3.135047
838 846 1 L=1 F=0,0,-1.378125
848 856 1 L=1 F=0,0,-1.378125
858 866 1 L=1 F=0,0,-1.378125
868 876 1 L=1 F=0,0,-1.378125
878 886 1 L=1 F=0,0,-1.378125
888 896 1 L=1 F=0,0,-1.378125
898 906 1 L=1 F=0,0,-1.378125
918 923 1 L=1 F=0,0,-2.83374
925 930 1 L=1 F=0,0,-2.83374
932 937 1 L=1 F=0,0,-2.83374
939 944 1 L=1 F=0, 0,-2.83374
946 951 1 L=1 F=0,0,-2.83374
953 958 1 L=1 F=0, 0,-2.83374
960 965 1 L=1 F=0,0,-2.83374
967 972 1 L=1 F=0,0,-2.8820485
975 980 1 L=1 F=0,0,-2.930357
983 988 1 L=1 F=0,0,-2.930357
991 996 1 L=1 F=0,0,-2.930357
999 1004 :1 L=1 F=0,0,-2.930357
1007 1012 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1015 1020 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1031 1036 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1056 1061 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1081 1086 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1106 1111 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1131 1136 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1156 1161 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1181 1186 1 L=1 F=0,0,-1.4271808
1037 1187 25 L=1 F=0,0,-1.3865773
1038 1053 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1063 1078 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1088 1103 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1113 1128 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1138 1153 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1163 1178 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1188 1203 1 L=1 F=0,0,-1.3459738
1231 1236 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1256 1261 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1281 1286 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1306 1311 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1331 1336 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1356 1361 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1381 1386 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1237 1387 25 L=1 F=0,0,-2.6220188
1238 1253 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1263 1278 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1288 1303 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1313 1328 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1338 1353 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1363 1378 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1388 1403 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
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Για τον υπολογισμό της 2ης εναλλακτής φόρτισης δημιουργήθηκε το αρχείο 
DPLAKES2, το οποίο διαφέρει από το αρχείο DPLAKESJ στην εισαγωγή της 
φόρτισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:
LOADS
C P1E-P2D--P3E--P4D-P5D-P6E-P7D-P8E-P9D-P10E
10 15 1 L:=1 F==0,0,-1.4878
18 23 1 L:= 1 F==0,0,-1.4878
26 31 1 L==1- F==0,0,-1.4878
34 39 1 L==1 F==0,0,-1.4878
42 47 1 L==1 F==0,0,-1.4878
50 55 1 L:= 1 F==0,0,-1.4878
58 63 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
66 71 1 L:=1 F==0,0,-1.4878
74 79 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
106 121 1 L=1 F=0,0,-2.73613
123 138 1 L=1 F=0,0,-2.73613
140 155 1 L=1 F=0,0,-2.73613
157 172 1 L=1 F=0,0,-2.73613
174 189 1 L=1 F=0,0,-2.73613
191 206 1 L=1 F=0,0,-2.73613
208 223 2 L=1 F=0,0,-2.73613
225 240 1 L=1 F=0,0,-2.73613
242 257 1 L=1 F=0,0,-2.73613
286 294 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
296 304 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
306 314 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
316 324 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
326 334 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
336 344 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
346 354 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
356 364 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
366 374 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
393 398 1 L=1 F=0,0,-2.90121
400 405 1 L=1 F=0,0,-2.90121
407 412 1 L=1 F=0,0,-2.90121
414 419 1 L=1 F=0,0,-2.90121
421 426 1 L=1 F=0,0,-2.90121
428 433 1 L=1 F=0,0,-2.90121
435 440 1 L=1 F=0,0,-2.90121
442 447 1 L=1 F=0,0,-2.90121
449 454 1 L=1 F=0,0,-2.90121
464 469 1 L=1 F=0,0,-2.83374
472 477 1 L=1 F=0,0,-2.83374
480 485 1 L=1 F=0,0,-2.83374
488 493 1 L=1 F=0,0,-2.83374
496 501 1 L=1 F=0,0,-2.83374
504 509 1 L=1 F=0,0,-2.83374
512 517 1 L=1 F=0,0,-2.83374
520 525 1 L=1 F=0,0,-2.83374
528 533 1 L=1 F=0,0,-2.83374
536 541 1 L=1 F=0,0,-2.83374
544 549 1 L=1 F=0,0,-2.83374
552 557 1 L=1 F=0,0,-2.83374
560 565 : L=1 F=0,0,-2.83374
568 573 1 L=1 F=0,0,-2.83374
583 598 1 L=1 F=0,0,-1.71314
600 615 1 L=1 F=0,0,-1.71314
617 632 1 L=1 F=0,0,-1.71314
634 649 1 L=1 F=0,0,-1.71314
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651 666 1 L=1 F=0,0,-1.71314
668 683 1 L=1 F=0,0,-1.71314
685 700 1 L=1 F=0,0,-1.71314
702 717 1 L=1 F=0,0,-1.71314
719 734 1 L=1 F=0,0,-1.71314
736 751 1 L=1 F=0,0,-1.71314
753 768 1 L=1 F=0,0,-1.71314
770 785 1 L=1 F=0,0,-1.71314
787 802 1 L=1 F=0,0,-1.71314
804 819 1 L=1 F=0,0,-1.71314
838 846 1 L=1 F=0,0,-2.687344
848 856 1 L=1 F=0,0,-2.687344
858 866 1 L=1 F=0,0,-2.687344
868 876 1 L=1 F=0,0,-2.687344
878 886 1 L=1 F=0,0,-2.687344
888 896 1 L=1 F=0,0,-2.687344
898 906 1 L=1 F=0,0,-2.687344
918 923 1 L=1 F=0,0,-1.45320
925 930 1 L=1 F=0,0,-1.45320
932 937 1 L=1 F=0,0,-1.45320
939 944 1 L=1 F=0,0,-1.45320
946 951 1 L=1 F=0,0,-1.45320
953 958 1 L=1 F=0,0,-1.45320
960 965 1 L=1 F=0,0,-1.45320
967 972 1 L=1 F=0,0,-1.47797
975 980 1 L=1 F=0,0,-1.50274
983 988 1 L=1 F=0,0,-1.50274
991 996 1 L=1 F=0,0,-1.50274
999 1004 :L L=1 F=0,0,-1.50274
1007 1012 1 L=1 F=0,0,-1.50274
1015 1020 1 L=1 F=0,0,-1.50274
1031 1036 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1056 1061 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1081 1086 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1106 1111 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1131 1136 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1156 1161 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1181 1186 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1037 1187 25 L=1 F=0,0,-2.703825
1038 1053 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1063 1078 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1088 1103 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1113 1128 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1138 1153 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1163 1178 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1188 1203 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1231 1236 1 L=1 F=0,0,-1.384
1256 1261 1 L=1 F=0,0,-1.384
1281 1286 1 L=1 F=0,0,-1.384
1306 1311 1 L=1 F=0,0,-1.384
1331 1336 1 L=1 F=0,0,-1.384
1356 1361 1 L=1 F=0,0,-1.384
1381 1386 1 L=1 F=0,0,-1.384
1237 1387 25 L=1 F=0,0,-1.344625
1238 1253 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1263 1278 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1288 1303 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1313 1328 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1338 1353 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1363 1378 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1388 1403 1 L=1 F=0,0,-1.30525
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Γνα τον υπολογισμό της 3ης εναλλακτής φόρτισης δημιουργήθηκε το αρχείο 
DPLAKES3, το οποίο διαφέρει από το αρχείο DPLAKES1 στην εισαγωγή της 
φόρτισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:
LOADS
C P1D-P2D--P3E--P4D-P5E-P6E-P7E-P8D-P9D-P10D
10 15 1 L==1 F==0,0,-2.90121
18 23 1 L:=1 F==0,0,-2.90121
26 31 1 L==1- F==0,0,-2.90121
34 39 1 L==1 F==0,0,-2.90121
42 47 1 L:=1 F==0,0,-2.90121
50 55 1 L:=1 F==0,0,-2.90121
58 63 1 L:=1 F==0,0,-2.90121
66 71 1 L==1 F==0,0,-2.90121
74 79 1 L:=1 F==0,0,-2.90121
106 121 1 L=1 F=0,0,-2.73613
123 138 1 L=1 F=0,0,-2.73613
140 155 1 L=1 F=0,0,-2.73613
157 172 1 L=1 F=0,0,-2.73613
174 189 1 L=1 F=0,0,-2.73613
191 206 1 L=1 F=0,0,-2.73613
208 223 1 L=1 F=0,0,-2.73613
225 240 1 L=1 F=0,0,-2.73613
242 257 1 L=1 F=0,0,-2.73613
286 294 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
296 304 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
306 314 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
316 324 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
326 334 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
336 344 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
346 354 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
356 364 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
366 374 1 L=1 F=0,0,-1.4109375
393 398 1 L=1 F=0,0,-2.90121
400 405 1 L=1 F=0,0,-2.90121
407 412 1 L=1 F=0,0,-2.90121
414 419 1 L=1 F=0,0,-2.90121
421 426 1 L=1 F=0,0,-2.90121
428 433 1 L=1 F=0,0,-2.90121
435 440 1 L=1 F=0,0,-2.90121
442 447 1 L=1 F=0,0,-2.90121
449 454 1 L=1 F=0,0,-2.90121
464 469 1 L=1 F=0,0,-1.4532
472 477 1 L=1 F=0,0,-1.4532
480 485 1 L=1 F=0,0,-1.4532
488 493 1 L=1 F=0,0,-1.4532
496 501 1 L=1 F=0,0,-1.4532
504 509 1 L=1 F=0,0,-1.4532
512 517 1 L=1 F=0,0,-1.4532
520 525 1 L=1 F=0,0,-1.4532
528 533 : L=1 F=0,0,-1.4532
536 541 1 L=1 F=0,0,-1.4532
544 549 1 L=1 F=0,0,-1.4532
552 557 1 L=1 F=0,0,-1.4532
560 565 1 L=1 F=0,0,-1.4532
568 573 1 L=1 F=0,0,-1.4532
583 598 1 L=1 F=0,0,-1.71314
600 615 ] L=1 F=0,0,-1.71314
617 632 : L=1 F=0,0,-1.71314
634 649 1 L=1 F=0,0,-1.71314
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651 666 1 L=1 F=0,0,-1.71314
668 683 1 L=1 F=0,0,-1.71314
685 700 1 L=1 F=0,0,-1.71314
702 717 1 L=1 F=0,0,-1.71314
719 734 1 L=1 F=0,0,-1.71314
736 751 1 L=1 F=0,0,-1.71314
753 768 1 L=1 F=0,0,-1.71314
770 785 1 L=1 F=0,0,-1.71314
787 802 1 L=1 F=0,0,-1.71314
804 819 1 L=1 F=0,0,-1.71314
838 846 1 L=1 F=0,0,-1.378125
848 856 1 L=1 F=0,0,-1.378125
858 866 1 L=1 F=0,0,-1.378125
868 876 1 L=1 F=0,0,-1.378125
878 886 1 L=1 F=0,0,-1.378125
888 896 1 L=1 F=0,0,-1.378125
898 906 1 L=1 F=0,0,-1.378125
918 923 1 L=1 F=0,0,-2.83374
925 930 1 L=1 F=0,0,-2.83374
932 937 1 L=1 F=0,0,-2.83374
939 944 1 L=1 F=0,0,-2.83374
946 951 1 L=1 F=0,0,-2.83374
953 958 1 L=1 F=0,0,-2.83374
960 965 1 L=1 F=0,0,-2.83374
967 972 1 L=1 F=0,0,-2.8820485





991 996 1 L=1 F=0,0,-2.930357
999 1004 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1007 1012 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1015 1020 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1031 1036 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1056 1061 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1081 1086 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1106 1111 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1131 1136 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1156 1161 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1181 1186 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1037 1187 25 L=:1 F=0,0,-2.703825
1038 1053 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1063 1078 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1088 1103 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1113 1128 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1138 1153 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1163 1178 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1188 1203 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1231 1236 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1256 1261 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1281 1286 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1306 1311 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1331 1336 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1356 1361 1 L=1 F=0,0,-2.6988
1381 1386 J L=1 F=0,0,-2.6988
1237 1387 25i l=:L F=0,0,-2.6220188
1238 1253 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1263 1278 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1288 1303 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1313 1328 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1338 1353 J L=1 F=0,0,-2.5452375
1363 1378 1 L=1 F=0,0,-2.5452375
1388 1403 J L=1 F=0,0,-2.5452375
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Για τον υπολογισμό της 4ης εναλλακτής φόρτισης δημιουργήθηκε το αρχείο 
DPLAKES4, το οποίο διαφέρει από το αρχείο DPLAKES1 στην εισαγωγή της 
φόρτισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:
LOADS
C P1E-P2D--P3E--P4E-P5E-P6D-P7D-P8D-P9D-P10E
10 15 1 L:=1 F==0,0,-1.4878
18 23 1 L:= 1 F==0,0,-1.4878
26 31 1 L==r F-=0,0,-1.4878
34 39 1 L==1 F==0,0,-1.4878
42 47 1 L==1 F==0,0,-1.4878
50 55 1 L==1 F==0,0,-1.4878
58 63 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
66 71 1 L==1 F==0,0,-1.4878
74 79 1 L==1 F==0,0,-1.4878
106 121 1 L=1 F=0,0,-2.73613
123 138 1 L=1 F=0,0,-2.73613
140 155 1 L=1 F=0,0,-2.73613
157 172 1 L=1 F=0,0,-2.73613
174 189 1 L=1 F=0,0,-2.73613
191 206 1 L=1 F=0,0,-2.73613
208 223 1 L=1 F=0,0,-2.73613
225 240 1 L=1 F=0,0,-2.73613
242 257 1 L=1 F=0,0,-2.73613
286 294 1 L=1 F=0,0,-2.751328
296 304 1 L=1 F=0,0,-2.751328
306 314 1 L=1 F=0,0,-2.751328
316 324 1 L=1 F=0,0,-2.751328
326 334 1 L=1 F=0,0,-2.751328
336 344 1 L=1 F=0,0,-2.751328
346 354 1 L=1 F=0,0,-2.751328
356 364 1 L=1 F=0,0,-2.751328
366 374 1 L=1 F=0,0,-2.751328
393 398 1 L=1 F=0,0,-1.4878
400 405 1 L=1 F=0,0,-1.4878
407 412 1 L=1 F=0,0,-1.4878
414 419 1 L=1 F=0,0,-1.4878
421 426 1 L=1 F=0,0,-1.4878
428 433 1 L=1 F=0,0,-1.4878
435 440 1 L=1 F=0,0,-1.4878
442 447 1 L=1 F=0,0,-1.4878
449 454 1 L=1 F=0,0,-1.4878
464 469 1 L=1 F=0,0,-1.4532
472 477 1 L=1 F=0,0,-1.4532
480 485 1 L=1 F=0,0,-1.4532
488 493 1 L=1 F=0,0,-1.4532
496 501 1 L=1 F=0,0,-1.4532
504 509 1 L=1 F=0,0,-1.4532
512 517 1 L=1 F=0,0,-1.4532
520 525 1 L=1 F=0,0,-1.4532
528 533 ; L=1 F=0,0,-1.4532
536 541 1 L=1 F=0,0,-1.4532
544 549 1 L=1 F=0,0,-1.4532
552 557 1 L=1 F=0,0,-1.4532
560 565 1 L=1 F=0,0,-1.4532
568 573 1 L=1 F=0,0,-1.4532
583 598 1 L=1 F=0,0,-3.13505
600 615 1 L=1 F=0,0,-3.13505
617 632 1 L=1 F=0,0,-3.13505
634 649 1 L=1 F=0,0,-3.13505
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651 666 1 L=1 F=0,0,-3.13505
668 683 1 L=1 F=0,0,-3.13505
685 700 1 L=1 F=0,0,-3.13505
702 717 1 L=1 F=0,0,-3.13505
719 734 1 L=1 F=0,0,-3.13505
736 751 1 L=1 F=0,0,-3.13505
753 768 1 L=1 F=0,0,-3.13505
770 785 1 L=1 F=0,0,-3.13505
787 802 1 L=1 F=0,0,-3.13505
804 819 1 L=1 F=0,0,-3.13505
838 846 1 L=1 F=0,0,-2.687344
848 856 1 L=1 F=0,0,-2.687344
858 866 1 L=1 F=0,0,-2.687344
868 876 1 L=1 F=0,0,-2.687344
878 886 1 L=1 F=0,0,-2.687344
888 896 1 L=1 F=0,0,-2.687344
898 906 1 L=1 F=0,0,-2.687344
918 923 1 L=1 F=0,0,-2.83374
925 930 1 L=1 F=0,0,-2.83374
932 937 1 L=1 F=0,0,-2.83374
939 944 1 L=1 F=0,0,-2.83374
946 951 1 L=1 F=0,0,-2.83374
953 958 1 L=1 F=0,0,-2.83374
960 965 1 L=1 F=0,0,-2.83374
967 972 1 L=1 F=0,0,-2.8820485
975 980 1 L=1 F=0,0,-2.930357
983 988 1 L=1 F=0,0,-2.930357
991 996 1 L=1 F=0,0,-2.930357
999 1004 :L L=1 F=0,0,-2.930357
1007 1012 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1015 1020 1 L=1 F=0,0,-2.930357
1031 1036 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1056 1061 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1081 1086 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1106 1111 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1131 1136 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1156 1161 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1181 1186 1 L=1 F=0,0,-2.7830
1037 1187 25 L=1 F=0,0,-2.703825
1038 1053 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1063 1078 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1088 1103 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1113 1128 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1138 1153 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1163 1178 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1188 1203 1 L=1 F=0,0,-2.62465
1231 1236 1 L=1 F=0,0,-1.384
1256 1261 1 L=1 F=0,0,-1.384
1281 1286 1 L=1 F=0,0,-1.384
1306 1311 1 L=1 F=0,0,-1.384
1331 1336 1 L=1 F=0,0,-1.384
1356 1361 1 L=1 F=0,0,-1.384
1381 1386 1 L=1 F=0,0,-1.384
1237 1387 25 L=1 F=0,0,-1.344625
1238 1253 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1263 1278 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1288 1303 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1313 1328 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1338 1353 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1363 1378 1 L=1 F=0,0,-1.30525
1388 1403 1 L=1 F=0,0,-1.30525
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Για τον υπολογισμό της 5ης εναλλακτής φόρτισης δημιουργήθηκε το αρχείο 
DPLAKES5, το οποίο διαφέρει από το αρχείο DPLAKES1 στην εισαγωγή της 
φόρτισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:
LOADS
C Ρ1Ε-Ρ2Ε·-P3D--P4E-P5D-P6D-P7D-P8E-P9D-P10E
10 15 1 L:=1 F==0,0,-1.4878
18 23 1 L==1 F==0,0,-1.4878
26 31 1 L==r F==0,0,-1.4878
34 39 1 L==1 F==0,0,-1.4878
42 47 1 L==1 F==0,0,-1.4878
50 55 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
58 63 1 L==1 F==0,0,-1.4878
66 71 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
74 79 1 L== 1 F==0,0,-1.4878
106 121 1 L=1 F=0,0,-1.403144
123 138 1 L=1 F=0,0,-1.403144
140 155 1 L=1 F=0,0,-1.403144
157 172 1 L=1 F=0,0,-1.403144
174 189 1 L=1 F=0,0,-1.403144
191 206 1 L=1 F=0,0,-1.403144
208 223 1 L=1 F=0,0,-1.403144
225 240 1 L=1 F=0,0,-1.403144
242 257 1 L=1 F=0,0,-1.403144
286 294 1 L=1 F=0,0,-2.751328
296 304 1 L=1 F=0,0,-2.751328
306 314 1 L=1 F=0,0,-2.751328
316 324 1 L=1 F=0,0,-2.751328
326 334 1 L=1 F=0,0,-2.751328
336 344 1 L=1 F=0,0,-2.751328
346 354 1 L=1 F=0,0,-2.751328
356 364 1 L=1 F=0,0,-2.751328
366 374 1 L=1 F=0,0,-2.751328
393 398 1 L=1 F=0,0,-1.4878
400 405 1 L=1 F=0,0,-1.4878
407 412 .1 L=1 F=0,0,-1.4878
414 419 i L=1 F=0,0,-1.4878
421 426 1 L=1 F=0,0,-1.4878
428 433 1 L=1 F=0,0,-1.4878
435 440 1 L=1 F=0,0,-1.4878
442 447 1 L=1 F=0,0,-1.4878
449 454 1 L=1 F=0,0,-1.4878
464 469 1 L=1 F=0,0,-2.83374
472 477 1 L=1 F=0,0,-2.83374
480 485 1 L=1 F=0,0,-2.83374
488 493 i L=1 F=0,0,-2.83374
496 501 1 L=1 F=0,0,-2.83374
504 509 1 L=1 F=0,0,-2.83374
512 517 i L=1 F=0,0,-2.83374
520 525 1 L=1 F=0,0,-2.83374
528 533 1 L=1 F=0,0,-2.83374
536 541 1 L=1 F=0,0,-2.83374
544 549 1 L=1 F=0,0,-2.83374
552 557 1 L=1 F=0,0,-2.83374
560 565 1 L=1 F=0,0,-2.83374
568 573 1 L=1 F=0,0,-2.83374
583 598 1 L=1 F=0,0,-3.13505
600 615 1 L=1 F=0,0,-3.13505
617 632 1 L=1 F=0,0,-3.13505
634 649 1 L=1 F=0,0,-3.13505
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Κεφάλαιο 1:
651 666 1 
668 683 1 
685 700 1 
702 717 1 
719 734 1 
736 751 1 
753 768 1 
770 785 1 
787 802 1 
804 819 1 
838 846 1 
848 856 1 
858 866 1 
868 876 1 
878 886 1 
888 896 1 
898 906 1 
918 923 1 
925 930 1 
932 937 1 
939 944 1 
946 951 1 
953 958 1 
960 965 1 
967 972 1 
975 980 1 
983 988 1 































































. L=1 F=0,0,-1.50274 
1 L=1 F=0,0,-1.50274 
1 L=1 F=0,0,-1.50274 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
1 L=1 F=0,0,-2.7830 
25 L=1 F=0,0,-2.703825 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-2.62465 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
1 L=1 F=0,0,-1.384 
25 L=1 F=0,0,-1.344625 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525 
1 L=1 F=0,0,-1.30525
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Κεφάλαιο 1: Υπολογισμός πλακών 19
Για τον υπολογισμό της 6ης εναλλακτής φόρτισης δημιουργήθηκε το αρχείο 
DPLAKES6, το οποίο διαφέρει από το αρχείο DPLAKES1 στην εισαγωγή της 
φόρτισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:
LOADS
C P1D-P2E-P3D-P4D-P5D-P6E-P7E-P8E-P9D-P10E
10 15 1 L=1 F=0,0,-2.90121
18 23 1 L=1 F=0,0,-2.90121
26 31 1 L=l' F=0, 0,-2.90121
34 39 1 L=1 F=0,0,-2.90121
42 47 1 L=1 F=0,0,-2.90121
50 55 1 L=1 F=0,0,-2.90121
58 63 1 L=1 F=0,0,-2.90121
66 71 1 L=1 F=0,0,-2.90121
74 79 1 L=1 F=0,0,-2.90121
106 121 1 L=1 F=0,0,-1.403144
123 138 1 L=1 F=0,0,-1.403144
140 155 1 L=1 F=0,0,-1.403144
157 172 1 L=1 F=0,0,-1.403144
174 189 1 L=1 F=0,0,-1.403144
191 206 1 L=1 F=0,0,-1.403144
208 223 1 L=1 F=0,0,-1.403144
225 240 1 L=1 F=0,0,-1.403144
242 257 1 L=1 F=0,0,-1.403144
286 294 1 L=1 F=0,0,-2.751328
296 304 1 L=1 F=0,0,-2.751328
306 314 1 L=1 F=0,0,-2.751328
316 324 1 L=1 F=0,0,-2.751328
326 334 1 L=1 F=0,0,-2.751328
336 344 1 L=1 F=0,0,-2.751328
346 354 1 L=1 F=0,0,-2.751328
356 364 1 L=1 F=0,0,-2.751328
366 374 1 L=1 F=0,0,-2.751328
393 398 1 L=1 F=0,0,-2.90121
400 405 1 L=1 F=0,0,-2.90121
407 412 1 L=1 F=0,0,-2.90121
414 419 1 L=1 F=0,0,-2.90121
421 426 1 L=1 F=0,0,-2.90121
428 433 1 L=1 F=0,0,-2.90121
435 440 1 L=1 F=0,0,-2.90121
442 447 1 L=1 F=0,0,-2.90121
449 454 1 L=1 F=0,0,-2.90121
464 469 1 L=1 F=0,0,-2.83374
472 477 1 L=1 F=0,0,-2.83374
480 485 1 L=1 F=0,0,-2.83374
488 493 1 L=1 F=0,0,-2.83374
496 501 1 L=1 F=0,0,-2.83374
504 509 1 L=1 F=0,0,-2.83374
512 517 1 L=1 F=0,0,-2.83374
520 525 1 L=1 F=0,0,-2.83374
528 533 1 L=1 F=0,0,-2.83374
536 541 1 L=1 F=0,0,-2.83374
544 549 1 L=1 F=0,0,-2.83374
552 557 1 L=1 F=0,0,-2.83374
560 565 1 L=1 F=0,0,-2.83374
568 573 1 L=1 F=0,0,-2.83374
583 598 1 L=1 F=0,0,-1.71314
600 615 1 L=1 F=0,0,-1.71314
617 632 1 L=1 F=0,0,-1.71314
634 649 1 L=1 F=0,0,-1.71314
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Κεφάλαιο 1: Υπολογισμός πλακών 20
651 666 1 L=1 F=
668 683 1 L=1 F=
685 700 1 L=1 F=
702 717 1 L=1 F=
719 734 1 L=1 F=
736 751 1 L=1 F=
753 768 1 L=1 F=
770 785 1 L=1 F=
787 802 1 L=1 F=
804 819 1 L=1 F=
838 846 1 L=1 F=
848 856 1 L=1 F=
858 866 1 L=1 F=
868 876 1 L=1 F=
878 886 1 L=1 F=
888 896 1 L=1 F=
898 906 1 L=1 F=
918 923 1 L=1 F=
925 930 1 L=1 F=
932 937 1 L=1 F=
939 944 1 L=1 F=
946 951 1 L=1 F=
953 958 1 L=1 F=
960 965 1 L=1 F=
967 972 1 L=1 F=
975 980 1 L=1 F=
983 988 1 L=1 F=
991 996 1 L=1 F=
999 1004 :1 L=1 F
1007 1012 1 L=1
1015 1020 1 L=1
1031 1036 1 L=1
1056 1061 1 L=1
1081 1086 1 L=1
1106 1111 1 L=1
1131 1136 1 L=1
1156 1161 1 L=1
1181 1186 1 L=1
1037 1187 25 L=1
1038 1053 1 L=1
1063 1078 1 L=1
1088 1103 1 L=1
1113 1128 1 L=1
1138 1153 1 L=1
1163 1178 1 L=1
1188 1203 1 L=1
1231 1236 1 L=1
1256 1261 1 L=1
1281 1286 1 L=1
1306 1311 1 L=1
1331 1336 1 L=1
1356 1361 1 L=1
1381 1386 1 L=1
1237 1387 25 L=1
1238 1253 1 L=1
1263 1278 1 L=1
1288 1303 1 L=1
1313 1328 1 L=1
1338 1353 1 L=1
1363 1378 1 L=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ
α) Πίνακες αντιστοιχίας ξυλοτύπου με μοντέλο Η/Υ 
β) Υπολογισμός φορτίων δοκών 
γ) Μοντελοποίηση δοκών στο SAP2000 
δ) Περιβάλλουσα ροπών δοκών από κατακόρυφα φορτία
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α) Πίνακες αντιστοιχίας ξυλοτύπου με μοντέλο Η/Υ
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 22
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΟΚΩΝ
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 23
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΟΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Δ1
1
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β) Υπολογισμός φορτίων δοκών
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 28
ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 29
_______________________ ΦΟΡΤΙΑ ΔΟΚΩΝ (KNm)________________________













Δ1 26.02 5.17 42.88 26.02 27.57
Δ2 . 26.54 5.37 43.88 26.54 28.15
Δ3 26.43 5.33 43.68 26.43 28.03
Δ4 22.50 3.75 36.00 22.50 23.63
Δ5 35.88 7.96 60.37 35.88 38.26
Δ6 36.90 8.35 62.34 36.90 39.40
Δ7 26.24 5.25 43.29 26.24 27.81
Δ8 24.29 4.47 39.50 24.29 25.63
Δ9 32.92 6.88 54.75 32.92 34.98
ΔΙΟ 31.67 6.41 52.36 31.67 33.59
Δ11 27.40 5.72 45.56 27.40 29.11
Δ12 32.83 6.84 54.58 32.83 34.88
Δ13 17.37 1.70 26.00 17.37 17.88
Δ14 17.25 1.66 25.78 17.25 17.75
Δ15 25.14 4.81 41.15 25.14 26.58
Δ16 37.16 8.47 62.87 37.16 39.70
Δ17 34.64 7.45 57.94 34.64 36.88
Δ18 27.48 5.75 45.72 27.48 29.20
Δ19 33.11 8.00 56.70 33.11 35.51
Δ20 27.48 5.75 45.72 27.48 29.20
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 30
ΦΟΡΤΙΑ ΔΟΚΩΝ (KNm)
ΟΡΟΦΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ) - ΟΡΟΦΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ
αΙα Μόνιμα Κινητά Δυσμενή Ευμενή Σεισμός
Δοκού G Q 1,35G+1,5Q G G+0.3Q
Δ1 18.63 10.63 41.08 18.63 21.81
Δ2 18.63 10.63 41.08 18.63 21.81
Δ3 28.51 9.28 52.40 28.51 31.29
Δ4 36.84 13.89 70.57 36.84 41.01
Δ5 37.44 14.13 71.75 37.44 41.68
Δ6 34.30 12.88 65.61 34.30 38.16
Δ7 30.30 10.34 56.41 30.30 33.40
Δ8 9.29 3.96 18.47 9.29 10.47
Δ9 30.99 10.63 57.78 30.99 34.18
ΔΙΟ 26.02 5.17 42.88 26.02 27.57
Δ11 26.54 5.37 43.88 26.54 28.15
Δ12 26.43 5.33 43.68 26.43 28.03
Δ13 17.82 1.88 26.88 17.82 18.38
Δ14 22.50 3.75 36.00 22.50 23.63
Δ15 35.88 7.96 60.37 35.88 38.26
Δ16 36.90 8.35 62.34 36.90 39.40
Δ17 26.24 5.25 43.29 26.24 27.81
Δ18 24.29 4.47 39.50 24.29 25.63
Δ19 35.08 13.19 67.13 35.08 39.03
Δ20 32.92 6.88 54.75 32.92 34.98
Δ21 31.67 6.41 52.36 31.67 33.59
Δ22 27.40 5.72 45.56 27.40 29.11
Δ23 19.01 2.36 29.20 19.01 19.71
Δ24 35.00 13.16 66.98 35.00 38.95
Δ25 32.83 6.84 54.58 32.83 34.88
Δ26 17.37 1.70 26.00 17.37 17.88
Δ27 17.25 1.66 25.78 17.25 17.75
Δ28 20.33 2.89 31.77 20.33 21.19
Δ29 25.14 4.81 41.15 25.14 26.58
Δ30 37.16 8.47 62.87 37.16 39.70
Δ31 34.64 7.45 57.94 34.64 36.88
Δ32 18.23 2.05 27.69 18.23 18.85
Δ33 32.90 12.32 62.88 32.90 36.59
Δ34 26.65 8.79 49.15 26.65 29.28
Δ35 27.48 5.75 45.72 27.48 29.20
Δ36 33.11 8.00 56.70 33.11 35.51
Δ37 27.48 5.75 45.72 27.48 29.20
Δ38 29.50 10.04 54.89 29.50 32.51
Δ39 27.42 9.62 51.45 27.42 30.30
Δ40 9.31 3.97 18.52 9.31 10.50
Δ41 21.00 3.15 33.07 21.00 21.94
Δ42 23.42 4.13 37.81 23.42 24.66
Δ43 20.76 3.06 32.62 20.76 21.68
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γ) Μοντελοποίηση δοκών στο SAP2000
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 31
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 32
ΠΛΑΙΣΙΟ 1
580 581 582 583 584 585 586 587
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 33
ΠΛΑΙΣΙΟ 2
571 572 573 574 575 576 577
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 34
ΠΛΑΙΣΙΟ 3
557
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 35
ΠΛΑΙΣΙΟ 4
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 36
ΠΛΑΙΣΙΟ 5
508 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 37
ΠΛΑΙΣΙΟ 6
581 578 571 569 549 546 543 538 527 522 510 509
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 38
ΠΛΑΙΣΙΟ 7
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 39
ΠΛΑΙΣΙΟ 8
587 579 577 570 555 559 562 540 533 524 516
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 40
ΠΛΑΙΣΙΟ 9
558 561 564 541 535 525 518
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 41
ΠΛΑΙΣΙΟ 10
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 42
ΠΛΑΙΣΙΟ 11
562 565 563 566 564
824 825 ' 826 ~ 827
482 485 483 486
702 703 704 705
402 405 403 406
580 581 582 583
322 325 323 326
458 459 460 461
242 245 243 246
336 337 338 339
162 165 163 166
214 215 216 217
83 86 84 _87
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δ) Περιβάλλουσα ροπών δοκών από κατακόρυφα φορτία
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 43
ΠΛΑΙΣΙΟ 1
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 44
ΠΛΑΙΣΙΟ 2
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 45
ΠΛΑΙΣΙΟ 3
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 46
ΠΛΑΙΣΙΟ 4
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 47
ΠΛΑΙΣΙΟ 5
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 48
ΠΛΑΙΣΙΟ 6
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 49
ΠΛΑΙΣΙΟ 7
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 50
ΠΛΑΙΣΙΟ 8
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Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός δοκών 51
ΠΛΑΙΣΙΟ 9
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ΠΛΑΙΣΙΟ 10
52
-13,93 .-22,41 .-74,87 .-48,6κ yfy y ho,u
38,47 23,7 43,1
-34,7 -27,07 -73,16 ^57,95ν yv yv y
28,3 23,91 36,62
-37,34 -28,29 -73,34 y50,77ν yv yy y
23,88 24,37 34,05
-35,91 -30,59 -69,3 -62,12ν yv yy y
22,73 23,83~~" 33,68
-34,92 -32 -65,96 .-63,72y yy yy y
20,64 23,77 32,72
-29, 17 ,-33,26 -61,83 s-62,1v y
21,37 23,39 33,29
-40,78 -44,63 -62,23 -62,24v yv yv y
16,55 21,53 29,97
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ΠΛΑΙΣΙΟ 11
8,86 6,69
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
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Κεφάλαιο 3: Προμελέτη θεμελίωσης 54
ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
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b bw h hf
Πεδιλοδοκός 1 1.70 0.60 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 2 1.90 0.70 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 3 1.90 0.60 1.20 0.50
Πεδιλοδοκός 4 2.40 0.65 1.20 0.50
Πεδιλοδοκός 5 2.50 0.65 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 6 2.50 0.70 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 7 2.30 0.60 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 8 1.90 0.60 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 9 2.10 0.65 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 10 1.90 0.65 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 11 2.30 0.65 1.10 0.50
Πεδιλοδοκός 12 1.90 0.55 1.10 0.50
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 1
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΡΟΠΕΣ
Σηυείο
1 2 3 4 5 6 7
Αριστερά-Δεξιά 0,00 -913,45 -746,03 -2122,01 -1703,57 -2224,99 -1811,76




1 1 2 3 4 5 6 7
Ροπές 0,00 1 -239,50 ] 523,25 -294,50 523,25 -239,50 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ 
^7"1 2 =^7=3 4 =^7=5
λκ------ ---------- 7Κ------ 7Κ- - - - - - 7Κ------ JK------ ης------“ rn.- - - - - - - - - - - - 7Κ------ 7Κ------ 7Κ------^------ π- - - - - -^------ 7Κ------ τκ------
3.75 5.00 3.75
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 2
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΡΟΠΕΣ
Σηυείο
1 2 3 4 5 6 7
Αριστερά-Δεξά 0,00 -658,47 9,90 -1007,01 75,47 -542,05 76,49
Δεξά-Αριστερά -76,49 -734,96 -66,59 -1083,50 -1,02 -618,54 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ





1 2 3 4 5 6 7
Ροπές 0,00 1 -358,70 692,71 -358,10 ! 666,75 -398,50 ] 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 3
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΏΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΡΟΠΕΣ
Σημείο
1 2 3 4 5 6 7
Αρκτε ρά-Δεξώ 0,00 -560,48 440,26 -195,16 1591,05 1466,18 2760,91
Δεξιά-Αριστερά -2760,61 -3321,09 -2320,65 -2956,07 -1169,86 -1420,88 0,00






1 2 3 4 5 6 1 7
Ροπές 0,00 1 -398,60 778,99 -408,50 ! 724,33 -333,20 1 0,00
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 4
Λ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
503,87 ΚΝ 1594,94 ΚΝ
/3 4 \




ν Τ ΐ Τ Τ ϊ τ τ 8 Τ Τ ΐ ^ l t W < 1 \ ί 1 ^ I * J 341,99 KN/m
4.00________________ _ _________ AM___________________________ 3JS8___________________________500____________________________3J8
ΡΟΠΕΣ
Σπυείο
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αρκπερά-Δεξιά 0,00 -371,10 515,32 -458,98 708,52 -469,91 -146,71 -2243,68 -1859,92 -2624,05 -2090,80
Δεξώ-Αρισιερά 2090,80 1719,70 2606,12 1631,82 2799,32 1620,89 1944,09 -152,88 230,88 -533,25 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΏΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ
-or!__________2 -^3 _________ 4______________ΤΤ 5_________ 6__________ ^7_____________8_______________^Γ9__________ 10_________ χτίΐΤττΤ Τ Τϊττττ ττττ τ ττ τ τττττ ΤΤΤτττ τττττΤΐ ττττ τ τΤ 1^,99 KN/m
4.00 4.88 3.88 5.00
ΡΟΠΕΣ
Σημείο
1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11
Ροπές 0,00 -344,10 1 713,47 -399,60 551,16 | -113,80 601,39 -436,60 682,09 1 -246,20 ] 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 5
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1341,27 ΚΝ
\ / 1 2 Ν
1859,67 ΚΝ






/9 ^ ^ 10 ν
761,00 ΚΝ 
/IIΤΤΓ ΠΓΙΙΙΙ Τ Τ Τ Τ Π ' 474,40 KN/m
3.88_____________________________ 488_____________________________ 400_____________________________ 100______________________________125
ΡΟΠΕΣ
___________________________________________________Σημείο________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αρκπερά-Δεξό 0,00 -1895,89 -1635,72 -3592,20 -2641,38 -4297,74 -3860,98 -6334,21 -5590,30 -6682,58 -6072,23
Δεξό-Αριστερά 6072,23 4365,25 4436,78 2525,56 3431,51 1872,92 2211,25 -261,99 481,93 -610,35 0,00




ΤΤΓ ϊ ϊ ^
ΤΤ 5 6
'“’ΤΤΓ^Γ
ΤΤ 7 8 ΤΤ 9 10
ΤΤ 1 Τ Τ Τ ΊΤΓΤΤΤ
.γ11J 474,40 KN/m
3.88 4.88 4.00 5.00 3.75
ΡΟΠΕΣ
Σημείο
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 I 11
1 Ροπές 0,00 ] -468,20 969,60 -542,60 1 753,51 -159,60 807,33 -582,80 973,86 -416,60 1 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 6
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
5.13 4.00 3.88 4.00 3.88
ΡΟΠΕΣ
Σηυείο
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αρκττερά-Δεξιά 0,00 -2895,43 -2324,41 -4137,27 -3738,65 -5205,55 -4787,25 -6791,94 -6539,95 -7632,37 -6971,84
Δεξό-Αριστερά 6971,84 4300,26 4647,43 2962,47 3233,19 1845,79 2184,59 388,52 431,89 -660,53 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ 
-1 2 ·ΨΤ3 4ΤΙ_______ 2 ■^7-3 4 TTi 6 “Ο17 8 *ν9 10_______ JST11
ΤΤΤΤΤΤΤΐΤΐΐΐΤΐΤΐΤίΐΐΤΤΤΪΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ459·77 KN/m
5.13 4.00 3.88 4.00 3.88
ΡΟΠΕΣ
Σημείο
1 2 1 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11
Ροπές 0,00 -972,90 ] 1165,30 1 -181,10 480,14 -325,60 584,83 -252,90 743,17 -522,00 0,00
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 7
Α. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
758,00 ΚΝ
\i/1 2 \1/ 3 4 \1/5_
 ^ /Γ* /IN /|\ /Γ» /|\ /7\
1695,45 ΚΝ 1348,20 ΚΝ






1 2 3 4 5 6 7
Αριστερά-Δεξιά 0,00 -816,37 870,04 361,66 1261,16 854,43 1685,01
Δεξιά-Αριστερά -1685,01 -2501,38 -814,97 -1336,77 -423,85 -848,63 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ






1 2 3 4 5 6 7
Ροπές 0,00 -797,60 899,36 -56,23 430,44 -419,60 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 8




1 2 3 4 5
Αριστερά-Δεξιά 0,00 -1101,92 -700,78 -1245,43 -448,91
Δεξΰ-Αριστερά 448,91 -653,01 -251,87 -796,52 0,00






1 2 3 ! 4 5
Ροπές 0,00 -400,50 686,75 ] -361,80 ] 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 9




1 2 3 4 5
Αριστερά-Δεξιά 0,00 -1071,86 -85,84 -484,89 618,22
Δεξιά-Αριστερά -618,22 -1690,08 -704,06 -1103,11 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ 
■Χ7-1 2 =^7=3 4 =χτ=5





1 2 3 4 5
Ροπές 0,00 -623,40 882,87 1 -334,40 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 10




1 2 3 4 5 6 7
Αριστερά-Δεξιά 0,00 -1227,84 -812,86 -1544,76 -1224,03 -1531,70 -1155,34
Δεξιά-Αριστερά 1155,34 -71,63 343,35 388,60 -67,82 376,37 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ 
-ς-τ-1 2 4 =ντ=5 6 ^7=7





1 2 3 1 4 5 6 7
Ροπές 0,00 -502,20 575,75 -49,02 243,32 -228,80 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 11




1 2 3 4 5
-Δεξιά 0,00 -1019,12 166,24 -224,50 1168,07
ιστερά -1168,07 -2187,19 -1001,83 -1342,57 0,00
Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ





1 2 3 4 5
Ροπές 0,00 -666,70 945,66 -359,40 0,00
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ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 12








Αριστερά-Δεξιά 0,00 -456,29 -266,70
Δεξιά-Αριστερά 266,70 -189,70 0,00






Ροπές 0,00 -318,90 0,00
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 03:55:31 EET - 137.108.70.7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Διαγράμματα δοκών για κατακόρυφη φόρτιση G+0,3Q 
β) Ιδιομορφική ανάλυση
γ) Αρχεία δεδομένων Δυναμικής Φασματικής μεθόδου με ελαστική 
πάκτωση
δ) Αρχεία δεδομένων Δυναμικής Φασματικής μεθόδου με πλήρη 
πάκτωση
ε) Ισοδύναμη Στατική μέθοδος - αρχεία δεδομένων
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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α) Διαγράμματα δοκών για κατακόρυφη φόρτιση G+0,3Q
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STATIK-3 V.2.15 Page 17
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:08
Scale 1 : 124.8
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -6.91E + 01 max: 3.01E+01 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
_<0
>-25.93
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STATIK-3 V.2.15 Page 23
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:11
Scale 1 : 123.2
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -6.09E+01 max: 6.93E+01 [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 29
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:15
Scale 1 : 118.2
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -7.57E+02 max: 9.23E+00 [kN]
- Text Normal ForceN [kN]
-<.4303- -<-9.232- -<-7.252-
<-113.9 <-97.13
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STATIK-3 V.2.15 Page 6
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:19
Scale 1 : 123.5
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elnints.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min:-7.15E+01 max: 5.14E+01 [kNm]
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University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:21
Scale 1 : 126.8
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -8.80E+01 max: 8.91E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 17
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:26
Scale 1 : 118.3
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min:-9.77E+02 max: 2.12E+01 [kN]
- Text Normal ForceN [kN]
-<-9.615-
<-50 63
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STATIK-3 V.2.15 Page 5
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:29
Scale 1 : 119.2
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-03
min: -1.18E+02 max: 4.96E+02 [kNm]
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STATIK-3 V.2.15 Page 10
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:30
Scale 1 : 127.5
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -1.03E+02 max: 9.93E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 15
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:32
Scale 1 : 118.5
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -1.02E+03 max: 2.69E+01 [kN]








-------------------- <1.194- -------------- ------------< 8863-------- --------------—<-6.798------
<-307.7 <-707.7 <-7 07.
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STATIK-3 V.2.15 Page 6
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:36
Scale 1 : 147.3
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -1.05E + 02 max: 4.37E+01 [kNm]
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STATIK-3 V.2.15 Page 13
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:38
Scale 1 : 143.3
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -9.33E + 01 max: 1.06E+02 [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 19
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:40
Scale 1 : 140.6
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 1.00E-03
min: -1.14E+03 max: 2.31E+01 [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 6
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:44
Scale 1 : 158.9
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -8.64E+01 max: 5.79E+01 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
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STATIK-3 V.2.15 Page 12
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:46
Scale 1 : 154.8
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -1.00E+02 max: 1.04E+02 [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 18
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:48
Scale 1 : 152.8
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 1.00E-03
min: -1.28E+03 max: 2.87E+01 [kN]
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STATIK-3 V.2.15 Page 6
University of Thessalia, Dept, of Civil Engineering 26.03.99
13:51
Scale 1 : 154.2
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -8.63E+01 max: 5.27E+01 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
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13:53
Scale 1 : 151.7
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -9.22E+01 max: 9.42E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
<5.102
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13:55
Scale 1 : 149.6
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 1.00E-03
min: -1.18E+03 max: 1.37E+01 |kN]
- Text Normal ForceN [kN]
-<-7.625- -<-5.964- -<-2.8- -<-8.119-
<-60.05
<-277.6
-<- 6337- -<-2.504- -<-5.616-
<-350 7 <-278.5 <-344.3
-<- 9423- -<3.233- -<5.026-
<-196.2
<-561.4 <-683 9 <-571.6 <-680 1 <-263.7
-<-3.067- -<2.276- -<4.994- -<-3.688-
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13:58
Scale 1 : 126.2
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -8.19E+01 max: 5.09E+01 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
>31.173
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14:00
Scale 1 : 126.6
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -8.56E+01 max: 8.51E+01 [kN]
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14:01
Scale 1 : 118.2
Int. Force, Loadcase 5 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 1.00E-03
min:-1.09E+03 max: 1.56E+01 [kN]





-<.8822- -< 3627- -<3.038-
<-200.7 <-362.4 <-209.2
<-271.7 <-643.5 <-282 3
-----------<-2.614------------------ --------<-1.771-------------
<-343.5 <-794
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14:04
Scale 1 : 120.2
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 5.00E-03
min:-4.13E+02 max: 4.17E+01 [kNm]
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14:05
Scale 1 : 123.9
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -6.62E+01 max: 8.14E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
<10.181
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14:07
Scale 1 : 118.2
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -6.83E+02 max: 1.07E+01 [kN]
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14:10
92
Scale 1 : 120.2
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 5.00E-03
min: -9.26E+01 max: 3.81E+02 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
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14:12
Scale 1 : 125.8
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -8.18E+01 max: 7.80E+01 [kN]
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14:13
Scale 1 : 118.3
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -8.24E+02 max: 1.52E+01 [kN]
- Text Normal ForceN [kN]
-<-14.33-
<-71.66 <-124.1
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14:17
Scale 1 : 123.0
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 2.00E-02
min: -4.95E+01 max: 3.46E + 01 [kNm]
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14:18
Scale 1 : 123.3
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -5.29E+01 max: 5.04E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
<48.149 
>-48 34
<-4.855 <3442 <-.3032 <1.717
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14:20
Scale 1 : 118.2
Int. Force, Loadcase 6 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -6.80E+02 max: 5.84E+00 [kN]
- Text Normal ForceN [kN]
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14:22
Scale 1 : 125.1
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elinnts.
- Moment My , Scale 1.00E-01
min: -1.94E + 01 max: 1.15E+01 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
<10.937 <-1.913 <-9 254
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14:23
Scale 1 : 124.4
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elnints.
- Shear Force Vz , Scale 5.00E-02
min: -2.88E+01 max: 3.16E+01 [kN]


















<-2.829 <1.008 <1 821
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14:24
Scale 1 : 118.3
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 5.00E-03
min: -2.65E+02 max: 4.20E+00 [kN]
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14:26
Scale 1 : 120.5
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elrnnts.
- Moment My , Scale 5.00E-03
min: -1.03E+02 max: 4.19E+02 [kNm]
- Text Moment My [kNm]
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14:27
Scale 1 : 126.6
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 2.00E-02
min: -9.31E+01 max: 7.88E+01 [kN]
- Text Shear Force Vz [kN]
<12.895
<11.826
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14:31
Scale 1 : 118.3
Int. Force, Loadcase 4 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 2.00E-03
min: -8.78E+02 max: 1.55E+01 [kN]
- Text Normal ForceN [kN]
<-72 13 <-131.1 <-86 07
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14:33
Scale 1 : 120.1
Int. Force, Loadcase 2 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Moment My , Scale 1.00E-02
min: -2.09E+02 max: 1.50E+01 fkNm]
- Text Moment My [kNm]
<-38.24 <-.9774
>-40.29 >1.067
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14:34
Scale 1 : 124.2
Int. Force, Loadcase 2 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Shear Force Vz , Scale 5.00E-02
min: -3.24E+01 max: 4.56E+01 [kN]
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14:34
Scale 1 : 118.1
Int. Force, Loadcase 2 (seismos), Subsys. "ALL"
- Structure: Elmnts.
- Normal ForceN , Scale 5.00E-03
min: -2.92E+02 max: 2.55E + 00 [kN]
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β) Ιδιομορφική ανάλυση
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γ) Αρχεία δεδομένων Δυναμικής Φασματικής μεθόδου 
με ελαστική πάκτωση
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ΑΡΧΕΙΟ KTIRSP11 - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΚΤΩΣΗ 






1 X=0.125 Y=0.125 N II O
2 X=4 Y=0.125 Z = 0
3 X=8.875 Y=0.125 z=o
4 X=12.875 Y=0.125 z=o
5 X=17.875 Y=0.125 z=o
6 X=21.625 - Y=0.125 z=o
7 X=0.125 Y=5.25 z=o
8 X=3.875 Y=5.375 z=o
9 X=8.875 Y=5.5 z=o
10 X=12.875 Y=5.25 z=o
11 X=17.875 Y=5.25 z=o
12 X=21.75 Y=5.375 z=o
13 X=0.125 Y=9.375 z=o
14 X=4 Y=9.375 z=o
15 X=21.625 Y=9.625 z=o
16 X=0 Y=13.25 z=o
17 X=4 Y=13.125 z=o
18 X=8.875 Y=13.125 z=o
19 X=12.75 Y=ll.375 z=o
20 X=15.6 Y=ll.375 z=o
21 X=18 Y=ll.375 z=o
22 X=15.375 Y=13.25 z=o
23 X=21.625 Y=13.125 z=o
24 X=0.125 Y=17.25 z=o
25 X=4 Y=17.25 z=o
26 X=8.875 Y=17.25 z=o
27 X=12.625 Y=17.25 z=o
28 X=0.125 Y=21.125 z=o
29 X=3.875 Y=21.25 z=o
30 X=8.875 Y=21.125 z=o
31 X=12.625 Y=21.125 z=o
32 X=0.125 Y=0.125 Z=3
33 X=2.063 Y=0 Z = 3
34 X=4 Y=0.125 Z = 3
35 X=6.4375 Y=0 Z=3
36 X=8.875 Y=0.125 Z = 3
37 X=10.875 Y=0 Z = 3
38 X=12.875 Y=0.125 Z = 3
39 X=15.375 Y=0 Z = 3
40 X=17.875 Y=0.125 Z = 3
41 X=19.75 Y=0 Z = 3
42 X=21.625 Y=0.125 Z = 3
43 x=o Y=2.687 Z = 3
44 X=3.875 Y=2.812 Z = 3
45 X=12.75 Y=2.687 Z = 3
46 X = 18 Y=2.687 Z = 3
47 X=21.75 Y=2.5 Z = 3
48 X=0.125 Y=5.25 Z = 3
49 X=l.75 Y=5.375 Z = 3
50 X=3.875 Y=5.375 Z=3
51 X=6.625 Y=5.375 Z = 3
52 X=8.875 Y=5.5 Z = 3
53 X=10.875 Y=5.375 Z = 3
54 X=12.875 Y=5.25 Z = 3
55 X=15.375 Y=5.375 Z = 3
56 X=17.875 Y=5.25 Z = 3
57 X=19.875 Y=5.375 Z = 3
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Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=3
Χ=0 Υ=7.312 Ζ=3
Χ=3.875 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=3
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 3




Χ=3.875 Υ=11.25 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=3
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=4 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=6.4375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=10.875 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=19.746 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=21.625 Υ=13.125 Ζ = 3
χ=ο Υ=15.5 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=15.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=2.063 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=6.438 Υ=17.375 Ζ=3
Χ=8.875 Υ=17.25 Ζ = 3





Χ=1.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ=3
Χ=8.875 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 8
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=2.0375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=0 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=0 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=0.1 Ζ = 8
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Χ=19.775 Υ=0 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 8
χ=ο Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=2.7873 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=18 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=2.475 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=1.725 - Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=8
Χ=8.85 Υ=5.475 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 8
χ=ο Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=9.6 Ζ = 8
χ=ο Υ=11.062 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=11.225 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 8
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=19.775 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=0 Υ=15.525 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=15.2123 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=2.038 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=17.275 Ζ=8
Χ=0 Υ=19.2125 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=19.2125 Ζ = 8
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Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=1.725 Υ=21.25 Ζ=8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=12.6 5 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=11.2
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Χ=19.775 Υ=13.25 Ζ = 11.2
Χ=21.65 Υ=13.15 Ζ=11.2
χ=ο Υ=15.525 Ζ=11.2




















Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=0 Ζ=14.4
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=15.3 75 Υ=0 Ζ=14.4
Χ=17.925 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=19.8 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=2.688 Ζ=14.4
Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=14.4
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=12.825 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=17.925 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
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Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=9.425 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=9.425 Ζ=14.4
Χ=21.675 Υ=9.575 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=11.2 Ζ=14.4
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 14.4
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ=14.4






Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=19.8 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=13.175 Ζ = 14.4
χ=ο Υ=15.55 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=15.238 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ=14.4
Χ=6.388 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=19.238 Ζ=14.4
Χ=12.75 Υ=12.238 Ζ=14.4
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=17.6
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ=17.6
Χ=2.013 Υ=0 Ζ=17.6
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=6.388 Υ=0 Ζ=17.6
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ=17.6




Χ=19.8 Υ=0 Ζ = 17.6
Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ=17.6
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ=17.6
χ=ο Υ=2.688 Ζ = 17.6
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Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=2.688 Ζ=17.6
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ=17.6
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ = 17.6
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ=17.6
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ = 17.6
Χ=10.825 - Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=12.825 Υ=5.3 Ζ = 17.6
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=17.925 Υ=5.3 Ζ=17.6
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=21.75 Υ=5.3 75 Ζ = 17.6
χ=ο Υ=7.362 Ζ=17.6
Χ=3.875 Υ=7.362 Ζ=17.6
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=17.6
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=9.425 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=9.425 Ζ = 17.6
Χ=21.675 Υ=9.575 Ζ = 17.6
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 17.6
Χ=3.875 Υ=11.2 Ζ = 17.6
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 17.6
Χ=0 Υ=13.25 Ζ=17.6
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ = 17.6
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ=17.6
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ=17.6
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ = 19.8 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=21.675 Υ=13.175 Ζ = 17.6
Χ=0 Υ=15.55 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=15.238 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=17.3 Ζ=17.6
Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ=17.6
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ = 17.6
Χ=6.388 Υ=17.375 Ζ=17.6
Χ=8.825 Υ=17.3 Ζ = 17.6
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 17.6
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ = 17.6
Χ=0 Υ=19.238 Ζ=17.6
Χ=12.75 Υ=12.238 Ζ = 17.6
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ = 17.6
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ = 17.6
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 17.6
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Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ = 17.6
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 2 0.8
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 20.8
Χ=1.963 Υ=0 Ζ=20.8
Χ=3.9 Υ= . 025 Ζ=20.8
Χ=6.338 Υ=0 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ= .025 Ζ = 20.8
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ=2 0.8
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ = 2 0.8
LD00σ\ΗIIX Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 20.8
χ=ο Υ=2.687 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ=20.8
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ = 2 0.8
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 2 0.8
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 20.8
Χ=.025 Υ=5.35 Ζ = 20.8
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ=2 0.8
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=12.775 Υ=5.3 5 Ζ=20.8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=19.875 Υ=5.3 75 Ζ=2 0.8
X II to Η •Ο ιπ Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
χ=ο Υ=7.412 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=2 0.8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 2 0.8
Χ= .025 Υ=9.475 Ζ = 20.8
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ = 2 0.8
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 20.8
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ=20.8
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 20.8
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 2 0.8
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 20.8
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ=20.8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=20.8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ=2 0.8
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Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ=20.8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 2 0.8
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ=2 0.8
Χ=0 Υ=15.6 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=15.287 ■ Ζ=2 0.8
Χ=.025 Υ=17.3 5 Ζ = 2 0.8
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ=2 0.8
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ=2 0.8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ=2 0.8
Χ=12.725 Υ=17.3 5 Ζ=20.8
Χ=0 Υ=19.287 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ = 2 0.8
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 2 0.8
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ=2 0.8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ=20.8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=24
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 24
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=0 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=0 Ζ=24
Χ=8.775 Υ=.025 Ζ=24
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ=24
Χ=15.375 Υ=0 Ζ=24
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 24
Χ=0 Υ=2.687 Ζ = 24




Χ=.025 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ=24
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=0 Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ=24
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=9.4 75 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 24
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χ=ο Υ=11.062 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 24
Χ=0 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=13.225 ·· Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ=24
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 24




Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=24
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 24








Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ=24
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ = 24
Χ=0 Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ=24
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=3
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 8
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=11.2
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=14.4
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 17.6
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 2 0.8
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=24
Χ=1.125 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=2.125 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=3.125 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=5 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=6 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=7 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=8 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=9.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=10.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=11.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=13.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=14.875 Υ=0.125 ζ=ο
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Χ=15.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=16.875 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=18.625 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=19.625 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=20.625 Υ=0.125 Ζ = 0
Χ=1.125 Υ=5.25 Ζ = 0
Χ=2.125 Υ=5.25 Ζ = 0


























Χ=17.995 Υ=13.125 ζ=οΗ0000ΗIIX Υ=13.125 ζ=ο
Χ=19.625 Υ=13.125 ζ=ο
Χ=20.625 Υ=13.125 ζ=ο
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Χ=0.12 5 Υ=16.25 ζ=ο
Χ=0.125 Υ=18.25 ζ=ο
Χ=0.125 Υ=19.25 ζ=ο
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RESTRAINTS 
1 31 1 R=1,1,0,Ο , Ο , 1 
32 587 1 R=1,1,Ο,Ο,Ο,1 
588 594 1 R=0,Ο,1,1,1,0 

































595 596 1 Κ=0,0,69000,Ο,Ο,Ο
597 597 1 Κ=0,Ο,64687.5,Ο,Ο,Ο
598 600 1 Κ=0,Ο,69000,Ο,Ο,Ο
601 601 1 Κ=0,Ο,64687.5,Ο,Ο,Ο
602 608 1 Κ=0,Ο,69000,Ο,Ο,Ο
609 609 1 Κ=0,Ο,60375,Ο,Ο,Ο
610 611 1 Κ=0,Ο,69000,Ο,Ο,Ο 
612 613 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο
614 614 1 Κ=0,Ο,49875,Ο,Ο,Ο
615 625 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο
626 626 1 Κ=0,Ο,53437.5,Ο,Ο,Ο
627 628 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο 
629 634 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο
635 635 1 Κ=0,Ο,53437.5,Ο,Ο,Ο
636 637 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο
638 638 1 Κ=0,Ο,53437.5,Ο,Ο,Ο
639 639 1 Κ=0,Ο,50437.5,Ο,Ο,Ο
640 640 1 Κ=0,Ο,15892.5,Ο,Ο,Ο
641 641 1 Κ=0,Ο,31785,Ο,Ο,Ο
642 642 1 Κ=0,Ο,35392.5, Ο, Ο, Ο
643 643 1 Κ=0,Ο,39000,Ο,Ο, Ο
644 645 1 Κ=0,Ο,57000,Ο,Ο,Ο 
646 646 1 Κ=0,Ο,53437.5, Ο, Ο, Ο
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649 1 Κ=0,0,57000,0,0,0
650 1 Κ=0,0,53437.5,0,0,0
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MASSES
588 594 1 Μ=612.90,612.90,0,0,0,63379.8
FRAME
ΝΜ=19
1 A=1 J=0.0023964 1=0.0045,0.0007813 AS=0.125,0.125 Ε=29000000 G=12608696
2 Α=0.25 J=0.009375 1=0.0052083,0.0052083 AS=0.208,0.208 Ε=29000000 G=12608696
3 Α=.2025 J=.0061509 1=.0034172,.0034172 AS=.169,.169 Ε=29000000 G=12608696
4 Α=.16 J=.00384 1=.0021333,.0021333 AS=.133,.133 Ε=29000000 G=12608696
5 Α=.09 J=.001215 1=.000675,.000675 AS=.075,.075 Ε=29000000 G=12608696
6 Α=.375 J=.0078125 1=.0703125,.0019531 AS=.313,.313 Ε=29000000 G=12608696
7 A=1 J=.0208333 1=1.33333,-0052083 AS=.833,.833 Ε=29000000 G=12608696
8 A=1.375 J=.0286458 1=3.4661458,-0071615 AS=1.146,1.146 E=29000000 G=12608696
9 A=1 J=0.025 1=1,0.01 AS=0.833,0.833 E=29000000 G=12608696
10 A=0.25 J=0.000001 1=0.0052083,100 AS=0.208,0.208 E=29000000 G=12608696
11 A=0.25
oII .000001 1=100, 0.0052083 AS=0.208,0.208 E=29000000 G=12608696
12 A=0.375 J= 0.000001 1=200, 0.0019531 AS=0.313,0.313 E=29000000 G=12608696
13 A=0.95 J=0 .111637 1=0.0846,0.0978 AS=0.55,0.5417 E=29000000 G=12608696
14 A=1.1 J=0. 11075 1=0.0416 ,0.2889 AS=0.4,0.7917 E=29000000 G=12608696
15 A=1.3 J=0. 17029 1=0.1262 ,0.2931 AS=0.6,0.7917 E=29000000 G=12608696
16 A=1.5 J=0 . 194982 1=0.1349,0.5142 AS=0.6,0.9583 E=29000000 G=12608696
17 A=1.2 J=0 . 141833 1=0.0745,0.291 AS=0.5,0.7917 E=29000000 G=12608696
18 A=0.75 J=0 .0669784 1=0.0245,0.0936 AS=0.35,0.5417 E=29000000 G=12608696
19 A=2 0 J =0.000001 1=100,100 AS=0.208,0.208 E=29000000 G=12608696
1 1 32 M=10 LP=2,0 MS=0,588
2 2 34 M=10
o(NIIPiP MS=0,588
3 3 36 M=10 LP=2,0 MS=0,588
4 4 38 M=10 LP=2,0 MS=0,588
5 5 40 M=10 LP=2,0 MS=0,588
6 6 42 M=10 LP=2,0 MS=0,588
7 7 48 M=ll LP=2,0 MS=0,588
8 8 50 M=6 LP=2,0 MS=0,588
9 9 52 M=2 LP=2,0 MS=0,588
10 10 54 M=2 LP=2,0 MS=0,588
11 11 56 M=2 LP=2,0 MS=0,588
12 12 58 M=12 LP=3,0 MS=0,588
13 13 64 M=ll LP=2,0 MS=0,588
14 14 65 M=2 It1 II to o MS=0,588
15 15 66 M=ll LP=2,0 MS=0,588
16 16 70 M=12 LP=3,0 MS=0,588
17 17 72 M=2 LP=2,0 MS=0,588
18 18 74 M=2 LP=2,0 MS=0,588
19 19 80 M=7 LP=3,0 MS=0,588
20 20 81 M=7 LP=3,0 MS=0,588
21 21 82 M=7 LP=3,0 MS=0,588
22 22 77 M=8 LP=2,0 MS=0,588
23 23 89 M=ll LP=2,0 MS=0,588
24 24 92 M=ll LP=2,0 MS=0,588
25 25 94 M=2 LP=2,0 MS=0,588
26 26 96 M=2 LP=2,0 MS=0,588
27 . 27 98 M=ll LP=2,0 MS=0,588
28 28 101 M=10
o(NIIPP MS=0,588
29 29 103 M=12 LP=2,0 MS=0,588
30 30 105 M=10 LP=2,0 MS=0,588
31 31 107 M=10 LP=2,0 MS=0,588
32 32 33 M=1 LP=2,0 MS=588,588
33 33 34 M=1 LP=2,0 MS=588,588





35 35 36 M=1 LP=2,0 MS=588,588
36 36 37 M=1 LP=2,0 MS=588,588
37 37 38 M=1 LP=2,0 MS=588,588
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38 39 M=1 LP=2 , 0
39 40 M=1 LP=2 , 0
40 41 M=1 LP=2, 0
41 42 M=1 LP=2 , 0
43 32 M=1 LP=3 , 0
44 34 M=1 LP=3 , 0
45 38 M=1 LP=3 , 0
46 40 M=1 LP=3 , 0
47 42 M=1 LP=3 , 0
48 43 M=J_ LP=3 , 0
50 44 M=1 LP=3 , 0
54 45 M=1 LP=3 , 0
56 46 M=1 LP=3 , 0
58 47 M=1 LP=3 , 0
48 49 M=1 LP=2 , 0
49 50 M=1 LP=2 , 0
50 51 M=1 LP=2 , 0
51 52 M=1 LP=2 , 0
52 53 M=1 LP=2 , 0
53 54 M=1 LP=2, 0
54 55 M=1 LP=2 , 0
55 56 M=1 LP=2, 0
56 57 M=1 LP=2 , 0
57 58 M=1 LP=2 , 0
59 48 M=1 LP=3 , 0
60 50 M=1 LP=3 , 0
61 54 M=1 LP=3, 0
62 56 M=1 LP=3 , 0
63 58 M=1 LP=3, 0
64 59 M=1 LP=3 , 0
65 60 M=1 LP=3 , 0
83 61 M=1 LP=3 , 0
85 62 M=1 LP=3 , 0
66 63 M=1 LP=3 ( 0
67 64 M=1 LP = 3 , 0
68 65 M=1 LP=3 , 0
69 66 M=1 LP=3 , 0
70 67 M=1 LP=3 , 0
72 68 M=1 LP=3 , 0
89 69 M=1 LP=3 , 0
70 71 M=1 LP=2 , 0
71 72 M=1 LP=2 , 0
72 73 M=1 LP=2 , 0
73 74 M=1 LP=2 , 0
74 75 M=1 LP = 2 , 0
75 76 M=1 LP=2 , 0
76 77 M=9 LP=2 , 0
77 78 M=9 LP=2 , 0
78 79 M=9 LP = 2 , 0
76 80 M=9 LP=3 , 0
78 81 M=9 LP=3 , 0
79 82 M=9 LP=3 , 0
80 83 M=9 LP=3 , 0
81 84 M=9 LP=3 , 0
82 85 M=9 LP=3 , 0
83 86 M=1 LP=2 , 0
86 84 M=1 LP=2 , 0
84 87 M=1 LP=2 , 0
87 85 M=1 LP=2 , 0
79 88 M=1 LP=2 , 0
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90 70 M=1 LP=3 , 0
91 76 M=1 LP=3 , 0
92 90 M=1 LP=3 , 0
98 91 M=1 LP=3 , 0
92 93 M=1 LP=2 , 0
93 94 M=1 LP=2 , 0
94 95 M=1 LP=2, 0
95 96 M=1 LP=2 , 0
96 97 M=1 LP=2, 0
97 98 M=1 LP=2, 0
99 92 M=1 LP=3 , 0
100 98 M=1 LP=3 , 0
101 99 M=1 LP = 3 , 0
107 100 M=1 LP=3 , 0
101 102 M=1 LP=2 , 0
102 103 M=1
(NIICMa 0
103 104 M=1 LP=2 , 0
104 105 M=1 LP=2 , 0
105 106 M=1 LP=2, 0
106 107 M=1 LP=2 , 0
32 110 M=2 LP=2 , 0
34 112 M=2 LP=2 , 0
36 114 M=2 LP=2 , 0
38 116 M=2 LP=2, 0
40 118 M=2 LP=2 , 0
42 120 M=2 LP=2 , 0
48 127 M=2 LP=2 , 0
50 129 M=6 LP=2 , 0
52 131 M=2 LP=2 ( 0
54 133 M=2 LP=2, 0
56 135 M=2 LP=2 , 0
58 137 M=6 LP=3 , 0
64 143 M=2 LP = 2 , 0
65 144 M=2 LP=2 , 0
66 145 M=2 LP=2 , 0
70 149 M=6 LP=3 , 0
72 151 M=2 LP=2 , 0
74 153 M=2 LP=2 , 0
80 159 M=7 LP=3 , 0
81 160 M=7 LP=3 , 0
82 161 M=7 LP=3 , 0
77 156 M=8 LP=2 , 0
89 168 M=2 LP = 2 , 0
92 171 M=2 LP=2 , 0
94 173 M=2 LP=2 , 0
96 175 M=2 LP=2 , 0
98 177 M=2 LP=2 , 0
101 181 M=2 LP=2, 0
103 183 M=6 LP=2 , 0
105 185 M=2 LP=2 , 0
107 187 M=2 LP=2 , 0
108 110 M=1 LP=2 , 0
110 109 M=1 LP = 3 , 0
110 111 M=1 LP=2 , 0
111 112 M=1 LP=2 , 0
112 113 M=1 LP=2 , 0
113 114 M=1
(NIICM 0
114 115 M=1 LP=2 , 0
115 116 M=1 LP=2 , 0
116 117 M=1 LP=2 , 0
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118 119 M=1 LP=2(0
119 120 M=1 LP=2,0
120 121 M=1 LP=3,0
122 110 M=1 LP=3,0
123 112 M=1 LP=3,0
124 116 M=1 LP=3,0
125 118 M=1 LP=3,0





129 123 M=1 LP=3,0
133 124 M=1 LP=3,0
135 125 M=1 LP=3,0






128 129 M=1 LP=2,0
129 130 M=1 LP=2,0
130 131 M=1 LP=2,0
131 132 M=1 LP=2,0
132 133 M=1 LP=2,0
133 134 M=1 LP=2,0
134 135 M=1 LP=2,0
135 136 M=1 LP=2,0
136 137 M=1 LP=2,0
138 127 M=1 LP=3,0
139 129 M=1 LP=3,0
140 133 M=1 LP=3,0
141 135 M=1 LP=3,0
142 137 M=1 LP=3,0
143 138 M=1 LP=3,0
144 139 M=1 LP=3,0
162 14 0 M=1 LP=3,0
164 141 M=1 LP=3,0
145 142 M=1 LP=3(0
146 143 M=1 LP=3,0
147 144 M=1 LP=3,0
148 145 M=1 LP=3,0
149 146 M=1 LP=3,0
151 147 M=1 LP=3,0
168 148 M=1 LP=3,0
149 150 M=1 LP=2, 0
150 151 M=1 LP=2,0
151 152 M=1 LP=2,0
152 153 M=1 LP=2,0
153 154 M=1 LP=2,0
154 155 M=1 LP=2,0
155 156 M=9 LP=2,0
156 157 M=9 LP=2,0
157 158 M=9 LP=2,0
155 159 M=9 LP=3,0
157 160 M=9 LP=3,0
158 161 M=9 LP = 3,0
159 162 M=9 LP=3,0
160 163 M=9 LP=3,0
161 164 M=9 LP=3,0
162 165 M=1 LP=2,0
165 163 M=1 LP=2,0
163 166 M=1 LP=2,0
166 164 M=1 LP=2,0
158 167 M=1 t"1 II CO o
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170 155 M=1 LP=3,0
171 169 M=1 LP=3,0
177 170 M=1 LP=3,0
171 172 M=1 LP=2,0
172 173 M=1 LP=2,0
173 174 M=1
o(NIIΛ
174 175 M=1 LP=2,0
175 176 M=1 LP=2,0
176 177 M=1 LP=2,0
178 171 M=1 LP=3,0
179 177 M=1 LP=3,0
181 178 M=1 LP=3,0
187 179 M=1 LP=3,0










184 185 M=1 LP=2,0
185 186 M=1 LP=2,0
186 187 M=1 LP=2,0
110 190 M=3 LP=2,0
112 192 M=3 LP=2,0
114 194 M=3 LP=2,0
116 196 M=3 LP=2, 0
118 198 M=3 LP=2,0
120 200 M=3 LP=2,0
127 207 M=3 LP=2,0
129 209 M=6 LP=2,0
131 211 M=3 LP=2,0
133 213 M=3 LP=2,0
135 215 M=3 LP=2,0
137 217 M=6 LP=3,0
143 223 M=3 LP=2,0
144 224 M=3 LP=2,0
145 225 M=3 LP=2,0
149 229 M=6 LP=3,0
151 231 M=3 LP=2,0
153 233 M=3 LP=2,0
159 239 M=7 LP=3,0
160 240 M=7 LP=3,0
161 241 M=7 LP=3,0
156 236 M=8 LP=2,0
168 248 M=3 LP=2,0
171 251 M=3 LP=2,0
173 253 M=3 LP=2,0
175 255 M=3 LP=2,0
177 257 M=3 LP=2,0
181 261 M=3 LP=2,0
183 263 M=6 LP=2,0
185 265 M=3 LP=2,0
187 267 M=3 LP=2,0
188 190 M=1 LP=2,0
190 189 M=1 LP=3,0
190 191 M=1 LP=2,0
191 192 M=1 LP=2,0
192 193 M=1 LP=2,0
193 194 M=1 LP=2,0
194 195 M=1 LP=2,0
195 196 M=1 LP=2,0
196 197 M=1 LP=2,0
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198 199 M=1 LP=2 , 0
199 200 M=1 LP=2, 0
200 201 M=1 LP=3 , 0
202 190 M=1 LP=3 , 0
203 192 M=1 LP=3 , 0
204 196 M=1 LP=3 , 0
205 198 M=1 LP=3 , 0
206 200 M=1 LP=3 , 0
207 202 M=1 LP=3 , 0
209 203 M=1 LP=3 , 0
213 204 M=1 LP=3 , 0
215 205 M=1 LP=3, 0
217 206 M=1 LP=3 , 0
207 208 M=1 LP=2 , 0
208 209 M=1 LP=2 , 0
209 210 M=1 LP=2, 0
210 211 M=1 LP=2 , 0
211 212 M=1 LP=2, 0
212 213 M=1 LP=2 , 0
213 214 M=1 LP=2, 0
214 215 M=1 LP=2 , 0
215 216 M=1 LP=2 , 0
216 217 M=1 LP=2, 0
218 207 M=1 LP=3 , 0
219 209 M=1 LP=3 , 0
220 213 M=1 LP=3 , 0
221 215 M=1 LP=3 , 0
222 217 M=1 LP=3 , 0
223 218 M=1 LP=3, 0
224 219 M=1 LP=3 , 0
242 220 M=1 LP=3 , 0
244 221 M=1 LP=3 , 0
225 222 M=1 LP=3 , 0
226 223 M=1 LP=3 , 0
227 224 M=1 LP=3 , 0
228 225 M=1 LP=3 , 0
229 226 M=1 LP=3 , 0
231 227 M=1 LP=3 , 0
248 228 M=1 LP=3 , 0
229 230 M=1 LP=2, 0
230 231 M=1 LP=2 , 0
231 232 M=1 LP=2 , 0
232 233 M=1 LP=2 , 0
233 234 M=1 LP=2 , 0
234 235 M=1 LP=2 , 0
235 236 M=9 LP=2 , 0
236 237 M=9 LP=2, 0
237 238 M=9 LP=2 , 0
235 239 M=9 LP=3 , 0
237 240 M=9 LP=3 , 0
238 241 M=9 LP=3 , 0
239 242 M=9 LP=3 , 0







242 245 M=1 LP=2 , 0
245 243 M=1 LP=2, 0
243 246 M=1 LP=2 , 0
246 244 M=1 LP=2 , 0
238 247 M=1 II to 0
247 248 M=1 LP=2 , 0
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250 235 M=1 LP=3,0
251 249 M=1 LP=3,0
257 250 M=1 LP=3,0
251 252 M=1 LP=2,0
252 253 M=1 LP=2,0
253 254 M=1 LP=2,0
254 255 M=1 LP=2,0
255 256 M=1 LP=2,0
256 257 M=1 LP=2,0
258 251 M=1 LP=3,0
259 257 M=1 LP=3,0
261 258 M=1 LP=3,0
267 259 M=1 LP=3,0
260 261 M=1 LP=2,0
261 262 M=1 LP=2,0
262 263 M=1 LP=2,0
263 264 M=1 LP=2,0
264 265 M=1 LP=2,0
265 266 M=1 LP=2,0
266 267 M=1 LP=2,0
190 270 M=3 LP=2,0
192 272 M=3 LP=2,0
194 274 M=3 LP=2,0
196 276 M=3 LP=2,0
198 278 M=3 LP=2,0
200 280 M=3 LP=2,0
207 287 M=3 LP=2,0
209 289 M=6 LP=2,0
211 291 M=3 LP=2,0
213 293 M=3 LP=2(0
215 295 M=3 LP=2,0
217 297 M=6 LP=3,0
223 303 M=3 LP=2,0
224 304 M=3 LP=2,0
225 305 M=3 LP=2,0
229 309 M=6 LP=3,0
231 311 M=3 LP=2,0
233 313 M=3 LP=2,0
239 319 M=7 LP=3,0
240 320 M=7 LP=3,0
241 321 M=7 LP=3,0
236 316 M=8 LP=2,0
248 328 M=3 LP=2,0
251 331 M=3 LP=2,0
253 333 M=3 LP=2,0
255 335 M=3 LP=2,0
257 337 M=3 LP=2,0
261 341 M=3 LP=2,0
263 343 M=6 LP=2,0
265 345 M=3 LP=2,0
267 347 M=3 LP=2,0
268 270 M=1 LP=2,0
270 269 M=1 LP=3,0
270 271 M=1 LP=2,0




273 274 M=1 LP=2,0
274 275 M=1 LP=2,0
275 276 M=1 LP=2,0
276 277 M=1 LP=2,0
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278 279 M=1 LP=2 0
279 280 M=1 LP=2 0
280 281 M=1 LP=3 0
282 270 M=1 LP=3 0
283 272 M=1 LP=3 0
284 276 M=1 LP=3 0
285 278 M=1 LP=3 0
286 280 M=1 LP=3 0
287 282 M=1 LP=3 0
289 283 M=1 tr1 TJ II ω 0
293 284 M=1 LP=3 0
295 285 M=1 LP=3 0
297 286 M=1 LP=3 0
287 288 M=1 LP=2 0
288 289 M=1 LP=2 0
289 290 M=1 LP=2 0
290 291 M=1 LP=2 0
291 292 M=1 LP=2 0
292 293 M=1 LP=2 0
293 294 M=1 LP=2 0
294 295 M=1 LP=2 0
295 296 M=1 LP=2 0
296 297 M=1 LP=2 0
298 287 M=1 LP=3 0
299 289 M=1 LP=3 0
300 293 M=1 LP=3 0
301 295 M=1 LP=3 0
302 297 M=1 K) II U) 0
303 298 M=1 LP=3 0
304 299 M=1 LP=3 0
322 300 M=1 LP=3 0
324 301 M=1 LP=3 0
305 302 M=1 LP=3 0
306 303 M=1 LP=3 0
307 304 M=1 LP=3 0
308 305 M=1 LP=3 0
309 306 M=1 LP=3 0
311 307 M=1 LP=3 0
328 308 M=1 LP=3 0
309 310 M=1 LP=2 0
310 311 M=1 LP=2 0
311 312 M=1 LP=2 0
312 313 M=1 LP=2 0
313 314 M=1 LP=2 0
314 315 M=1 LP=2 0
315 316 M=9 LP=2 0
316 317 M=9 LP=2 0
317 318 M=9 LP=2 0
315 319 M=9 LP=3 0
317 320 M=9 LP=3 0
318 321 M=9 LP=3 0
319 322 M=9 tr1 II OJ 0
320 323 M=9 LP=3 0
321 324 M=9 LP=3 0
322 325 M=1 LP=2 0
325 323 M=1 LP=2 0
323 326 M=1 LP=2 0
326 324 M=1 LP=2 0
318 327 M=1 LP=2 0
327 328 M=1 LP=2 0
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330 315 M=1 LP=3,0
331 329 M=1 LP=3,0
337 330 M=1 LP=3,0
331 332 M=1 LP=2,0
332 333 M=1 LP=2,0
333 334 M=1 LP=2,0
334 335 M=1 LP=2,0
335 336 M=1 LP=2,0
336 337 M=1 LP=2,0
338 331 M=-l LP=3,0
339 337 M=1 LP=3,0
341 338 M=1 LP=3,0
347 339 M=1 LP=3,0
340 341 M=1 LP=2,0
341 342 M=1 LP=2,0
342 343 M=1 LP=2,0
343 344 M=1 LP=2,0
344 345 M=1 LP=2,0
345 346 M=1 LP=2,0
346 347 M=1 LP=2,0
270 350 M=4 LP=2,0
272 352 M=4 LP=2,0
274 354 M=4 LP=2,0
276 356 M=4 LP=2,0
278 358 M=4 LP=2,0
280 360 M=4 LP=2,0
287 367 M=4 LP=2,0
289 369 M=6 LP=2,0
291 371 M=4 LP=2,0
293 373 M=4 LP=2,0
295 375 M=4 LP=2,0
297 377 M=6 LP=3,0
303 383 M=4 LP=2,0
304 384 M=4 LP=2,0
305 385 M=4 LP=2,0
309 389 M=6 LP=3,0
311 391 M=4 LP=2,0
313 393 M=4 LP=2,0
319 399 M=7 LP=3,0
320 400 M=7 LP=3,0
321 401 M=7 LP=3,0
316 396 M=8 LP=2,0
328 408 M=4 LP=2,0
331 411 M=4 LP=2,0
333 413 M=4 LP=2,0
335 415 M=4 LP=2,0
337 417 M=4 LP=2,0
341 421 M=4 LP=2,0
343 423 M=6 LP=2,0





348 350 M=1 LP=2,0
350 349 M=1 LP=3,0
350 351 M=1 LP=2,0
351 352 M=1 It1 II to o
352 353 M=1 LP=2,0
353 354 M=1 LP=2,0
354 355 M=1 LP=2,0
355 356 M=1 LP=2,0
356 357 M=1 LP=2,0
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358 359 M=1 LP=2 0
359 360 M=1 LP=2 0
360 361 M=1 LP=3 0
362 350 M=1 LP=3 0
363 352 M=1 LP=3 0
364 356 M=1 LP=3 0
365 358 M=1 LP=3 0
366 360 M=1 LP=3 0
367 362 M=1 It* w II UJ 0
369 363 M=1 tH II U> 0
373 364 M=1 LP=3 0
375 365 M=1 LP=3 0
377 366 M=1 LP=3 0
367 368 M=1 LP=2 0
368 369 M=1 LP=2 0
369 370 M=1 LP=2 0
370 371 M=1 LP=2 0
371 372 M=1 LP=2 0
372 373 M=1 LP=2 0
373 374 M=1 LP=2 0
374 375 M=1 LP=2 0
375 376 M=1 LP=2 0
376 377 M=1 LP=2 0
378 367 M=1 LP=3 0
379 369 M=1 LP=3 0
380 373 M=1 LP=3 0
381 375 M=1 LP=3 0
382 377 M=1 LP=3 0
383 378 M=1 LP=3 0
384 379 M=1 LP=3 0
402 380 M=1 LP=3 0
404 381 M=1 LP=3 0
385 382 M=1 LP=3 0
386 383 M=1 LP=3 0
387 384 M=1 LP=3 0
388 385 M=1 LP=3 0
389 386 M=1 LP=3 0
391 387 M=1 LP=3 0
408 388 M=1 LP=3 0
389 390 M=1 LP=2 0
390 391 M=1 t1 V II to 0
391 392 M=1 LP=2 0
392 393 M=1 LP=2 0
393 394 M=1 LP=2 0
394 395 M=1 LP=2 0
395 396 M=9 LP=2 0
396 397 M=9 LP=2 0
397 398 M=9 LP=2 0
395 399 M=9 LP=3 0
397 400 M=9 LP=3 0
398 401 M=9 LP=3 0
399 402 M=9 LP=3 0
400 403 M=9 LP=3 0
401 404 M=9 LP=3 0
402 405 M=1 LP=2 0
405 403 M=1 LP=2 0
403 406 M=1 LP=2 0
406 404 M=1 LP=2 0
398 407 M=1 LP=2 0
407 408 M=1 LP=2 0
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410 395 M=1 LP=3,0
411 409 M=1 LP=3,0
417 410 M=1 LP=3,0
411 412 M=1 LP=2,0
412 413 M=1 LP=2,0
413 414 M=1 LP=2,0
414 415 M=1 LP=2,0
415 416 M=1 LP=2,0
416 417 M=1 LP=2,0
418 411 M=-l LP=3,0
419 417 M=1 LP=3,0
421 418 M=1 LP=3,0
427 419 M=1
oΓ0II04A
420 421 M=1 LP=2,0
421 422 M=1 tr* ►d II to o
422 423 M=1 LP=2,0
423 424 M=1 LP=2,0
424 425 M=1 LP=2,0
425 426 M=1 LP=2,0
426 427 M=1 LP=2,0
350 430 M=4 LP=2,0
352 432 M=4 LP=2,0
354 434 M=4 LP=2,0
356 436 M=4 LP=2,0
358 438 M=4 LP=2,0
360 440 M=4 LP=2,0
367 447 M=4 LP=2,0





373 453 M=4 LP=2,0
375 455 M=4 LP=2,0
377 457 M=6 LP=3,0
383 463 M=4 LP=2,0
384 464 M=4 LP=2,0
385 465 M=4 LP=2,0
389 469 M=6 LP=3,0
391 471 M=4 LP=2,0
393 473 M=4 LP=2,0
399 479 M=7 LP=3,0
400 480 M=7 LP=3,0
401 481 M=7 LP=3,0
396 476 M=8 LP=2,0
408 488 M=4 LP=2,0
411 491 M=4 LP=2,0
413 493 M=4 LP=2,0
415 495 M=4 LP=2,0
417 497 M=4 LP=2,0
421 501 M=4 LP=2,0
423 503 M=6 LP=2,0
425 505 M=4 LP=2,0
427 507 M=4 LP=2,0
428 430 M=1 LP=2,0
430 429 M=1 LP=3,0
430 431 M=1 LP=2,0
431 432 M=1 LP=2,0
432 433 M=1 LP=2,0
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438 439 M=1 LP=2 0
439 440 M=1 LP = 2 0
440 441 M=1 LP=3 0
442 430 M=1 LP=3 0
443 432 M=1 LP=3 0
444 436 M=1 LP=3 0
445 438 M=1 LP=3 0
446 440 M=1 LP = 3 0
447 442 M=1 LP=3 0
449 443 M=1 LP=3 0
453 444 M=1 LP=3 0
455 445 M=1 LP=3 0
457 446 M=1 LP=3 0
447 448 M=1 LP=2 0
448 449 M=1 LP=2 0
449 450 M=1 LP=2 0
450 451 M=1 LP=2 0
451 452 M=1 LP=2 0
452 453 M=1 LP=2 0
453 454 M=1 LP=2 0
454 455 M=1 LP=2 0
455 456 M=1 LP=2 0
456 457 M=1 LP=2 0
458 447 M=1 LP=3 0
459 449 M=1 LP=3 0
460 453 M=1 LP=3 0
461 455 M=1 LP=3 0
462 457 M=1 LP=3 0
463 458 M=1 LP=3 0
464 459 M=1 LP = 3 0
482 460 M=1 LP=3 0
484 461 M=1 LP=3 0
465 462 M=1 LP=3 0
466 463 M=1 LP=3 0
467 464 M=1 LP=3 0
468 465 M=1 LP=3 0
469 466 M=1 LP=3 0
471 467 M=1 LP=3 0
488 468 M=1 LP = 3 0
469 470 M=1 LP=2 0
470 471 M=1 LP=2 0
471 472 M=1 LP=2 0
472 473 M=1 LP=2 0
473 474 M=1 LP=2 0
474 475 M=1 LP=2 0
475 476 M=9 LP=2 0
476 477 M=9 LP=2 0
477 478 M=9 LP=2 0
475 479 M=9 LP=3 0
477 480 M=9 LP=3 0
478 481 M=9 LP=3 0
479 482 M=9 LP=3 0
480 483 M=9 LP=3 0
481 484 M=9 LP=3 0
482 485 M=1 LP=2 0
485 483 M=1 LP=2 0
483 486 M=1 LP=2 0
486 484 M=1 LP=2 0
478 487 M=1 LP=2 0
487 488 M=1 Ή II to 0
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490 475 M=1 II ω o
491 489 M=1 LP=3,0
497 490 M=1 LP=3,0
491 492 M=1 LP=2,0
492 493 M=1 LP=2,0
493 494 M=1 LP=2,0
494 495 M=1 LP=2,0
495 496 M=1 LP=2,0
496 497 M=1 LP=2,0
498 491 M=i LP=3,0
499 497 M=1 LP=3,0
501 498 M=1 LP=3,0
507 499 M=1 LP=3,0
500 501 M=1 LP=2,0
501 502 M=1 LP=2,0
502 503 M=1 t-1 II to o
503 504 M=1 LP=2,0
504 505 M=1 LP=2,0
505 506 M=1 LP=2,0
506 507 M=1 LP=2,0
430 510 M=5 LP=2,0
432 512 M=5 LP=2,0
434 514 M=5 LP=2,0
436 516 M=5 LP=2,0
438 518 M=5 LP=2,0
440 520 M=5 LP=2,0
447 527 M=5 LP=2,0
449 529 M=6 LP=2,0
451 531 M=5 LP=2,0
453 533 M=5 LP=2,0
455 535 M=5 tr* II to o
457 537 M=6 LP=3,0
463 543 M=5 LP=2,0
464 544 M=5 f K) II to o
465 545 M=5 LP=2,0
469 549 M=6 LP=3,0
471 551 M=5 LP=2,0
473 553 M=5 LP=2,0
479 559 M=7 LP=3,0
480 560 M=7 LP=3,0
481 561 M=7 LP=3,0
476 556 M=8 LP=2,0
488 568 M=5 LP=2,0
491 571 M=5 LP=2,0
493 573 M=5 LP=2,0
495 575 M=5 LP=2,0
497 577 M=5 LP=2,0
501 581 M=5 LP=2,0
503 583 M=6 LP=2,0
505 585 M=5 LP=2,0
507 587 M=5 LP=2,0
508 510 M=1 LP=2,0
510 509 M=1 LP=3,0
510 511 M=1 LP=2,0
511 512 M=1 LP=2,0
512 513 M=1 LP=2,0
513 514 M=1 LP=2,0
514 515 M=1 LP=2,0
515 516 M=1 LP=2,0
516 517 M=1 LP=2,0
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519 520 M=1 LP=2,0
520 521 M=1 LP=3,0
522 510 M=1 LP=3,0
523 512 M=1 LP=3,0
524 516 M=1 LP=3,0
525 518 M=1 LP=3,0
526 520 M=1 LP=3,0
527 522 M=1 LP=3,0
529 523 M-l LP=3,0
533 524 M=1 LP=3,0
535 525 M=1 LP=3,0
537 526 M=1 LP=3,0
527 528 M=1 LP=2,0
528 529 M=1 LP=2,0
529 530 M=1 LP=2,0
530 531 M=1 LP=2,0
531 532 M=1 LP=2,0
532 533 M=1 LP=2,0
533 534 M=1 LP=2,0
534 535 M=1 LP=2,0
535 536 M=1 LP=2,0
536 537 M=1 LP=2,0
538 527 M=1 LP=3,0
539 529 M=1 LP=3,0
540 533 M=1 LP=3,0
541 535 M=1 LP=3(0
542 537 M=1 LP=3,0
543 538 M=1 LP=3,0
544 539 M=1 LP=3,0
562 540 M=1 LP=3,0
564 541 M=1 LP=3,0
545 542 M=1 LP=3,0
546 543 M=1 LP=3,0
547 544 M=1
oΓ0IIcuA
548 545 M=1 LP=3,0
549 546 M=1 LP=3,0
551 547 M=1 LP=3,0
568 548 M=1 LP=3,0
549 550 M=1 LP=2,0
550 551 M=1 LP=2,0
551 552 M=1 LP=2,0
552 553 M=1 LP=2,0
553 554 M=1 LP=2,0
554 555 M=1 LP=2,0
555 556 M=9 LP=2,0
556 557 M=9 LP=2,0
557 558 M=9 LP=2,0
555 559 M=9 LP=3,0
557 560 M=9 LP=3,0
558 561 M=9
oΓ0IIa*
559 562 M=9 LP=3,0
560 563 M=9 LP=3,0
561 564 M=9 LP=3,0
562 565 M=1 LP=2,0





566 564 M=1 LP=2,0
558 567 M=1 LP=2,0
567 568 M=1 LP=2,0
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570 555 M=1 LP=3,0
571 569 M=1 LP=3,0
577 570 M=1 LP=3,0
571 572 M=1 LP=2,0
572 573 M=1 LP=2,0
573 574 M=1 LP=2,0
574 575 M=1 LP=2,0
575 576 M=1 LP=2,0
576 577 M=1 LP=2,0
578 571 M=1 LP=3,0
579 577 M=1 LP=3,0
581 578 M=1 LP=3,0










583 584 M=1 LP=2,0
584 585 M=1 LP=2,0
585 586 M=1 LP=2,0
586 587 M=1 LP=2,0
1 595 M=16 LP=2,0
595 596 M=16 LP=2,0
596 597 M=16 LP=2,0





598 599 M=16 LP=2,0
599 600 M=16 LP=2,0
600 601 M=16 LP=2,0
601 3 M=16 LP=2,0
3 602 M=16 LP=2,0
602 603 M=16 LP=2,0
603 604 M=16 LP=2,0
604 4 M=16 LP=2,0
4 605 M=16
oCNIIcu
605 606 M=16 LP=2,0
606 607 M=16 tr· II to o
607 608 M=16 LP=2,0
608 5 M=16 LP=2,0
5 609 M=16 LP=2,0
609 610 M=16 LP=2,0
610 611 M=16 LP=2,0
611 6 M=16 LP=2,0
7 612 M=15 LP=2,0
612 613 M=15 LP=2,0
613 614 M=15 LP=2,0
614 8 M=15 LP=2,0
8 615 M=15 LP=2,0
615 616 M=15 LP=2,0
616 617 M=15 LP=2,0
617 618 M=15 LP=2,0
618 9 M=15 LP=2,0
9 619 M=15 LP=2,0
619 620 M=15 LP=2,0
620 621 M=15 LP=2,0
621 10 M=15 LP=2,0
10 622 M=15 LP=2,0
622 623 M=15 LP=2,0
623 624 M=15 LP=2,0
624 625 M=15 LP=2,0
625 11 M=15 LP=2,0
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626 627 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
627 628 Μ=15 LP=2,0 MS = 0,0
628 12 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
16 629 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
629 630 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
630 631 Μ=15 LP=2,0 MS = 0,0
631 17 Μ=15 LP=2,0 MS = 0,0
17 632 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
632 633 Μ=15 LP=2,0 MS = 0,0
633 634 Μ=α5 LP=2,0 MS=0,0
634 635 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0




636 637 Μ=15 LP=2,0 MS = 0,0
637 638 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
638 639 Μ=15 LP=2,0 MS=0,0
640 641 Μ=18 LP=2,0 MS=0,0
641 642 Μ=18 LP=2,0 MS=0,0
642 643 Μ=18 LP=2,0 MS = 0,0
643 23 Μ=18 LP=2,0 MS=0,0
24 644 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
644 645 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
645 646 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
646 25 Μ=14 LP=2,0 MS = 0,0
25 647 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
647 648 Μ=14 II to ο MS=0,0
648 649 Μ=14
ο<ΝII MS=0,0
649 650 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
650 26 Μ=14 LP=2(0 MS=0,0
26 651 Μ=14 LP=2,0 MS = 0,0
651 652 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
652 653 Μ=14 LP=2,0 MS=0,0
653 27 Μ=14 LP=2,0 MS = 0,0
28 654 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
654 655 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
655 656 Μ=13 LP=2,0 MS = 0,0
656 29 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
29 657 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
657 658 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
658 659 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
659 660 Μ=13 LP=2,0 MS = 0,0
660 30 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
30 661 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
661 662 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
662 663 Μ=13 LP=2,0 MS=0,0
663 31 Μ=13 LP=2,0 MS = 0,0
664 1 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
665 664 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
666 665 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
667 666 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
7 667 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
668 7 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
669 668 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
670 669 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
13 670 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
671 13 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
672 671 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
673 672 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
16 673 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
674 16 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
675 674 Μ=16 LP=3,0 MS = 0,0
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953 676 675 Μ=16 LP=3,0
ΟοIIU)2
954 24 676 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
955 677 24 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
956 678 677 Μ=16
ΟΓΟ11β* MS=0,0
957 679 678 Μ=16 LP=3,0 MS=0,0
958 28 679 Μ=16 Ki II ω ο MS=0,0
959 681 2 Μ=17
οΓΟ11α* MS=0,0
960 682 681 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
961 683 682 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
962 684 683 Μ =’17 LP=3,0 MS=0,0
963 8 684 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
964 685 8 Μ=17
ΟΓΟIICU MS=0,0
965 686 685 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
966 687 686 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
967 14 687 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
968 688 14 Μ=17 LP=3,0 MS = 0,0
969 689 688 Μ=17
ΟγοIIΛ MS=0, 0
970 690 689 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
971 17 690 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
972 691 4 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
973 692 691 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
974 693 692 Μ=17 LP=3,0 MS = 0,0
975 694 693 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
976 10 694 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
977 695 10 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
978 696 695 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
979 697 696 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
980 698 697 Μ=17 LP=3,0 MS=0,0
981 700 639 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
982 701 700 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
983 702 701 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
984 27 702 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
985 703 27 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
986 704 703 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
987 705 704 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
988 31 705 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
989 706 5 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
990 707 706 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
991 708 707 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
992 709 708 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
993 11 709 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
994 710 11 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
995 711 710 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
996 712 711 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
997 713 712 Μ=14 LP=3,0 MS=0,0
998 714 6 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
999 715 714 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1000 716 715 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1001 717 716 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1002 12 717 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1003 718 12 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1004 719 718 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1005 720 719 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1006 15 720 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1007 721 15 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1008 722 721 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1009 723 722 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1010 23 723 Μ=13 LP=3,0 MS=0,0
1011 639 22 Μ=19 LP=2,0 MS=0,0
1012 22 640 Μ=19 LP=2,0 MS=0,0
1013 19 20 Μ=19 LP=2,0 MS=0,0
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1014 20 21
ΗII2 LP=2,0 MS=0,0
1015 19 698 Μ=19 LP=3,0 MS=0,0
1016 639 19 Μ=19 LP=3,0 MS=0,0
1017 22 20 Μ=19 LP=3,0
ΟΟIIίΟ2
1018 21 713 Μ=19 LP=3,0 MS=0,0
1019 640 21 Μ=19 LP=3,0 MS=0,0
SPEC
Α=0 S=9.81 D=0. 05
0 0.24 0.24 0
0.15 0.1543 0.1543 0
0.6 0.1543 0.1543 0





0.9 0.1177 0.1177 0
1.0 0.1097 0.1097 0
1.1 0.1030 0.1030 0
1.2 0.0972 0.0972 0
1.3 0.0898 0.0898 0
1.6 0.0802 0.0802 0
2 0.06914 0.06914 0
2.4 0.06123 0.06123 0
3 0.06 0.06 0
4 0.06 0.06 0
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Για την διενέργεια της Δυναμικής Φασματικής μεθόδου με ελαστική πάκτωση 
έγινε η μεταφορά του κέντρου μάζας του ορόφου κατά χ+, χ-, y+, y-. Η μεταφορά 
κατά χ+ έγινε στο πρόγραμμα SAP2000, δημιουργώντας το παραπάνω αρχείο, 
KTIRSP11. Η μεταφορά του κέντρου βάρος κατά χ- είναι παρόμοια με την μεταφορά 










Η μεταφορά κατά την διεύθυνση 










Η μεταφορά κατά την διεύθυνση 





592 Χ=8.893 Υ=7.52 7
593 Χ=8.893 Υ=7.527
594 Χ=8.893 Υ=7.527




Ζ = 17.6 
Ζ = 2 0.8 
Ζ = 24
y+ δημιούργησε το αρχείο KTIRSP13 με




Ζ = 17.6 
Ζ = 2 0.8 
Ζ = 24
y- δημιούργησε το αρχείο KTIRSPJ4 με




Ζ = 17.6 
Ζ=2 0.8 
Ζ=24
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δ) Αρχεία δεδομένων Δυναμικής Φασματικής μεθόδου 
με πλήρη πάκτωση
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ΑΡΧΕΙΟ KTIRIOl 1 - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΑΚΤΩΣΗ 






1 X=0.125 Y=0.125 Z = 0
2 X=4 Y=0.125 Z = 0
3 X=8.875 Y=0.125 Z = 0
4 X=12.875 Y=0.125 Z = 0
5 X=17.875 Y=0.125 Z = 0
6 X=21.625 - Y=0.125 Z = 0
7 X=0.125 Y=5.25 Z = 0
8 X=3.875 Y=5.375 Z = 0
9 X=8.875 Y=5.5 Z = 0
10 X=12.875 Y=5.25 Z = 0
11 X=17.875 Y=5.25 Z = 0
12 X=21.75 Y=5.375 Z = 0
13 X=0.125 Y=9.375 Z = 0
14 X=4 Y=9.375 z=o
15 X=21.625 Y=9.625 z=o
16 X=0 Y=13.25 z=o
17 X=4 Y=13.125 z=o
18 X=8.875 Y=13.125 z=o
19 X=12.75 Y=ll. 375 z=o
20 X=15.6 Y=ll.375 z=o
21 X=18 Y=ll.375 z=o
22 X=15.375 Y=13.25 z=o
23 X=21.625 Y=13.125 z=o
24 X=0.125 Y=17.25 z=o
25 X=4 Y=17.2 5 z=o
26 X=8.875 Y=17.25 z=o
27 X=12.625 Y=17.25 z=o
28 X=0.125 Y=21.125 z=o
29 X=3.875 Y=21.25 z=o
30 X=8.875 Y=21.125 z=o
31 X=12.625 Y=21.125 z=o
32 X=0.125 Y=0.125 Z = 3
33 X=2.063 Y=0 Z = 3
34 X=4 Y=0.125 Z = 3
35 X=6.4375 Y=0 Z = 3
36 X=8.875 Y=0.125 Z = 3
37 X=10.875 Y=0 Z = 3
38 X=12.875 Y=0.125 Z = 3
39 X=15.375 Y=0 Z = 3
40 X=17.875 Y=0.125 Z = 3
41 X=19.75 Y=0 Z = 3
42 X=21.625 Y=0.125 Z = 3
43 X=0 Y=2.687 Z = 3
44 X=3.875 Y=2.812 Z = 3
45 X=12.75 Y=2.687 Z = 3
46 X=18 Y=2.687 Z = 3
47 X=21.75 Y=2.5 Z = 3
48 X=0.125 Y=5.25 Z = 3
49 X=1.75 Y=5.375 Z = 3
50 X=3.875 Y=5.375 Z = 3
51 X=6.625 Y=5.375 Z = 3
52 X=8.875 Y=5.5 Z = 3
53 X=10.875 Y=5.375 Z = 3
54 X=12.875 Y=5.25 Z = 3
55 X=15.375 Y=5.375 Z = 3
56 X=17.875 Y=5.25 Z=3
57 X=19.875 Y=5.375 Z=3
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Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 3
Χ=0 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=9.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=9.375 Ζ = 3
Χ=21.625 Υ=9.625 Ζ = 3
Χ=0 .Υ=11.062 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=11.25 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 3
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=4 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=6.4375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=10.875 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ=3
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=3
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=19.746 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=21.625 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=0 Υ=15.5 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=15.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=2.063 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=6.438 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=0 Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=1.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 8
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=2.0375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=0 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=0 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=0.1 Ζ = 8
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Χ=19.775 Υ=0 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 8
Χ=0 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=2.7873 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=18 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=2.475 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=1.725 - Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=5.475 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=19.875 Υ=5.3 75 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=0 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=9.6 Ζ = 8
χ=ο Υ=11.062 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=11.225 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 8
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=19.775 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=21.6 5 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=0 Υ=15.525 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=15.2123 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=2.038 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=0 Υ=19.2125 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=19.2125 Ζ = 8
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Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=21.15 Ζ=8
Χ=1.725 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 11.2


















Χ=0.1 Υ=5.275 Ζ = 11.2
Χ=1.725 Υ=5.375 Ζ=11.2
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 11.2
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=11.2






Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 11.2
Χ=0 Υ=7.337 Ζ=11.2
Χ=3.875 Υ=7.337 Ζ=11.2
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 11.2
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=11.2




χ=ο Υ=11.062 Ζ = 11.2
Χ=3.875 Υ=11.225 Ζ = 11.2
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=11.2











Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 11.2
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Χ=18 Υ=11.375 Ζ=11.2


























Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=17.925 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=19.8 Υ=0 Ζ=14.4
Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=2.688 Ζ=14.4
Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ=14.4
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ=14.4
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 14.4




Χ=17.925 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=7.362 Ζ=14.4
Χ=3.875 Υ=7.362 Ζ=14.4
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=14.4
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Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=9.425 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=9.425 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=9.575 Ζ=14.4
χ=ο Υ=11.062 Ζ = 14.4




Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ=14.4
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ=14.4
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ=14.4
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ=14.4
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=14.4
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ=14.4
Χ=19.8 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=15.55 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=15.238 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=19.238 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=12.238 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ=14.4
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ=14.4
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ=14.4
Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 17.6
χ=ο Υ=-2.125 Ζ=17.6
Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=2.013 Υ=0 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=6.388 Υ=0 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=10.825 Υ=0 Ζ = 17.6
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ=17.6





Χ=0 Υ=2.688 Ζ = 17.6
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Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ=17.6
Χ=18 Υ=2.688 Ζ=17.6
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ = 17.6
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ=17.6
Χ=3.875 Υ=5.3 75 Ζ = 17.6
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=17.6
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ=17.6
Χ=10.825 - Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=12.825 Υ=5.3 Ζ = 17.6





Χ=3.875 Υ=7.362 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ=17.6
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=17.6
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 17.6
Χ=0.075 Υ=9.425 Ζ=17.6














Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ=17.6
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=17.6















Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 17.6
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ=17.6
Χ=0 Υ=19.238 Ζ=17.6
Χ=12.75 Υ=12.23 8 Ζ = 17.6
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ=17.6
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ = 17.6
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ=17.6
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ=17.6
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Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=21.175 Ζ=17.6
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 17.6
Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ=17.6
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ=20.8
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 2 0.8
Χ=1.963 Υ=0 Ζ=2 0.8
Χ=3.9 Υ=.025 Ζ = 2 0.8
Χ=6.338 Υ=0 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=.025 Ζ = 20.8
Χ=10.775 Υ=0 Ζ=20.8
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ=20.8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 20.8
Χ=17.975 Υ= . 025 Ζ = 2 0.8
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ=2 0.8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 2 0.8
χ=ο Υ=2.687 Ζ=2 0.8
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ = 2 0.8
Χ=12.7 5 Υ=2.687 Ζ=20.8
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 20.8
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 20.8
Χ=.025 Υ=5.35 Ζ=20.8
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ=20.8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ=2 0.8
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ = 2 0.8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ = 2 0.8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=7.412 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ=2 0.8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 2 0.8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 2 0.8
Χ=.025 Υ=9.475 Ζ = 2 0.8
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ=2 0.8
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 2 0.8
χ=ο Υ=11.062 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ=20.8
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ=2 0.8
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 2 0.8
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 2 0.8
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 2 0.8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=20.8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ=20.8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 2 0.8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ=20.8
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Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ=20.8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 2 0.8
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=15.6 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=15.287 Ζ = 2 0.8
Χ=.025 Υ=17.3 5 Ζ=2 0.8
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ=20.8
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=19.287 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ = 2 0.8
Χ=-2.125 Υ=21.2 5 Ζ=2 0.8
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ = 20.8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 24
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 24
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=0 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ= . 025 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=0 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 24
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ=24
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ= -2.125 Ζ=24
χ=ο Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=18 Υ=2.687 Ζ=24
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=17.975 Υ=5.3 5 Ζ=24
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 24
χ=ο Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 24
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 24
Χ= .025 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 24
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χ=ο Υ=11.062 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=24
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=1.93 8 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=18 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=12.7 5 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ=24
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ = 24
χ=ο Υ=15.6 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=15.287 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=17.3 5 Ζ=24
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ=24
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=17.3 5 Ζ = 24
χ=ο Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ=24
Χ= -2.125 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ=24
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 3
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 8
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=11.2
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ=14.4
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 17.6
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 2 0.8
Χ=10.093 Υ=8.702 Ζ = 24
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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RESTRAINTS
1311 R=l,1,1,1,1,1 
32 587 1 R=1,1,Ο,Ο,Ο,1 
588 594 1 R=0,Ο,Ι,Ι,Ι,Ο
MASSES
588 594 1 Μ=612.90,612.90,Ο,Ο,Ο,63379.8
FRAME
ΝΜ=12
1 A=1 J=0.0023964 1=0.0045,0.0007813 AS=0.125,Ο.125 Ε=29000000 G=12608696
2 Α=0.25 J=0.009375 1=0.0052083,0.0052083 AS=0.208,Ο.208 Ε=29000000 G=12608696
3 Α=.2025 J=.0061509 1=.0034172,.0034172 AS=.169,.169 Ε=29000000 G=12608696
4 Α=.16 J=.00384 1=.0021333,.0021333 AS=.133,.133 Ε=29000000 G=12608696
5 Α=.09 J=.001215 1= . 000675, .000675 AS=.075,.075 Ε=29000000 G=12608696
6 Α=.375 J=.0078125 1=.0703125,.0019531 AS=.313,.313 Ε=29000000 G=12608696
7 A=1 J=.0208333 1=1.33333,.0052083 AS=.833,.833 Ε=29000000 G=12608696
8 Α=1.375 J=.0286458 1=3.4661458,-0071615 AS=1.146,1.146 Ε=29000000 G=12608696
9 A=1 J=0.025 1=1,0.01 AS=0.833,Ο.833 Ε=29000000 G=12608696
10 Α= 0.25 J=0.000001 1 = 0.0052083,100 AS = 0.208,Ο.208 Ε=29000000 G=12608696
11 Α=0 . 25 J=0 .000001 1=100,,0.0052083 Αί
12 Α=0 . 375 J= 0.000001 1=200,,0.0019531 Αί
1 1 32 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
2 2 34 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
3 3 36 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
4 4 38 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
5 5 40 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
6 6 42 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
7 7 48 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
8 8 50 Μ=6 LP=2,0 MS=0,588
9 9 52 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
10 10 54 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
11 11 56 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
12 12 58 Μ=12 LP=3,0 MS=0,588
13 13 64 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
14 14 65 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
15 15 66 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
16 16 70 Μ=12 ΙιΡ=3,0 MS=0,588
17 17 72 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
18 18 74 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
19 19 80 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
20 20 81 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
21 21 82 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
22 22 77 Μ=8 LP=2,0 MS=0,588
23 23 89 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
24 24 92 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
25 25 94 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
26 26 96 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
27 27 98 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
28 28 101 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
29 29 103 Μ=12 hd II to ο MS=0,588
30 30 105 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
31 31 107 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588





33 33 34 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
34 34 35 Μ=1
ΟC
MII MS=588,588
35 35 36 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
36 36 37 Μ=1 ΙΓ* K) II to ο MS=588,588
37 37 38 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588




39 39 40 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
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40 41 M=1 tr< II to o
41 42 M=1 LP=2,0
43 32 M=1 LP=3,0
44 34 M=1 LP=3,0
45 38 M=1 LP=3,0
46 40 M=1
oΓ0II04A
47 42 M=1 LP=3,0
48 43 M=1 LP=3,0
50 44 M=1 LP=3,0
54 45 M=J. LP=3,0
56 46 M=1 LP=3,0
58 47 M=1 LP=3,0
48 49 M=1 LP=2,0
49 50 M=1 LP=2,0
50 51 M=1 LP=2,0
51 52 M=1 LP=2,0
52 53 M=1 LP=2,0





55 56 M=1 LP=2,0
56 57 M=1 LP=2,0
57 58 M=1 LP=2,0
59 48 M=1 LP=3,0
60 50 M=1 LP=3,0
61 54 M=1 LP=3,0
62 56 M=1 LP=3,0
63 58 M=1 LP=3,0
64 59 M=1 LP=3,0
65 60 M=1 LP=3,0
83 61 M=1 LP=3,0
85 62 M=1 LP=3,0
66 63 M=1 LP=3,0
67 64 M=1 LP=3,0
68 65 M=1
oCOIIA
69 66 M=1 LP=3,0
70 67 M=1 LP=3,0
72 68 M=1 LP=3,0
89 69 M=1 LP=3,0
70 71 M=1 LP=2,0
71 72 M=1 LP=2,0
72 73 M=1 LP=2,0
73 74 M=1 LP=2,0
74 75 M=1 LP=2,0
75 76 M=1 LP=2,0
76 77 M=9 LP=2,0
7 7 78 M=9 LP=2,0
78 79 M=9 LP=2,0
76 80 M=9 LP = 3,0
78 81 M=9 LP=3,0
79 82 M=9 LP=3,0
80 83 M=9 LP=3,0
81 84 M=9 LP=3,0
82 85 M=9 LP=3,0
83 86 M=1 LP=2,0
86 84 M=1 LP=2,0
84 87 M=1 LP=2,0
87 85 M=1 LP=2,0
79 88 M=1 LP=2,0
88 89 M=1 LP=2,0
90 70 M=1 LP=3,0
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92 90 M=1 LP=3 , 0
98 91 M=1 LP=3, 0
92 93 M=1 LP=2 , 0
93 94 M=1 LP=2 , 0
94 95 M=1 LP=2 , 0
95 96 M=1 LP=2, 0
96 97 M=1 LP=2 , 0
97 98 M=1 II to 0
99 92 M=1 LP=3 , 0
100 98 M=i LP=3 , 0
101 99 M=1 t"1 II LO 0
107 100 M=1 LP=3 , 0
101 102 M=1 LP=2 , 0
102 103 M=1 LP=2 , 0
103 104 M=1 LP=2 , 0
104 105 M=1 II to 0
105 106 M=1 LP=2 , 0
106 107 M=1 t"1 II to 0







38 116 M=2 LP=2 , 0
40 118 M=2 LP=2 , 0
42 120 M=2 LP=2 , 0
48 127 M=2 LP=2 , 0
50 129 M=6 LP=2 , 0
52 131 M=2 tΓ*
 
II to 0
54 133 M=2 LP=2 , 0
56 135 M=2 LP=2 , 0
58 137 M=6
mIIPPI 0
64 143 M=2 LP=2 , 0
65 144 M=2 LP=2 , 0
66 145 M=2 LP=2 , 0
70 149 M=6 LP=3 , 0
72 151 M=2 LP=2 , 0
74 153 M=2 LP=2 , 0
80 159 M=7 LP=3 , 0
81 160 M=7 LP=3 , 0
82 161 M=7 LP=3 , 0
77 156 M=8 LP=2 , 0
89 168 M=2 LP=2 , 0
92 171 M=2 LP=2 , 0
94 173 M=2 LP=2 , 0
96 175 M=2 LP=2 , 0
98 177 M=2 LP=2 , 0
101 181 M=2 LP=2 , 0
103 183 M=6 tr1 II to 0
105 185 M=2 LP=2 , 0
107 187 M=2 LP=2 , 0
108 110 M=1 LP=2 , 0
110 109 M=1 LP=3 , 0
110 111 M=1 LP=2 , 0
111 112 M=1 II to 0
112 113 M=1 II to 0
113 114 M=1 LP=2 , 0
114 115 M=1 LP=2 , 0





117 118 M=1 LP=2 , 0
118 119 M=1 LP=2 , 0
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162 120 121 Μ=1
ΟΓΟIIA MS=589,589
163 122 110 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
164 123 112 Μ=1 LP=3,0 MS=589(589
165 124 116 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
166 125 118 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
167 126 120 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
168 127 122 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
169 129 123 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
170 133 124 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
171 135 125 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
172 137 126 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589 RE=0.75 ,0
173 127 128 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
174 128 129 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589 RE=0,0. 75
175 129 130 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589 RE=0.75 ,0
176 130 131 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
177 131 132 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
178 132 133 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
179 133 134 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
180 134 135 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
181 135 136 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
182 136 137 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
183 138 127 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
184 139 129 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
185 140 133 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
186 141 135 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
187 142 137 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589 RE=0,0. 75
188 143 138 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
189 144 139 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
190 162 140 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
191 164 141 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
192 145 142 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
193 146 143 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
194 147 144 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
195 148 145 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
196 149 146 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589 RE=0.75 , o
197 151 147 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
198 168 148 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
199 149 150 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
200 150 151 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
201 151 152 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
202 152 153 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
203 153 154 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
204 154 155 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
205 155 156 Μ=9 LP=2,0 MS=589,589
206 156 157 Μ=9 LP=2,0 MS=589,589
207 157 158 Μ=9 LP=2,0 MS=589,589
208 155 159 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
209 157 160 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
210 158 161 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
211 159 162 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
212 160 163 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
213 161 164 Μ=9 LP=3,0 MS=589,589
214 162 165 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
215 165 163 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
216 163 166 Μ=1 LP=2,0 MS=589(589
217 166 164 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
218 158 167 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
219 167 168 Μ=1 LP=2,0 MS=589,589
220 169 149 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589 RE = 0,0 . 75
221 170 155 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
222 171 169 Μ=1 LP=3,0 MS=589,589
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177 170 M=1 LP=3 , 0
171 172 M=1 LP=2, 0
172 173 M=1 LP=2 , 0
173 174 M=1 LP=2 , 0
174 175 M=1 LP=2 , 0
175 176 M=1 LP = 2 , 0
176 177 M=1 LP=2 , 0
178 171 M=1 LP=3 , 0
179 177 M=1 LP=3 , 0
181 178 M=1 LP=3 , 0
187 179 M=1 LP=3 , 0
180 181 M=1 LP=2, 0
181 182 M=1 LP=2 , 0
182 183 M=1 LP=2, 0
183 184 M=1 LP=2 , 0
184 185 M=1 LP=2 , 0
185 186 M=1 LP=2( 0
186 187 M=1 LP=2( 0
110 190 M=3 LP=2 , 0
112 192 M=3 LP=2 , 0
114 194 M=3 LP=2, 0
116 196 M=3 LP=2 , 0
118 198 M=3 LP=2, 0
120 200 M=3 LP=2 , 0
127 207 M=3 LP=2 , 0
129 209 M=6 II to 0
131 211 M=3 LP=2 , 0
133 213 M=3 LP=2, 0
135 215 M=3 LP=2 , 0
137 217 M=6 LP=3 , 0
143 223 M=3 LP=2 , 0
144 224 M=3 LP=2, 0
145 225 M=3 LP=2 , 0
149 229 M=6 LP=3 ( 0
151 231 M=3 LP=2 , 0
153 233 M=3 LP=2 , 0
159 239 M=7 LP=3 , 0
160 240 M=7 LP=3 , 0
161 241 M=7 LP=3 , 0
156 236 M=8 LP=2 , 0
168 248 M=3 LP=2 , 0
171 251 M=3 LP=2 , 0
173 253 M=3 LP=2 , 0
175 255 M=3 LP=2 , 0
177 257 M=3 LP=2 , 0
181 261 M=3 LP=2 , 0
183 263 M=6 LP=2 , 0
185 265 M=3 LP=2 , 0
187 267 M=3 LP=2 , 0
188 190 M=1 LP=2 , 0
190 189 M=1 LP=3 , 0
190 191 M=1 LP=2 , 0
191 192 M=1 LP=2 , 0
192 193 M=1 LP=2 , 0
193 194 M=1 LP=2 , 0
194 195 M=1 LP=2, 0
195 196 M=1 LP=2 , 0
196 197 M=1 LP=2 , 0
197 198 M=1 LP=2 , 0
198 199 M=1 LP=2 , 0
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200 201 M=1 LP=3 , 0
202 190 M=1 LP=3 , 0
203 192 M=1 LP=3 , 0
204 196 M=1 LP=3 , 0
205 198 M=1 LP=3 , 0
206 200 M=1 LP=3 , 0
207 202 M=1 LP=3 , 0
209 203 M=1 LP=3 , 0
213 204 M=1 LP=3 , 0
215 205 M=1 LP=3 , 0
217 206 M=1 LP=3 , 0
207 208 M=1 LP=2 , 0
208 209 M=1 LP=2 , 0
209 210 M=1 LP=2 , 0
210 211 M=1 LP=2 , 0
211 212 M=1 LP=2 , 0




214 215 M=1 LP=2, 0
215 216 M=1 LP=2 , 0
216 217 M=1 1r*
 0^ II to 0
218 207 M=1 LP=3 , 0
219 209 M=1 LP=3 , 0
220 213 M=1 LP=3 , 0
221 215 M=1 LP=3 , 0
222 217 M=1 LP=3 , 0
223 218 M=1 LP=3 , 0
224 219 M=1 LP=3 , 0
242 220 M=1 LP=3 , 0
244 221 M=1 LP=3 , 0
225 222 M=1 LP=3 , 0
226 223 M=1 LP=3 , 0
227 224 M=1 LP=3 , 0
228 225 M=1 LP=3 , 0
229 226 M=1 LP=3 , 0
231 227 M=1 LP=3 , 0
248 228 M=1 LP=3 , 0
229 230 M=1 LP=2 , 0
230 231 M=1 LP=2 , 0
231 232 M=1 LP=2 , 0
232 233 M=1 LP=2 , 0
233 234 M=1 LP=2 , 0
234 235 M=1 LP=2 , 0
235 236 M=9 LP=2 , 0
236 237 M=9 LP=2 , 0
237 238 M=9 LP=2 , 0
235 239 M=9 LP=3 , 0
237 240 M=9 LP=3 , 0
238 241 M=9 LP=3 , 0
239 242 M=9 LP=3 , 0
240 243 M=9 LP = 3 , 0
241 244 M=9 LP=3 , 0
242 245 M=1 LP=2 , 0
245 243 M=1 LP=2 ( 0
243 246 M=1 LP=2 , 0
246 244 M=1 LP=2 , 0
238 247 M=1 LP=2, 0
247 248 M=1 LP=2 , 0
249 229 M=1 LP=3 , 0
250 235 M=1 LP=3 , 0
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257 250 M=1 LP=3, 0
251 252 M=1 LP=2 , 0
252 253 M=1 LP=2, 0
253 254 M=1 LP=2 , 0
254 255 M=1 LP=2 , 0
255 256 M=1 LP=2 , 0
256 257 M=1 LP=2 , 0
258 251 M=1 LP=3 , 0
259 257 M=1 LP=3 , 0
261 258 M=1 LP=3 , 0
267 259 M=1 LP=3 , 0
260 261 M=1 LP=2 , 0
261 262 M=1 LP=2 , 0
262 263 M=1 LP=2 , 0
263 264 M=1 LP=2 , 0
264 265 M=1 LP=2 , 0
265 266 M=1 LP=2 , 0
266 267 M=1 LP=2 , 0
190 270 M=3 LP=2, 0










198 278 M=3 LP=2 , 0
200 280 M=3 LP=2, 0
207 287 M=3 LP=2 , 0
209 289 M=6 LP=2, 0
211 291 M=3 LP = 2 , 0
213 293 M=3 LP=2 , 0
215 295 M=3 LP=2 , 0
217 297 M=6 LP=3 , 0
223 303 M=3 LP=2 , 0
224 304 M=3 LP=2 , 0
225 305 M=3 LP=2 , 0
229 309 M=6 LP=3 , 0
231 311 M=3 II to 0
233 313 M=3 LP=2 , 0
239 319 M=7 LP=3 , 0
240 320 M=7 LP=3 , 0
241 321 M=7 LP=3 , 0
236 316 M=8 LP=2 , 0
248 328 M=3 LP=2, 0
251 331 M=3 LP=2 , 0
253 333 M=3 LP=2 , 0
255 335 M=3 LP=2 , 0
257 337 M=3 LP=2 ( 0
261 341 M=3 LP=2 , 0
263 343 M=6 LP=2 , 0
265 345 M=3 LP=2 , 0
267 347 M=3 LP=2 , 0
268 270 M=1 LP=2 , 0
270 269 M=1 LP=3 , 0
270 271 M=1 LP=2 , 0
271 272 M=1 LP=2 , 0
272 273 M=1 LP=2 , 0
273 274 M=1 LP=2 , 0
274 275 M=1 LP=2 , 0
275 276 M=1 LP=2 , 0
276 277 M=1 LP=2, 0
277 278 M=1 LP=2 , 0
278 279 M=1 LP=2, 0
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280 281 M=1 LP=3,0
282 270 M=1 LP=3,0
283 272 M=1 LP=3,0
284 276 M=1 LP=3,0
285 278 M=1 LP=3,0
286 280 M=1 LP=3,0
287 282 M=1 LP=3,0
289 283 M=1 LP=3,0
293 284 M=1 LP=3,0
295 285 M=1 LP=3,0
297 286 M=1 LP=3,0





289 290 M=1 LP=2,0
290 291 M=1 LP=2,0
291 292 M=1 LP=2,0
292 293 M=1 LP=2,0
293 294 M=1 LP=2,0
294 295 M=1 LP=2,0
295 296 M=1 LP=2,0
296 297 M=1 LP=2,0
298 287 M=1 LP=3,0
299 289 M=1 LP=3,0
300 293 M=1 LP=3,0
301 295 M=1 LP=3,0
302 297 M=1 LP=3,0
303 298 M=1 LP=3,0
304 299 M=1 LP=3,0
322 300 M=1 LP=3,0
324 301 M=1 LP=3,0
305 302 M=1 LP=3,0
306 303 M=1 LP=3,0
307 304 M=1 LP=3,0
308 305 M=1 LP=3,0
309 306 M=1 LP=3,0
311 307 M=1 LP=3,0
328 308 M=1 LP=3,0
309 310 M=1 LP=2,0
310 311 M=1 LP=2,0
311 312 M=1 LP=2,0
312 313 M=1 LP=2,0
313 314 M=1 LP=2,0
314 315 M=1 LP=2,0
315 316 M=9 LP=2,0
316 317 M=9 LP=2,0
317 318 M=9 LP=2(0
315 319 M=9 LP=3,0
317 320 M=9 LP=3,0
318 321 M=9 LP=3,0
319 322 M=9 LP=3,0
320 323 M=9 LP=3,0
321 324 M=9 LP=3,0
322 325 M=1 LP=2,0
325 323 M=1 LP=2,0
323 326 M=1 LP=2,0
326 324 M=1 LP=2,0
318 327 M=1 LP=2,0
327 328 M=1 LP=2,0
329 309 M=1 LP=3,0
330 315 M=1 LP=3,0
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337 330 M=1 LP=3 , 0
331 332 M=1 LP=2 , 0
332 333 M=1 LP=2 , 0
333 334 M=1 LP=2 , 0
334 335 M=1 LP=2 , 0
335 336 M=1 LP=2 , 0
336 337 M=1 LP=2 , 0
338 331 M=1 LP=3 , 0
339 337 M=1 LP=3 , 0
341 338 M=1 LP=3 , 0
347 339 M=1 LP=3 , 0
340 341 M=1 LP=2 , 0
341 342 M=1 LP=2 , 0
342 343 M=1 LP=2, 0
343 344 M=1 LP=2 , 0
344 345 M=1 LP=2, 0
345 346 M=1 LP=2 , 0
346 347 M=1 LP=2 , 0
270 350 M=4 LP=2 , 0
272 352 M=4 LP = 2 , 0
274 354 M=4 LP=2 , 0
276 356 M=4 LP=2 , 0
278 358 M=4 K) II to 0
280 360 M=4 LP=2 , 0
287 367 M=4 LP=2 , 0
289 369 M=6 LP=2 , 0
291 371 M=4 LP = 2 , 0
293 373 M=4 LP=2 , 0
295 375 M=4 LP=2 , 0
297 377 M=6 LP=3 , 0
303 383 M=4 LP=2 , 0
304 384 M=4 LP=2 , 0
305 385 M=4 LP = 2 , 0
309 389 M=6 LP=3, 0
311 391 M=4 LP=2, 0
313 393 M=4 LP=2 , 0
319 399 M=7 LP = 3 , 0
320 400 M=7 LP=3 , 0
321 401 M=7 LP=3 , 0
316 396 M=8 LP=2 , 0
328 408 M=4 LP=2 , 0
331 411 M=4 LP=2 , 0
333 413 M=4 LP=2 , 0
335 415 M=4 LP=2 , 0
337 417 M=4 LP=2 , 0
341 421 M=4 LP=2 , 0
343 423 M=6 LP=2 , 0
345 425 M=4 LP=2 , 0
347 427 M=4 LP=2 , 0
348 350 M=1 LP=2 , 0
350 349 M=1
roII04 0
350 351 M=1 LP = 2 , 0
351 352 M=1 LP = 2 , 0
352 353 M=1 LP = 2 , 0
353 354 M=1 LP=2 , 0
354 355 M=1 LP=2 , 0
355 356 M=1 LP=2 , 0
356 357 M=1 LP=2 , 0
357 358 M=1 II to 0
358 359 M=1 LP = 2 , 0
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360 361 M=1
oΓ0IIPmpP
362 350 M=1 LP=3,0
363 352 M=1
oroIIPmpP
364 356 M=1 LP=3,0
365 358 M=1 LP=3,0
366 360 M=1 LP=3,0
367 362 M=1 LP=3,0
369 363 M=1 LP=3,0
373 364 M=1 LP=3,0
375 365 M=1 LP=3,0
377 366 M=1 LP=3,0
367 368 M=1 LP=2,0
368 369 M=1 LP=2,0
369 370 M=1
o(NIIPmpP
370 371 M=1 LP=2,0
371 372 M=1 LP=2,0
372 373 M=1 LP=2,0











378 367 M=1 LP=3,0
379 369 M=1 LP=3,0
380 373 M=1 t"1 II OJ o
381 375 M=1 LP=3,0
382 377 M=1 LP=3,0
383 378 M=1 LP=3,0
384 379 M=1 II UJ O
402 380 M=1
OroIIPmpP
404 381 M=1 LP=3,0
385 382 M=1 LP=3,0
386 383 M=1
oroIIPmpP
387 384 M=1 LP=3,0
388 385 M=1 LP=3,0
389 386 M=1 It1 II OJ o
391 387 M=1 LP=3,0
408 388 M=1
oroIIPmpP
389 390 M=1 LP=2,0
390 391 M=1 LP=2,0
391 392 M=1 LP=2,0
392 393 M=1 LP=2,0
393 394 M=1 LP=2,0
394 395 M=1 LP=2,0
395 396 M=9 LP=2,0
396 397 M=9 LP=2,0
397 398 M=9
o(NIIPmpP
395 399 M=9 LP=3,0
397 400 M=9 LP=3,0
398 401 M=9 LP=3,0
399 402 M=9 LP=3,0
400 403 M=9 LP=3,0
401 404 M=9 LP=3,0
402 405 M=1 LP=2,0
405 403 M=1 LP=2,0
403 406 M=1 LP=2,0
406 404 M=1 LP=2,0
398 407 M=1 LP=2,0
407 408 M=1 LP=2,0
409 389 M=1 LP=3,0
410 395 M=1 LP=3,0
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417 410 M=1 LP=3,0
411 412 M=1 LP=2,0
412 413 M=1 LP=2,0
413 414 M=1 LP=2,0
414 415 M=1 LP=2,0
415 416 M=1 LP=2,0
416 417 M=1 LP=2,0
418 411 M=1 LP=3,0
419 417 M=1 LP=3,0
421 418 M=-l LP=3,0
427 419 M=1 LP=3,0
420 421 M=1 LP=2,0
421 422 M=1 LP=2,0
422 423 M=1 LP=2,0
423 424 M=1 LP=2,0
424 425 M=1 LP=2,0
425 426 M=1 LP=2,0
426 427 M=1 LP=2,0
350 430 M=4 LP=2,0
352 432 M=4 LP=2,0
354 434 M=4 LP=2,0
356 436 M=4 LP=2,0
358 438 M=4 LP=2,0
360 440 M=4 LP=2,0
367 447 M=4 LP=2,0
369 449 M=6 LP=2,0
371 451 M=4 LP=2,0
373 453 M=4 LP=2,0
375 455 M=4 LP=2,0





384 464 M=4 LP=2,0
385 465 M=4 LP=2,0
389 469 M=6 LP=3,0
391 471 M=4 LP=2,0
393 473 M=4 LP=2,0
399 479 M=7 LP=3,0
400 480 M=7 LP=3,0
401 481 M=7 LP=3,0
396 476 M=8 LP=2,0
408 488 M=4 LP=2,0
411 491 M=4 LP=2,0
413 493 M=4 LP=2,0
415 495 M=4 LP=2,0
417 497 M=4 LP=2,0
421 501 M=4 LP=2,0
423 503 M=6 LP=2,0
425 505 M=4 LP=2,0
427 507 M=4 LP=2,0
428 430 M=1 LP=2,0
430 429 M=1 LP=3,0
430 431 M=1 LP=2,0
431 432 M=1 LP=2,0
432 433 M=1 LP=2,0
433 434 M=1 LP=2,0
434 435 M=1 LP=2,0
435 436 M=1 LP=2,0
436 437 M=1 LP=2,0
437 438 M=1 LP=2,0
438 439 M=1 II to o
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440 441 M=1 LP=3,0
442 430 M=1 LP=3,0
443 432 M=1 LP=3,0
444 436 M=1 LP=3,0
445 438 M=1 LP=3,0
446 440 M=1 LP=3,0
447 442 M=1 LP=3,0
449 443 M=1 LP=3,0
453 444 M=1 LP=3(0
455 445 M=1 LP=3,0
457 446 M=1 LP=3(0
447 448 M=1 LP=2,0
448 449 M=1 LP=2,0
449 450 M=1 LP=2,0
450 451 M=1 LP=2,0
451 452 M=1 LP=2,0
452 453 M=1 LP=2,0
453 454 M=1 LP=2,0
454 455 M=1 LP=2,0
455 456 M=1 LP=2,0
456 457 M=1 LP=2,0
458 447 M=1 LP=3,0
459 449 M=1 LP=3,0
460 453 M=1 LP=3,0
461 455 M=1 LP=3,0
462 457 M=1 LP=3,0
463 458 M=1 LP=3,0
464 459 M=1 LP=3, 0
482 460 M=1 LP=3,0
484 461 M=1 LP=3,0
465 462 M=1 LP=3,0
466 463 M=1 LP=3,0
467 464 M=1 LP=3,0
468 465 M=1 LP=3,0
469 466 M=1 LP=3,0
471 467 M=1 LP=3,0
488 468 M=1 LP=3,0
469 470 M=1 LP=2,0
470 471 M=1 LP=2,0
471 472 M=1 LP=2,0
472 473 M=1 LP=2,0
473 474 M=1 LP=2,0
474 475 M=1 LP=2,0
475 476 M=9 LP=2,0
476 477 M=9 LP=2,0
477 478 M=9 LP=2,0
475 479 M=9 LP=3,0
477 480 M=9 LP=3,0
478 481 M=9 LP=3,0
479 482 M=9 LP=3,0
480 483 M=9 LP=3,0
481 484 M=9 LP=3,0
482 485 M=1 LP=2,0
485 483 M=1 LP=2,0
483 486 M=1 LP=2,0
486 484 M=1 LP=2,0
478 487 M=1 LP=2,0
487 488 M=1 II to o
489 469 M=1 LP=3,0
490 475 M=1 LP=3,0
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497 490 M=1
oroIIftft
491 492 M=1 LP-2,0
492 493 M=1 LP-2,0
493 494 M=1 LP-2,0
494 495 M=1 LP-2,0
495 496 M=1 LP-2,0
496 497 M=1 LP-2,0
498 491 M=1 LP-3,0
499 497 M=1 LP-3,0
501 498 M-l LP-3,0
507 499 M=1
oroIIftft
500 501 M=1 LP-2,0
501 502 M=1 LP-2,0
502 503 M=1 LP-2,0
503 504 M=1 LP-2,0
504 505 M=1
oCNIIftft
505 506 M=1 LP-2,0
506 507 M=1 LP-2,0
430 510 M-5 LP-2,0
432 512 M-5 tr* II to o
434 514 M-5 LP-2,0





440 520 M-5 LP-2,0
447 527 M-5 LP-2,0
449 529 M-6 LP-2,0
451 531 M-5 LP-2,0
453 533 M-5 t* Ή II to o
455 535 M-5 LP-2,0
457 537 M-6 LP-3,0
463 543 M-5 LP-2,0
464 544 M-5 tr* II to o
465 545 M-5 LP-2,0
469 549 M-6 LP-3,0
471 551 M-5 t* II to o
473 553 M-5 LP-2,0
479 559 M-7 LP-3,0
480 560 M-7 LP-3,0
481 561 M-7 LP-3,0







493 573 M-5 LP-2,0
495 575 M-5 LP-2,0
497 577 M-5 LP-2,0
501 581 M-5 LP-2,0
503 583 M-6 LP-2,0
505 585 M-5 LP-2,0
507 587 M-5 LP-2,0
508 510 M=1 LP-2,0
510 509 M=1 LP-3,0
510 511 M=1 LP-2,0
511 512 M=1 tr1 II to o
512 513 M=1 LP-2,0
513 514 M=1 LP-2,0
514 515 M=1 tr* II to o
515 516 M=1 LP-2,0
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520 521 M=1 LP=3,0
522 510 M=1 LP=3,0
523 512 M=1 LP=3,0
524 516 M=1 LP=3,0
525 518 M=1 LP=3,0
526 520 M=1 LP=3,0
527 522 M=1 LP=3,0
529 523 M=1 LP=3,0
533 524 M=1 LP=3,0
535 525 M=1 LP=3,0
537 526 M=1 LP=3,0
527 528 M=1 LP=2,0
528 529 M=1 LP=2,0
529 530 M=1 LP=2,0
530 531 M=1 LP=2,0
531 532 M=1 LP=2,0
532 533 M=1 LP=2,0
533 534 M=1 LP=2,0
534 535 M=1 LP=2,0
535 536 M=1 LP=2,0
536 537 M=1 LP=2,0
538 527 M=1 LP=3,0
539 529 M=1 LP=3,0
540 533 M=1 LP=3,0
541 535 M=1 LP=3,0
542 537 M=1 LP=3,0
543 538 M=1 LP=3,0
544 539 M=1 LP=3,0
562 540 M=1 LP=3,0
564 541 M=1 LP=3,0
545 542 M=1 LP=3,0
546 543 M=1 LP=3,0
547 544 M=1 LP=3,0
548 545 M=1 LP=3,0
549 546 M=1 tr· II OJ o
551 547 M=1 LP=3,0
568 548 M=1 LP=3,0
549 550 M=1 LP=2,0
550 551 M=1 LP=2,0
551 552 M=1 LP=2,0
552 553 M=1 LP=2,0
553 554 M=1 LP=2,0
554 555 M=1 LP=2,0
555 556 M=9 LP=2,0
556 557 M=9 LP=2,0
557 558 M=9 LP=2,0
555 559 M=9 II OJ o
557 560 M=9 LP=3,0
558 561 M=9 LP=3,0
559 562 M=9 LP=3,0
560 563 M=9 LP=3,0






565 563 M=1 LP=2,0
563 566 M=1 LP=2,0
566 564 M=1 tr1 *τ) II to o
558 567 M=1 LP=2,0
567 568 M=1 LP=2,0
569 549 M=1 LP=3,0
570 555 M=1 LP=3,0
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833 577 570 M=1 LP=3,0
834 571 572 M=1 II to o
835 572 573 M=1 LP=2,0
836 573 574 M=1
0CNII01
837 574 575 M=1 LP=2,0





839 576 577 M=1 tr· II to o
840 578 571 M=1 LP=3,0
841 579 577 M=1 II u> o
842 581 578 M=1 LP=3,0
843 587 579 M=1 LP=3,0
844 580 581 M=1 LP=2,0
845 581 582 M=1
oCNIIcu
846 582 583 M=1 LP=2,0
847 583 584 M=1 tr* II to o
848 584 585 M=1 LP=2,0
849 585 586 M=1 LP=2,0
850 586 587 M=1 LP=2,0
SPEC
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Για την διενέργεια της Δυναμικής Φασματικής μεθόδου με πλήρη πάκτωση 
έγινε η μεταφορά του κέντρου μάζας του ορόφου κατά χ+, χ-, y+, y-. Η μεταφορά 
κατά χ+ έγινε στο πρόγραμμα SAP2000, δημιουργώντας το παραπάνω αρχείο, 
KTIRIOl 1. Η μεταφορά του κέντρου βάρος κατά χ- είναι παρόμοια με την μεταφορά 








Η μεταφορά κατά την διεύθυνση








Η μεταφορά κατά την διεύθυνση












Ζ = 17.6 
Ζ=20.8 
Ζ = 24
y+ δημιούργησε το αρχείο KTIRI013 με
Ζ = 3 
Ζ = 8
Ζ = 11.2 
Ζ = 14.4 
Ζ=17.6 
Ζ = 20.8 
Ζ = 24
y- δημιούργησε το αρχείο KTIRI014 με
Ζ = 3 
Ζ = 8
Ζ = 11.2 
Ζ = 14.4 
Ζ = 17.6 
Ζ = 2 0.8 
Ζ = 24
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ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΕΑΚ2000
Οι μετακινήσεις του κτιρίου στην στάθμη z=0.8*H=19.2m υπολογίστηκαν για δράση 
στρεπτικών ροπών Mi=l-Fi περί κατακόρυφο άξονα (Σχήμα 1), όπου Fi οι 
οριζόντιες στατικές δυνάμεις από την προσωρινή τέμνουσα βάσης Vo=10000KN 
(αρχείο KTIRI021).
Οι μετακινήσεις του κέντρου μάζας Μ της στάθμης z=0.8*H=l 9.2m είναι οι εξής:
Η θέση του πλασματικού ελαστικού άξονα Ρο (άξονας βέλτιστης στρέψης) του 
κτιρίου προκύπτει άμεσα από τις παραπάνω μετακινήσεις ως εξής:
Οι παραπάνω αποστάσεις e0/,e0// δίνουν εδώ και την στατική εκκεντρότητα του 
κτιρίου (απόσταση του Ρο από το κέντρο μάζας Μ).
Για τον υπολογισμό των ιι χχ, u )Τ εφαρμόστηκαν οι δυνάμεις F^F,/ στο Ρο, οι οποίες 
δυνάμεις προέκυψαν από την τριγωνική κατανομή της προσωρινής τέμνουσας βάσης 
Vo=10000 ΚΝ (αρχείο KTIRI031).
Οι μετατοπίσεις U/,ιι,, κατά τους κύριους άξονες Ι,ΙΙ για φόρτιση F^F,, 
αντίστοιχα, λαμβάνονται άμεσα από τις κάτωθι σχέσεις:
όπου α(· είναι η στροφή των κυρίων αξόνων, η οποία θεωρήθηκε μηδενική λόγω της 
πολύ μικρής τιμής της.
Για τον υπολογισμό των ασύζευκτων ιδιοπεριόδων Τχ = 7) και Τν = Τμ παγιώθηκαν 
όλες οι ελευθερίες κίνησης των διαφραγμάτων πλήν της εξεταζόμενης μεταφορικής, 
δηλαδή της κατά x και y κατά περίπτωση. Έτσι προέκυψαν οι παρακάτω θεμελιώδεις 
ιδιοπερίοδοι (αρχεία KT1RAS1 και KTIRAS2)·.
ιιχ = 0,0024065/7? 
ιι ν = -0,002255/77 
θ, = 0,000546/73//
e(), = .ν,, = —— = 4,130/7/ο,ι ρ . ^
u, = uxx - cosα( +w)T -sina,· = 0,035755/77 
ιι μ = -uxx -sina, +uVY - cos at = 0,0434365/77
Tx = 0,660939 sec 
Tr =0,727671 sec
Ακτίνα αδρανείας διαφραγμάτων :
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Ακτίνες δυστρεψίας του πολυώροφου συστήματος:
Ρι " — 8,9193
P«=Jf = 8,0923
Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στο Σχήμα 2.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΡΕΨΙΑΣ ΟΡΟΦΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Σύμφωνα με την Ισοδύναμη Στατική μέθοδο, ένα κτίριο θεωρείται εύστρεπτο εάν 
ρΜ < r και δύστρεπτο εάν ρΜ > r.
Υπολογισμός των ακτινών δυστρεψίας στο κέντρο μάζας Μ:
ΡίΜ = γ/Ρ/ +elj = 9,829/7? < /· = 10,1 lm
Ριι,μ = yjPn +eo,n = 9,063/77 <r= 10,17/7/
Άρα το κτίριο είναι εύστρεπτο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Υπολογισμός τριγωνικής κατανομής δυνάμεων κατά x,y:
Τχ >Τ2=> Rdx = Α·γ,-β0·{Τ2! Τχ.)2'3 = 1,57669
q
Τγ > τ2 => Rdx = A · y, - β0 · (Γ, / Τγ)2'3 = 1,47876
q
Μολ =7-612,90 = 4290,30/
= 6764,47ΚΝ 
Vqv = Μολ ■ Rdy = 6344,32/6/7
Η τριγωνική κατανομή έγινε ως εξής:
Εν1 = 204,98/TV Erl = \ 92,25ΚΝ
Κν2 = 546,62/TV Vr2 = 512,67 ΚΝ
Κν3 - 765,21 ΚΝ Κ,.3 =717,74. ΚΝ
Vx4 = 983,92/OV Vy4 = 922,81/TV
Vx5 = 1202,57 ΚΝ Κ,,5 = 1 127,88/TtV
Vx6 = 1421,22 AT7V Κγ6 = 1332,95/TV
EvV = 163 9,8 7/TV Η,ν = 1538,02/TV
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ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ef,er) 
ΑΞΟΝΑΣ I
ε0, = ^2. = 0,4061 
ν
μ, = ^- = 0,87702 
/-
2επ,
εφ2α' = —-----=> α' = -42,68° =* a = 90 - 42,68 = 47,32°
εο,ι + Μι ~ 1
A, = 1 - ε01 · εφα = 0,5596
Α2 = 1 + ε01 · = 1,3745
(Α γ/2
—1 = 1,57 =>ε12 =0,0452
^ Αι /




4/3 -2·ε Α,73 · Α, 2/3
= 0,8212
ef, =B-r =6,4237 >e0/ = 4,13/η 
r
L\ =lrJ -r=>lrJ =1,18 
= σφα - lr , = -0,2579 














0,7697 < — e0 / = 2,065/7!
= 0,92385
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«' = -39,165° => α = 90
εο,ιι + Αιι
Α\ ~ 1 “εο,ιι ‘εΨα ~ 0,46794 
Α2— 1 + ε0 „ ■ σφα = 1,353
1/2
= 1,7 =>ερ =0
ν Αι ]





^ A,4/3 Α24/3 ,2α,2/3·α22/3
Ρ\\
■ ί.ιι ~ JV ί /·
Rf = 5,76 > e0,, - 4,408ιη
L2 =lrjfr=>lrJ/ =1,155 
()',-ι = σφα - lr U = -0,3404 
(5,-2 = ε<ρα + /,. 7/ = 2,38265
D.. = ημ2α
( ,- 2 Ο 2
+Α^ + 2·Ε| rVl ■ ^/·2
Λ1/2
νΑ,4/3 Α24/3 12 α,2/3·α22/3
erJ! =
ΡII , 1 = 0,14 <^0,7/= 2,204/η
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Υπολογισμός τυχηματικής εκκεντρότητας στους άξονες Ι.ΙΙ: 
eT! — 0,05L| = 1,2m 
erll = 0,05L2 = 1,175/77
Ισοδύναμες εκκεντρότητες σχεδιασμού:
ef, = 6,4237m er f = 0,7697///
ef „ = 5,76//r er//=0,14/7?
Τελικές εκκεντρότητες σχεδιασμού:
ema x./ = e/,/ +er,/ = 7,6237/7/ 
emin,/ = erj - etJ = -0,4303/77
emax,// ~efJ! er,// —6,935 
^min,// — <-;·,// ~ ^τ,ΙΙ ~ ~ 1>035
Για τη διενέργεια της Ισοδύναμης Στατικής μεθόδου εισήχθησαν οι δυνάμεις της 
τριγωνικής κατανομής (όπως υπολογίστηκαν παραπάνω) στο πρόγραμμα σε 
αποστάσεις emm και <?max από τον πλασματικό ελαστικό άξονα Ρο στην κατάλληλη 
διεύθυνση (αρχεία KTIST13, KTIST14, KTIST23, KTJST24), όπως φαίνεται στο
Σχήμα 3.
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1 X=0.125 Y=0.125 Z = 0
2 X=4 Y=0.125 Z = 0
3 X=8.875 Y=0.125 Z = 0
4 X=12.875 Y=0.125 Z = 0
5 X=17.875 Y=0.125 Z = 0
6 X=21.625 .Y=0.125 Z=0
7 X=0.125 Y=5.25 Z = 0
8 X=3.875 Y=5.375 Z = 0
9 X=8.875 Y=5.5 Z = 0
10 X=12.875 Y=5.25 Z = 0
11 X=17.875 Y=5.25 Z = 0
12 X=21.75 Y=5.375 Z = 0
13 X=0.125 Y=9.375 z=o
14 X=4 Y=9.375 z=o
15 X=21.625 Y=9.625 z=o
16 x=o Y=13.25 z=o
17 X=4 Y=13.125 z=o
18 X=8.875 Y=13.125 z=o
19 X=12.75 Y=ll.375 z=o
20 X=15.6 Y=ll.3 75 z=o
21 X=18 Y=ll.375 z=o
22 X=15.375 Y=13.25 z=o
23 X=21.625 Y=13.125 z=o
24 X=0.125 Y=17.25 z=o
25 X=4 Y=17.25 z=o
26 X=8.875 Y=17.25 z=o
27 X=12.625 Y=17.25 z=o
28 X=0.125 Y=21.125 z=o
29 X=3.875 Y=21.25 z=o
30 X=8.875 Y=21.125 z=o
31 X=12.625 Y=21.125 z=o
32 X=0.125 Y=0.125 Z = 3
33 X=2.063 Y=0 Z = 3
34 X=4 Y=0.125 Z = 3
35 X=6.4375 Y=0 Z = 3
36 X=8.875 Y=0.125 Z = 3
37 X=10.875 Y=0 Z = 3
38 X=12.875 Y=0.125 Z = 3
39 X=15.375 Y=0 Z = 3
40 X=17.875 Y=0.125 Z = 3
41 X=19.75 Y=0 Z = 3
42 X=21.625 Y=0.125 Z = 3
43 x=o Y=2.687 Z = 3
44 X=3.875 Y=2.812 Z = 3
45 X=12.75 Y=2.687 Z = 3
46 X=18 Y=2.687 Z = 3
47 X=21.75 Y=2.5 Z = 3
48 X=0.125 Y=5.25 Z = 3
49 X=1.75 Y=5.375 Z = 3
50 X=3.875 Y=5.375 Z = 3
51 X=6.625 Y=5.375 Z = 3
52 X=8.875 Y=5.5 Z = 3
53 X=10.875 Y=5.375 Z = 3
54 X=12.875 Y=5.25 Z = 3
55 X=15.375 Y=5.375 Z = 3
56 X=17.875 Y=5.25 Z = 3
57 X=19.875 Y=5.375 Z=3
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Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 3
Χ=0 Υ=7.312 Ζ=3
Χ=3.875 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=9.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=9.375 Ζ=3
Χ=21.625 Υ=9.625 Ζ = 3
Χ=0 - Υ=11.062 Ζ=3
Χ=3.875 Υ=11.25 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=3
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=4 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=6.4375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=13.125 Ζ = 3
Χ=10.875 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ=3
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=3
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=19.746 Υ=13.25 Ζ=3
Χ=21.625 Υ=13.125 Ζ = 3
χ=ο Υ=15.5 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=15.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=2.063 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=6.438 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=0 Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=1.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=21.2 5 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 8
χ=ο Υ=-2.125 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=2.0375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=0 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=0 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=0.1 Ζ = 8
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Χ=19.775 Υ=0 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 8
χ=ο Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=2.7873 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=18 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=2.475 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=1.725 - Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=5.475 Ζ = 8
X II Η Ο 00 U1 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 8
χ=ο Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=9.6 Ζ = 8
Χ=0 Υ=11.062 Ζ=8
Χ=3.875 Υ=11.225 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 8
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=13.15 Ζ=8
Χ=6.413 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=19.775 Υ=13.25 Ζ=8
Χ=21.65 Υ=13.15 Ζ = 8
χ=ο Υ=15.525 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=15.2123 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=2.038 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=0 Υ=19.2125 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=19.2125 Ζ = 8
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Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=1.725 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=21.15 Ζ=8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=11.2
χ=ο - Υ=-2.125 Ζ=11.2



















































Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 11.2
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 11.2
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Χ=6.388 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=17.925 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=19.8 Υ=0 Ζ=14.4
Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ=14.4
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ=14.4
Χ=10.825 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=12.825 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ=14.4
Χ=17.925 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=7.362 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=7.362 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=14.4
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=9.425 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=9.425 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=9.575 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=11.2 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ=14.4
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=19.8 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=13.175 Ζ = 14.4
χ=ο Υ=15.55 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=15.238 Ζ=14.4
Χ=0.075 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ=14.4
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=19.238 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=12.238 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ=14.4
Χ=8.825 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 17.6
χ=ο Υ=-2.125 Ζ=17.6
Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ=17.6
Χ=2.013 Υ=0 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ=17.6
Χ=6.388 Υ=0 Ζ=17.6
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=10.825 Υ=0 Ζ=17.6
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 17.6
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Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ = 17.6





Χ=21.7 5 Υ=5.375 Ζ=17.6
Χ=0 Υ=7.362 Ζ=17.6














Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ = 17.6
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ=17.6




Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 17.6
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ=17.6
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 17.6
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ=17.6





Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ=17.6
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Χ=3.9 Υ=.025 Ζ = 20.8
Χ=6.338 Υ=0 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ=.025 Ζ=20.8
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ = 20.8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ = 2 0.8
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 2 0.8
Χ=0 Υ=2.687 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 2 0.8
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 2 0.8
Χ=.025 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ=2 0.8
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=0 Υ=7.412 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 2 0.8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 20.8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ=2 0.8
Χ=.025 Υ=9.475 Ζ = 2 0.8
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ=2 0.8
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ=2 0.8
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 20.8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 2 0.8
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 2 0.8
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 2 0.8
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=2 0.8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ=20.8
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Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ=20.8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ=2 0.8
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ=2 0.8
χ=ο Υ=15.6 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=15.287 Ζ = 20.8
Χ= .025 Υ=17.35 Ζ = 20.8
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 20.8
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ=20.8
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 2 0.8
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ=20.8
Χ=0 Υ=19.287 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ=2 0.8
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ = 2 0.8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 2 0.8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 24
Χ=0 Υ=-2.125 Ζ = 24
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=0 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=0 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 24
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ = 24
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 24
Χ=0 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=24
χ=ο Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 24
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 24
Χ= . 025 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 24
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χ=ο Υ=11.062 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 24
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ=24
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=24
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ=24
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=0 Υ=15.6 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=15.287 Ζ = 24
Χ= .025 Υ=17.35 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ = 24
Χ=0 Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ=24
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ=24
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ = 3
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ = 8
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ=11.2
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ=14.4
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ = 17.6
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ=2 0.8
Χ=8.893 Υ=8.702 Ζ=24
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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RESTRAINTS
1 31 1 R=l,l,1,1,1,1 
32 587 1 R=l,1,0,0,0,1 
588 594 1 R=0,1,1,1,1,1
MASSES
588 594 1 M=612.90,0,0,0,0,0
FRAME
NM=12
1 A=1 J=0.0023964 1=0.0045,0.0007813 AS=0.125,0.125 E=29000000 G=12608696
2 A=0.25 J=0.009375 1=0.0052083,0.0052083 AS=0.208,0.208 E=29000000 G=12608696
3 A=.2025 J=.0061509 1=.0034172,.0034172 AS=.169,.169 E=29000000 G=12608696
4 A=.16 J=.00384 1=.0021333,.0021333 AS=.133,.133 E=29000000 G=12608696
5 A=.09 J=.001215 1=.000675,.000675 AS=.075,.075 E=29000000 G=12608696
6 A=.375 J=.0078125 1=.0703125,.0019531 AS=.313,.313 E=29000000 G=12608696
7 A=1 J=.0208333 1=1.33333,.0052083 AS=.833,.833 E=29000000 G=12608696
8 A=1.375 J=.0286458 1=3.4661458,.0071615 AS=1.146,1.146 E=29000000 G=12608696
9 A=1 J=0.025 1=1,0.01 AS=0.833,0.833 E=29000000 G=12608696
10 A=0.25 J=0.000001
11 A=0 . 25 J=0 .000001 1=100,,0.0052083 Ai
12 A=0 . 375 J= 0.000001 1=200,0.0019531 A!
1 1 32 M=10 LP=2,0 MS=0,588
2 2 34 M=10 LP=2,0 MS=0,588
3 3 36 M=10 LP=2,0 MS=0,588
4 4 38 M=10 LP=2,0 MS=0,588
5 5 40 M=10 LP=2,0 MS=0,588
6 6 42 M=10 LP=2,0 MS=0,588
7 7 48 M=ll LP=2,0 MS=0,588
8 8 50 M=6 LP=2,0 MS=0,588
9 9 52 M=2 LP=2,0 MS=0,588
10 10 54 M=2 LP=2,0 MS=0,588
11 11 56 M=2 LP=2,0 MS=0,588
12 12 58 M=12 LP=3,0 MS=0,588
13 13 64 M=ll
o(NII MS=0,588
14 14 65 M=2 II to o MS=0,588
15 15 66 M=ll LP=2,0 MS=0,588
16 16 70 M=12 LP=3,0 MS=0,588
17 17 72 M=2 LP=2,0 MS=0,588
18 18 74 M=2 LP=2,0 MS=0,588
19 19 80 M=7 LP=3,0 MS=0,588
20 20 81 M=7 LP=3,0 MS=0,588
21 21 82 M=7 LP=3,0 MS=0,588
22 22 77 M=8 LP=2,0 MS=0,588
23 23 89 M=ll LP=2,0 MS=0,588
24 24 92 M=ll LP=2,0 MS=0,588
25 25 94 M=2 LP=2,0 MS=0,588
26 26 96 M=2 LP=2,0 MS=0,588
27 27 98 M=ll LP=2,0 MS=0,588
28 28 101 M=10 LP=2,0 MS=0,588
29 29 103 M=12 LP=2,0 MS=0,588
30 30 105 M=10 LP=2,0 MS=0,588
31 31 107 M=10 LP=2,0 MS=0,588
32 32 33 M=1 LP=2,0 MS=588,588
33 33 34 M=1 LP=2,0 MS=588,588




35 35 36 M=1 LP=2,0 MS=588,588
36 36 37 M=1 LP=2,0 MS=588,588
37 37 38 M=1 LP=2,0 MS=588,588
38 38 39 M=1 LP=2,0 MS=588,588
39 39 40 M=1 LP=2,0 MS=588,588
1=0.0052083,100 AS=0.208,0.208 E=29000000 G=12608696
.208,0.208 E=29000000 G=12608696 
.313,0.313 E=29000000 G=12608696
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40 41 M=1 LP=2,0
41 42 M=1 LP=2(0
43 32 M=1 LP=3,0
44 34 M=1 LP=3,0
45 38 M=1 LP=3,0
46 40 M=1 LP=3,0
47 42 M=1 LP=3,0
48 43 M=1 LP=3,0
50 44 M=1 LP=3,0
54 45 M=1 LP=3,0
56 46 M=1 LP=3,0
58 47 M=1 LP=3,0
48 49 M=1 LP=2,0
49 50 M=1 LP=2,0
50 51 M=1 LP=2,0
51 52 M=1 LP=2,0
52 53 M=1 LP=2,0
53 54 M=1 LP=2,0
54 55 M=1 LP=2,0





57 58 M=1 LP=2,0
59 48 M=1 LP=3,0
60 50 M=1 LP=3(0
61 54 M=1 LP=3,0
62 56 M=1 LP=3,0
63 58 M=1 LP=3,0
64 59 M=1 LP=3,0
65 60 M=1 LP=3,0
83 61 M=1 LP=3,0
85 62 M=1 LP=3,0
66 63 M=1 LP=3,0
67 64 M=1 LP=3,0
68 65 M=1 LP=3,0
69 66 M=1 LP=3,0
70 67 M=1
omIICMA
72 68 M=1 LP=3,0
89 69 M=1 LP=3,0
70 71 M=1 LP=2(0






73 74 M=1 LP=2,0
74 75 M=1 LP=2,0
75 76 M=1 LP=2,0
76 77 M=9 LP=2,0
77 78 M=9 LP=2,0
78 79 M=9 LP=2,0
76 80 M=9 LP=3,0
78 81 M=9 LP=3,0
79 82 M=9 LP=3,0
80 83 M=9 LP=3,0
81 84 M=9 LP=3,0
82 85 M=9 LP=3,0





84 87 M=1 LP=2,0
87 85 M=1 LP=2,0
79 88 M=1 LP=2,0
88 89 M=1 LP=2,0
90 70 M=1 LP=3,0
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92 90 M=1 LP=3,0
98 91 M=1 LP=3,0
92 93 M=1 LP=2,0
93 94 M=1 LP=2,0
94 95 M=1 LP=2,0
95 96 M=1 LP=2,0
96 97 M=1
o(NIIcmt-q
97 98 M=1 LP=2,0
99 92 M=1 LP=3,0
100 98 M=1 LP=3,0
101 99 M=1 LP=3,0
107 100 M=1 LP=3,0
101 102 M=1 LP=2,0
102 103 M=1 LP=2,0
103 104 M=1 LP=2,0
104 105 M=1 LP=2,0
105 106 M=1 LP=2,0
106 107 M=1 LP=2,0
32 110 M=2 LP=2,0
34 112 M=2 LP=2,0
36 114 M=2 LP=2,0
38 116 M=2 LP=2,0
40 118 M=2 LP=2,0
42 120 M=2 LP=2,0
48 127 M=2 LP=2,0
50 129 M=6 LP=2,0
52 131 M=2 LP=2,0
54 133 M=2 LP=2,0
56 135 M=2 LP=2,0
58 137 M=6 LP=3,0
64 143 M=2 LP=2,0
65 144 M=2 LP=2,0
66 145 M=2 LP=2,0
70 149 M=6 LP=3,0
72 151 M=2 LP=2,0
74 153 M=2 LP=2,0
80 159 M=7 LP=3,0
81 160 M=7 LP=3,0
82 161 M=7 LP=3,0
77 156 M=8 LP=2,0
89 168 M=2 LP=2,0
92 171 M=2 LP=2,0
94 173 M=2 LP=2,0
96 175 M=2 LP=2,0
98 177 M=2 LP=2,0
101 181 M=2 LP=2,0
103 183 M=6 LP=2,0
105 185 M=2 LP=2,0
107 187 M=2 LP=2,0
108 110 M=1 LP=2,0
110 109 M=1 LP=3,0












114 115 M=1 LP=2,0
115 116 M=1 LP=2,0
116 117 M=1 LP=2,0
117 118 M=1 LP=2,0
118 119 M=1 LP=2,0
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120 121 M=1 LP=3,0
122 110 M=1 LP=3,0
123 112 M=1 LP=3,0
124 116 M=1 LP=3,0
125 118 M=1 LP=3,0
126 120 M=1 LP=3,0
127 122 M=1 LP=3,0
129 123 M=1 LP=3,0
133 124 M=1 LP=3,0
135 125 M=1 LP=3,0
137 126 M=1
omII04
127 128 M=1 LP=2,0
128 129 M=1 LP=2(0
129 130 M=1 LP=2,0
130 131 M=1 LP=2,0
131 132 M=1 LP=2,0
132 133 M=1 LP=2,0
133 134 M=1 LP=2,0
134 135 M=1 LP=2,0
135 136 M=1 LP=2,0
136 137 M=1 LP=2,0
138 127 M=1 LP=3,0
139 129 M=1 LP=3,0
140 133 M=1 LP=3,0
141 135 M=1 LP=3,0
142 137 M=1 LP=3,0
143 138 M=1 LP=3,0
144 139 M=1 LP=3,0
162 140 M=1 LP=3,0
164 141 M=1 LP=3,0
145 142 M=1 LP=3,0
146 143 M=1 LP=3,0
147 144 M=1 LP=3,0
148 145 M=1 LP=3,0
149 146 M=1 LP=3,0
151 147 M=1 ■ LP=3,0
168 148 M=1 LP=3,0
149 150 M=1 LP=2,0
150 151 M=1 LP=2,0
151 152 M=1 LP=2,0
152 153 M=1 LP=2,0
153 154 M=1 LP=2,0
154 155 M=1 LP=2,0
155 156 M=9 LP=2,0
156 157 M=9 LP=2,0
157 158 M=9 LP=2,0
155 159 M=9 LP=3,0
157 160 M=9 LP=3,0
158 161 M=9 LP=3,0
159 162 M=9 LP=3,0
160 163 M=9 LP=3,0
161 164 M=9 LP=3,0
162 165 M=1 LP=2,0
165 163 M=1
oCNIIa*Λ
163 166 M=1 LP=2,0
166 164 M=1 LP=2,0
158 167 M=1 LP=2,0
167 168 M=1 LP=2,0
169 149 M=1
oroII04
170 155 M=1 LP=3,0
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177 170 M=1 LP=3,0
171 172 M=1 LP=2,0
172 173 M=1 LP=2,0
173 174 M=1 LP=2,0
174 175 M=1 LP=2,0
175 176 M=1 LP=2,0
176 177 M=1 LP=2,0
178 171 M=1 LP=3,0
179 177 M=1 LP=3,0
181 178 M=1 LP=3(0
187 179 M=1 LP=3,0
180 181 M=1 LP=2,0
181 182 M=1 LP=2,0
182 183 M=1 LP=2,0
183 184 M=1 LP=2,0
184 185 M=1 LP=2(0
185 186 M=1 LP=2,0
186 187 M=1 LP=2,0
110 190 M=3 LP=2,0
112 192 M=3 LP=2,0
114 194 M=3 LP=2,0
116 196 M=3 LP=2,0
118 198 M=3 F II to o
120 200 M=3 LP=2,0
127 207 M=3 LP=2,0
129 209 M=6 LP=2,0
131 211 M=3 LP=2,0
133 213 M=3 LP=2,0
135 215 M=3 F Ή II to o
137 217 M=6
oΓ0II
143 223 M=3 LP=2,0
144 224 M=3 LP=2,0
145 225 M=3 LP=2,0
149 229 M=6 LP=3,0
151 231 M=3 LP=2,0
153 233 M=3 LP=2,0
159 239 M=7 LP=3,0
160 240 M=7 LP=3,0
161 241 M=7 LP=3,0
156 236 M=8 LP=2,0
168 248 M=3 LP=2,0
171 251 M=3 LP=2,0
173 253 M=3 LP=2,0
175 255 M=3 LP=2,0
177 257 M=3 LP=2,0
181 261 M=3 LP=2,0
183 263 M=6 LP=2,0
185 265 M=3 LP=2,0
187 267 M=3 LP=2,0
188 190 M=1 LP=2,0
190 189 M=1 LP=3,0
190 191 M=1 LP=2,0
191 192 M=1
o(NIIPu
192 193 M=1 LP=2,0
193 194 M=1 LP=2,0
194 195 M=1 LP=2,0
195 196 M=1 LP=2,0
196 197 M=1 F II to o
197 198 M=1 F II to o
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200 201 M=1 LP=3,0
202 190 M=1 LP=3,0
203 192 M=1 LP=3,0
204 196 M=1 LP=3,0
205 198 M=1 II OJ o
206 200 M=1 LP=3,0
207 202 M=1 LP=3,0
209 203 M=1 LP=3,0
213 204 M=1 LP=3,0
215 205 M=-l LP=3,0
217 206 M=1 LP=3,0
207 208 M=1 LP=2,0
208 209 M=1 LP=2,0
209 210 M=1 LP=2,0
210 211 M=1 LP=2,0
211 212 M=1 LP=2,0
212 213 M=1 LP=2,0
213 214 M=1 LP=2,0
214 215 M=1 LP = 2,0
215 216 M=1 IT* 11 to o
216 217 M=1 LP=2,0
218 207 M=1 LP=3,0
219 209 M=1 LP=3,0
220 213 M=1 LP=3,0
221 215 M=1 LP=3,0
222 217 M=1 LP=3,0
223 218 M=1 LP=3,0
224 219 M=1 LP=3,0
242 220 M=1 LP=3,0
244 221 M=1 LP=3,0
225 222 M=1 LP=3,0
226 223 M=1 LP=3,0
227 224 M=1 LP=3,0
228 225 M=1 LP=3,0
229 226 M=1 LP=3,0
231 227 M=1
oroII0*
248 228 M=1 LP=3,0
229 230 M=1 LP=2,0
230 231 M=1 LP=2,0
231 232 M=1 LP=2,0
232 233 M=1 LP=2,0
233 234 M=1 LP=2,0
234 235 M=1 LP=2,0
235 236 M=9 LP=2,0
236 237 M=9 LP=2,0
237 238 M=9 LP=2,0
235 239 M=9 LP=3,0
237 240 M=9 LP=3,0
238 241 M=9 LP=3,0
239 242 M=9 LP=3,0
240 243 M=9 LP=3,0








243 246 M=1 LP=2,0
246 244 M=1 LP=2,0
238 247 M=1 LP=2,0
247 248 M=1 LP=2,0
249 229 M=1 LP=3,0
250 235 M=1 LP=3(0
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257 250 M=1 LP=3,0
251 252 M=1 LP=2,0
252 253 M=1 LP=2,0
253 254 M=1 LP=2,0
254 255 M=1 LP=2,0
255 256 M=1 LP=2,0
256 257 M=1 LP=2,0
258 251 M=1 LP=3,0
259 257 M=1 LP=3,0
261 258 M=a LP=3,0
267 259 M=1 LP=3,0
260 261 M=1 LP=2,0
261 262 M=1 LP=2,0
262 263 M=1 LP=2,0
263 264 M=1 LP=2,0
264 265 M=1 LP=2,0
265 266 M=1 LP=2,0
266 267 M=1 LP=2,0
190 270 M=3 LP=2,0
192 272 M=3 LP=2,0
194 274 M=3 LP=2,0
196 276 M=3 LP=2,0
198 278 M=3 LP=2,0
200 280 M=3 LP=2,0
207 287 M=3 LP=2,0
209 289 M=6 LP=2,0
211 291 M=3 LP=2,0
213 293 M=3 LP=2,0
215 295 M=3 LP=2,0
217 297 M=6 LP=3,0
223 303 M=3 LP=2,0
224 304 M=3 LP=2,0
225 305 M=3 Ή II to o
229 309 M=6 LP=3,0
231 311 M=3 LP=2,0
233 313 M=3 LP=2,0
239 319 M=7 LP=3,0
240 320 M=7 LP=3,0
241 321 M=7 LP=3,0
236 316 M=8 LP=2,0
248 328 M=3 LP=2,0
251 331 M=3 LP = 2,0
253 333 M=3 LP=2,0
255 335 M=3 LP=2,0
257 337 M=3 LP=2,0
261 341 M=3 LP=2,0
263 343 M=6 LP=2,0
265 345 M=3 LP=2,0
267 347 M=3 LP=2,0
268 270 M=1 LP=2,0
270 269 M=1 LP=3,0







273 274 M=1 LP=2,0
274 275 M=1 LP=2,0
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280 281 M=1 LP=3,0
282 270 M=1 LP=3,0
283 272 M=1 LP=3,0
284 276 M=1 LP=3,0
285 278 M=1 LP=3,0
286 280 M=1 LP=3,0
287 282 M=1 LP=3,0
289 283 M=1 LP=3,0
293 284 M=1 LP=3,0
295 285 M=1 LP=3,0
297 286 M=1 LP=3,0
287 288 M=1 LP=2,0
288 289 M=1 LP=2,0
289 290 M=1 LP=2,0
290 291 M=1 LP=2,0
291 292 M=1 LP=2,0
292 293 M=1 LP=2,0






296 297 M=1 LP=2,0
298 287 M=1 t"1 II CO o
299 289 M=1
oroIIo^
300 293 M=1 LP=3,0
301 295 M=1 F Ή II co O
302 297 M=1 LP=3,0
303 298 M=1
oroII04ho
304 299 M=1 LP=3,0
322 300 M=1
oroIIo^ho
324 301 M=1 LP=3,0
305 302 M=1 LP=3,0
306 303 M=1
oroIIa*
307 304 M=1 LP=3,0
308 305 M=1 LP=3,0
309 306 M=1 LP=3,0
311 307 M=1 LP=3,0





311 312 M=1 LP=2,0
312 313 M=1 LP=2,0
313 314 M=1 LP=2,0
314 315 M=1 LP=2,0
315 316 M=9 LP=2,0
316 317 M=9 LP=2,0
317 318 M=9 LP=2,0
315 319 M=9 LP=3,0
317 320 M=9 LP=3,0
318 321 M=9 LP=3,0
319 322 M=9 LP=3,0
320 323 M=9 LP=3,0
321 324 M=9 LP=3,0
322 325 M=1 LP=2,0
325 323 M=1 Ή II to o
323 326 M=1 LP=2,0
326 324 M=1 LP=2,0





329 309 M=1 LP=3,0
330 315 M=1 LP=3,0
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331 332 M=1 LP=2,0
332 333 M=1
oCMII04yO
333 334 M=1 LP=2,0
334 335 M=1 LP=2,0
335 336 M=1 LP=2,0
336 337 M=1 LP=2,0
338 331 M=1 LP=3,0
339 337 M=1 LP=3,0
341 338 M=1 LP=3(0
347 339 M=1 LP=3,0
340 341 M=1 td d II to o
341 342 M=1 LP=2,0
342 343 M=1 LP=2,0
343 344 M=1 LP=2,0
344 345 M=1 LP=2,0
345 346 M=1
oIIa*
346 347 M=1 td d II to o





274 354 M=4 td d II to o
276 356 M=4 td d II to o





287 367 M=4 d d II to o
289 369 M=6
oCNII04y0
291 371 M=4 LP=2,0
293 373 M=4 LP=2,0
295 375 M=4 LP=2,0
297 377 M=6 LP=3,0
303 383 M=4 LP=2,0
304 384 M=4 Id d II to o
305 385 M=4 LP=2,0
309 389 M=6 LP=3,0





319 399 M=7 id d II OJ o
320 400 M=7 LP=3,0
321 401 M=7 LP=3,0





331 411 M=4 td d II to o
333 413 M=4
o(NIIcu
335 415 M=4 id d II to o
337 417 M=4 td d II to o
341 421 M=4 Id d II to o
343 423 M=6 td d II to o
345 425 M=4 LP=2,0
347 427 M=4 LP=2,0
348 350 M=1 LP=2,0
350 349 M=1
oCOII04









353 354 M=1 LP=2,0
354 355 M=1
oCNII04yO
355 356 M=1 Id d II to O
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360 361 M=1 LP=3,0
362 350 M=1 LP=3,0
363 352 M=1 LP=3,0
364 356 M=1 LP=3,0
365 358 M=1 LP=3,0
366 360 M=1 LP=3,0
367 362 M=1 LP=3,0
369 363 M=1 LP=3,0
373 364 M=1 LP=3,0
375 365 Μ—1 LP=3,0
377 366 M=1 LP=3,0
367 368 M=1 LP=2,0
368 369 M=1 LP=2,0
369 370 M=1 LP=2,0
370 371 M=1 LP=2,0
371 372 M=1 LP=2,0
372 373 M=1 LP=2,0
373 374 M=1 LP=2,0
374 375 M=1 LP=2,0
375 376 M=1 LP=2,0
376 377 M=1 LP=2,0
378 367 M=1 LP=3,0
379 369 M=1 LP=3,0
380 373 M=1 LP=3,0
381 375 M=1 LP=3,0
382 377 M=1 LP=3,0
383 378 M=1 LP=3,0
384 379 M=1 LP=3,0
402 380 M=1 LP=3,0
404 381 M=1 LP=3,0
385 382 M=1 LP=3,0
386 383 M=1 LP=3,0
387 384 M=1 LP=3,0
388 385 M=1 LP=3,0
389 386 M=1 LP=3,0
391 387 M=1 LP=3,0
408 388 M=1 LP=3,0
389 390 M=1 LP=2,0
390 391 M=1 LP=2,0
391 392 M=1 LP=2,0
392 393 M=1 LP=2,0
393 394 M=1 LP=2,0
394 395 M=1 LP=2,0
395 396 M=9 LP=2,0
396 397 M=9 LP=2,0
397 398 M=9 LP=2,0
395 399 M=9 LP=3,0
397 400 M=9 LP=3,0
398 401 M=9 LP=3,0
399 402 M=9 LP=3,0
400 403 M=9 LP=3,0
401 404 M=9 LP=3,0
402 405 M=1 LP=2,0
405 403 M=1 LP=2,0
403 406 M=1 LP=2,0
406 404 M=1 LP=2,0
398 407 M=1 LP=2,0
407 408 M=1 LP=2,0
409 389 M=1 LP=3,0
410 395 M=1 LP=3,0
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417 410 M=1 LP=3 , 0
411 412 M=1 LP=2 , 0
412 413 M=1 LP=2 , 0
413 414 M=1 LP=2 , 0
414 415 M=1 LP=2 , 0
415 416 M=1 LP=2, 0
416 417 M=1 LP=2 , 0
418 411 M=1 LP=3, 0
419 417 M=1 LP=3 , 0
421 418 M=-l LP=3 , 0
427 419 M=1 LP=3, 0
420 421 M=1 LP=2( 0
421 422 M=1 LP=2, 0
422 423 M=1 LP=2, 0
423 424 M=1 LP=2 , 0
424 425 M=1 LP=2, 0
425 426 M=1 LP=2 , 0
426 427 M=1 LP=2 , 0
350 430 M=4 LP=2 , 0
352 432 M=4 LP=2 , 0
354 434 M=4 LP=2 , 0
356 436 M=4 LP=2 , 0
358 438 M=4 LP=2 , 0
360 440 M=4 LP=2 , 0
367 447 M=4 LP=2 , 0
369 449 M=6 LP=2 , 0
371 451 M=4 LP=2 , 0
373 453 M=4 LP=2 , 0
375 455 M=4 LP=2 , 0
377 457 M=6 LP=3 , 0
383 463 M=4 LP=2 , 0
384 464 M=4 LP=2 , 0
385 465 M=4 LP=2 , 0
389 469 M=6 LP=3 , 0
391 471 M=4 LP=2 , 0
393 473 M=4 LP=2 , 0
399 479 M=7 LP=3 , 0
400 480 M=7 LP=3 , 0
401 481 M=7 LP=3 , 0
396 476 M=8 LP=2 , 0
408 488 M=4 LP=2 ( 0
411 491 M=4 LP=2 , 0
413 493 M=4 LP=2 , 0
415 495 M=4 LP=2 , 0
417 497 M=4 LP=2 , 0
421 501 M=4 LP=2 , 0
423 503 M=6 LP=2 , 0
425 505 M=4 LP=2 , 0
427 507 M=4 LP=2 , 0
428 430 M=1 LP=2 , 0
430 429 M=1 LP=3 , 0
430 431 M=1 LP=2 , 0
431 432 M=1 LP=2 , 0
432 433 M=1 LP=2 , 0
433 434 M=1 LP=2 , 0
434 435 M=1 LP=2, 0
435 436 M=1 LP=2, 0
436 437 M=1 LP=2, 0
437 438 M=1 LP=2, 0
438 439 M=1 LP=2, 0
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440 441 M=1 LP=3,0







444 436 M=1 LP=3,0
445 438 M=1 LP=3,0












453 444 M=1 LP=3,0
455 445 M=1 LP=3,0

















450 451 M=1 II to o
451 452 M=1 LP=2,0
452 453 M=1 LP=2,0
453 454 M=1 LP=2,0
454 455 M=1 LP=2,0
455 456 M=1 LP=2,0
456 457 M=1 LP=2,0







460 453 M=1 LP=3,0
461 455 M=1 LP=3,0






464 459 M=1 LP=3,0
482 460 M=1 LP=3,0
484 461 M=1 LP=3,0
465 462 M=1 LP=3,0
466 463 M=1 LP=3,0
467 464 M=1 LP=3,0
468 465 M=1 LP=3,0
469 466 M=1 LP=3,0
471 467 M=1 LP=3,0
488 468 M=1
oCOIICM
469 470 M=1 LP=2,0













474 475 M=1 LP=2,0
475 476 M=9 LP=2,0













477 480 M=9 LP=3,0
478 481 M=9 LP=3,0
479 482 M=9 LP=3,0
480 483 M=9 LP=3,0
481 484 M=9
oCOIICMΛ
482 485 M=1 LP=2,0
485 483 M=1 LP=2,0
483 486 M=1 LP=2,0
486 484 M=1 LP=2,0







489 469 M=1 LP=3,0
490 475 M=1 LP=3,0
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497 490 M=1 LP=3,0
491 492 M=1 LP=2(0
492 493 M=1 LP=2,0
493 494 M=1 LP=2,0
494 495 M=1 LP=2,0
495 496 M=1 LP=2,0
496 497 M=1 LP=2,0
498 491 M=1 LP=3(0
499 497 M=1
oroIIA
501 498 M=1 LP=3,0
507 499 M=1 LP=3,0
500 501 M=1 LP=2,0
501 502 M=1 LP=2,0
502 503 M=1 LP=2,0
503 504 M=1 LP=2,0
504 505 M=1 LP=2,0
505 506 M=1 LP=2,0
506 507 M=1 LP=2,0
430 510 M=5 LP=2,0
432 512 M=5 LP=2,0
434 514 M=5 tH K) II to o
436 516 M=5 LP=2,0
438 518 M=5 LP=2,0
440 520 M=5 LP=2,0
447 527 M=5
oCNIIPuA
449 529 M=6 LP=2,0
451 531 M=5 LP=2,0






457 537 M=6 LP=3,0
463 543 M=5 LP=2,0
464 544 M=5 LP=2,0
465 545 M=5 LP=2,0
469 549 M=6 LP=3,0
471 551 M=5 LP=2,0
473 553 M=5 LP=2,0
479 559 M=7 LP=3,0
480 560 M=7 LP=3,0
481 561 M=7 LP=3,0
476 556 M=8 LP=2,0
488 568 M=5 LP=2,0
491 571 M=5 LP=2,0
493 573 M=5 LP=2,0
495 575 M=5 LP=2,0
497 577 M=5 LP=2,0
501 581 M=5 LP=2,0
503 583 M=6 LP=2,0
505 585 M=5 LP=2,0
507 587 M=5 LP=2,0
508 510 M=1 LP=2,0
510 509 M=1 LP=3,0
510 511 M=1 LP=2,0
511 512 M=1 LP=2,0
512 513 M=1 LP=2,0
513 514 M=1 LP=2,0
514 515 M=1 LP=2,0
515 516 M=1 LP=2,0
516 517 M=1 LP=2,0
517 518 M=1 tr· II to o
518 519 M=1 LP=2,0
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520 521 M=1 LP=3,0
522 510 M=1 LP=3,0
523 512 M=1 LP=3,0
524 516 M=1 LP=3,0
525 518 M=1 LP=3,0
526 520 M=1 LP=3,0
527 522 M=1 LP=3,0
529 523 M=1 LP=3,0
533 524 M=1 LP=3,0
535 525 M=1 LP=3,0
537 526 M=1 LP=3,0
527 528 M=1 LP=2,0
528 529 M=1 LP=2,0
529 530 M=1 LP=2,0
530 531 M=1 LP=2,0
531 532 M=1 LP=2,0
532 533 M=1 LP=2,0
533 534 M=1 LP=2,0
534 535 M=1 LP=2,0
535 536 M=1 LP=2,0
536 537 M=1 LP=2,0
538 527 M=1 LP=3,0
539 529 M=1 LP=3,0
540 533 M=1 LP=3,0
541 535 M=1 LP=3,0
542 537 M=1 LP=3,0
543 538 M=1 LP=3,0
544 539 M=1 LP=3,0
562 540 M=1 LP=3,0
564 541 M=1 LP=3(0
545 542 M=1 LP=3(0
546 543 M=1 LP=3,0
547 544 M=1 LP=3,0
548 545 M=1 LP=3,0
549 546 M=1 LP=3,0
551 547 M=1 LP=3,0
568 548 M=1
omIICU
549 550 M=1 LP=2,0
550 551 M=1 LP=2,0
551 552 M=1 LP=2,0
552 553 M=1 LP=2,0
553 554 M=1 LP=2,0
554 555 M=1 LP=2,0
555 556 M=9 LP=2,0
556 557 M=9 LP=2,0
557 558 M=9 LP=2,0
555 559 M=9 LP=3,0
557 560 M=9 LP=3,0
558 561 M=9 LP=3,0
559 562 M=9 LP=3,0
560 563 M=9 LP=3,0
561 564 M=9 LP=3,0
562 565 M=1 LP=2,0
565 563 M=1 LP=2,0
563 566 M=1 LP=2,0
566 564 M=1 LP=2,0
558 567 M=1 LP=2,0
567 568 M=1 LP=2,0
569 549 M=1 LP=3,0
570 555 M=1 LP=3,0
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577 570 M=1 LP=3,0
571 572 M=1 LP=2,0
572 573 M=1 LP=2,0
573 574 M=1 LP=2,0
574 575 M=1
o(NII04A
575 576 M=1 LP=2,0
576 577 M=1 LP=2,0
578 571 M=1 LP=3,0
579 577 M=1 tr1 II U> o
581 578 M=1 LP=3,0
587 579 M=1 LP=3,0
580 581 M=1 LP=2,0
581 582 M=1 LP=2,0
582 583 M=1 LP=2,0
583 584 M=1 tr1 II to o
584 585 M=1 LP=2,0
585 586 M=1 LP=2,0
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Για τον υπολογισμό της ασύζευκτης ιδιοπεριόδου στην διεύθυνση y 
δημιουργήθηκε το αρχείο KTIRAS2, με μόνη διαφορά από το αρχείο KTIRAS1 τις 
ελευθερίες κίνησης των master joint:
RESTRAINTS
1311 R=l,1,1,1,1,1 
32 587 1 R=l,1,0,0,0,1 
588 594 1 R=l,0,1,1,1,1
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1 X=0.125 Y=0.125 Z = 0
2 X=4 Y=0.125 Z = 0
3 X=8.875 Y=0.125 Z = 0
4 X=12.875 Y=0.125 Z = 0
5 X=17.875 Y=0.125 Z = 0
6 X=21.625 - Y=0.125 Z = 0
7 X=0.125 Y=5.25 Z = 0
8 X=3.875 Y=5.375 Z = 0
9 X=8.875 Y=5.5 Z = 0
10 X=12.875 Y=5.25 Z = 0
11 X=17.875 Y=5.25 Z = 0
12 X=21.75 Y=5.375 Z = 0
13 X=0.125 Y=9.375 z=o
14 X=4 Y=9.375 z=o
15 X=21.625 Y=9.625 z=o
16 x=o Y=13.25 z=o
17 X=4 Y=13.125 z=o
18 X=8.875 Y=13.125 z=o
19 X=12.75 Y=ll.375 z=o
20 X=15.6 Y=ll.375 z=o
21 X=18 Y=ll.375 z=o
22 X=15.375 Y=13.25 z=o
23 X=21.625 Y=13.125 z=o
24 X=0.125 Y=17.25 z=o
25 X=4 Y=17.25 z=o
26 X=8.875 Y=17.25 z=o
27 X=12.625 Y=17.2 5 z=o
28 X=0.125 Y=21.125 z=o
29 X=3.875 Y=21.25 z=o
30 X=8.875 Y=21.125 z=o
31 X=12.625 Y=21.125 z=o
32 X=0.125 Y=0.125 Z=3
33 X=2.063 Y=0 Z = 3
34 X=4 Y=0.125 Z=3
35 X=6.4375 Y=0 Z = 3
36 X=8.875 Y=0.125 Z = 3
37 X=10.875 Y=0 Z = 3
38 X=12.875 Y=0.125 Z = 3
39 X=15.375 Y=0 Z = 3
40 X=17.875 Y=0.125 Z = 3
41 X=19.75 Y=0 Z = 3
42 X=21.625 Y=0.125 Z = 3
43 X=0 Y=2.687 Z=3
44 X=3.875 Y=2.812 Z = 3
45 X=12.75 Y=2.687 Z = 3
46 X=18 Y=2.687 Z = 3
47 X=21.75 Y=2.5 Z = 3
48 X=0.125 Y=5.25 Z = 3
49 X=1.75 Y=5.375 Z = 3
50 X=3.875 Y=5.375 Z = 3
51 X=6.625 Y=5.375 Z = 3
52 X=8.875 Y=5.5 Z = 3
53 X=10.875 Y=5.375 Z = 3
54 X=12.875 Y=5.25 Z = 3
55 X=15.375 Y=5.375 Z=3
56 X=17.875 Y=5.25 Z = 3
57 X=19.875 Y=5.375 Z = 3
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Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 3
Χ=0 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=7.312 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 3
Χ=18 Υ=7.43 7 Ζ=3
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ=3
Χ=0.125 Υ=9.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=9.375 Ζ=3
Χ=21.625 Υ=9.625 Ζ = 3
Χ=0 -Υ=11.062 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=11.25 Ζ = 3
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 3
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=4 Υ=13.125 Ζ=3




Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 3
Χ=19.746 Υ=13.25 Ζ = 3
Χ=21.625 Υ=13.125 Ζ=3
Χ=0 Υ=15.5 Ζ=3
Χ=12.75 Υ=15.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=17.25 Ζ=3
Χ=2.063 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=4 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=6.438 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=17.25 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=17.25 Ζ = 3
χ=ο Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=12.75 Υ=19.187 Ζ = 3
Χ=0.125 Υ=21.125 Ζ=3
Χ=1.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=8.875 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 3
Χ=12.625 Υ=21.125 Ζ = 3
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 8
χ=ο Υ=-2.125 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=2.0375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=0 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=0 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=0.1 Ζ = 8
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Χ=19.775 Υ=0 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=0.1 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 8
χ=ο Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=2.7873 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=18 Υ=2.6873 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=2.475 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=1.725 • Υ=5.375 Ζ=8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=5.475 Ζ=8
Χ=10.85 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=12.85 Υ=5.275 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=17.9 Υ=5.275 Ζ=8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 8
Χ=0 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=7.337 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=9.4 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=9.6 Ζ = 8
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=11.225 Ζ = 8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=8
Χ=0 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=1.9375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=10.85 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 8
Χ=19.775 Υ=13.25 Ζ = 8
Χ=21.65 Υ=13.15 Ζ = 8
Χ=0 Υ=15.525 Ζ = 8
Χ=12.75 Υ=15.2123 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=2.038 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=3.975 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=6.413 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=17.275 Ζ = 8
Χ=0 Υ=19.2125 Ζ = 8
Χ=12.7 5 Υ=19.2125 Ζ = 8
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Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=0.1 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=1.725 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=8.85 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 8
Χ=12.65 Υ=21.15 Ζ = 8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=11.2
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Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 11.2
Χ=8.85 Υ=21.15 Ζ=11.2
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ=11.2
Χ=12.6 5 Υ=21.15 Ζ=11.2
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 14.4
χ=ο Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=0 Ζ=14.4
Χ=12.85 Υ=0.075 Ζ=14.4
Χ=15.375 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=17.925 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=19.8 Υ=0 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=2.762 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=2.688 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=2.688 Ζ=14.4
Χ=21.75 Υ=2.45 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=5.3 Ζ=14.4
Χ=1.7 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=5.45 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=5.3 75 Ζ = 14.4
Χ=12.825 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ=14.4
Χ=17.925 Υ=5.3 Ζ = 14.4
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 14.4
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=14.4
Χ=0 Υ=7.362 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=7.362 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 14.4
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Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ=14.4
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ = 14.4
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=12.7 5 Υ=11.375 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=14.4
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=14.4
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 14.4
Χ=19.8 Υ=13.25 Ζ = 14.4
Χ=21.675 Υ=13.175 Ζ = 14.4
χ=ο Υ=15.55 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=15.23 8 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=2.013 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=3.95 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=6.388 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 14.4
Χ=12.675 Υ=17.3 Ζ = 14.4
Χ=0 Υ=19.238 Ζ = 14.4
Χ=12.75 Υ=12.238 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=0.075 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=1.7 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 14.4
Χ=8.825 Υ=21.175 Ζ=14.4
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ=14.4
Χ=12.675 Υ=21.175 Ζ = 14.4
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ=17.6











Χ=21.675 Υ=0.075 Ζ = 17.6
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ=17.6
χ=ο Υ=2.688 Ζ=17.6
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Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 17.6
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=17.6
Χ=0 Υ=7.362 Ζ=17.6
Χ=3.875 Υ=7.3 62 Ζ=17.6
Χ=12.7 5 Υ=7.437 Ζ=17.6






Χ=3.875 Υ=11.2 Ζ = 17.6
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ=17.6
Χ=0 Υ=13.25 Ζ=17.6
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=3.95 Υ=13.175 Ζ=17.6
Χ=6.388 Υ=13.25 Ζ = 17.6
Χ=8.825 Υ=13.175 Ζ = 17.6
Χ=10.825 Υ=13.25 Ζ=17.6
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Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ=2 0.8




Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 2 0.8
Χ=12.775 Υ= .025 Ζ = 2 0.8
Χ=15.375 Υ=0 Ζ=20.8
Χ=17.975 Υ=.025 Ζ=20.8
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 20.8
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ=20.8
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ=20.8
Χ=0 Υ=2.687 Ζ=2 0.8
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ=20.8
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 2 0.8
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ=20.8
Χ=.025 Υ=5.3 5 Ζ=20.8
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ=2 0.8
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=17.975 Υ=5.35 Ζ=2 0.8
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ=2 0.8
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ = 2 0.8
Χ=0 Υ=7.412 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ=2 0.8
Χ=18 Υ=7.437 Ζ = 2 0.8
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 20.8
Χ=.025 Υ=9.475 Ζ=20.8
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ=20.8
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 20.8
Χ=0 Υ=11.062 Ζ = 20.8
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 20.8
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 20.8
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 20.8
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 20.8
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 20.8
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=18 Υ=13.25 Ζ = 20.8
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ=20.8
Χ=18 Υ=11.375 Ζ=20.8
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ=2 0.8
Χ=18 Υ=9.5 Ζ=2 0.8
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Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ=20.8
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 20.8
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ=2 0.8
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ=20.8
Χ=0 Υ=15.6 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=15.287 ' Ζ=20.8
Χ= .025 Υ=17.35 Ζ=20.8
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ=20.8
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ = 20.8
Χ=6.338 Υ=17.3 75 Ζ=20.8
Χ=8.775 Υ=17.3 75 Ζ=2 0.8
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ=20.8
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ=20.8
Χ=0 Υ=19.287 Ζ=2 0.8
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ = 2 0.8
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ=2 0.8
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ=20.8
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 20.8
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ=2 0.8
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ=2 0.8
Χ=10.75 Υ=21.25 Ζ = 2 0.8
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ=2 0.8
Χ=-2.125 Υ=0 Ζ = 24
χ=ο Υ=-2.125 Ζ=24
Χ=0.025 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=0 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ= .025 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=0 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ= . 025 Ζ=24
Χ=10.775 Υ=0 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=.025 Ζ=24
Χ=15.375 Υ=0 Ζ=24
Χ=17.975 Υ= .025 Ζ = 24
Χ=19.85 Υ=0 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=0.025 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=-2.125 Ζ=24
Χ=0 Υ=2.687 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=2.70 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=18 Υ=2.687 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=2.4 Ζ = 24
Χ= . 025 Υ=5.35 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=5.375 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=5.4 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=12.775 Υ=5.35 Ζ=24
Χ=15.375 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=17.975 Υ=5.3 5 Ζ=24
Χ=19.875 Υ=5.375 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=5.375 Ζ=24
Χ=0 Υ=7.412 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=7.412 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=7.437 Ζ=24
Χ=18 Υ=7.437 Ζ=24
Χ=21.75 Υ=7.75 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=9.475 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=9.475 Ζ=24
Χ=21.725 Υ=9.525 Ζ = 24
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χ=ο Υ=11.062 Ζ=24
Χ=3.875 Υ=11.15 Ζ = 24
Χ=21.75 Υ=11.275 Ζ = 24
χ=ο Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=1.938 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=6.338 Υ=13.250 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=10.775 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=15.375 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=18 Υ=13.25 Ζ=24
Χ=12.75 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=18 Υ=11.375 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=15.6 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=18 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=14.175 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=16.8 Υ=9.5 Ζ = 24
Χ=19.85 Υ=13.25 Ζ = 24
Χ=21.725 Υ=13.225 Ζ = 24
Χ=0 Υ=15.6 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=15.287 Ζ = 24
Χ= . 025 Υ=17.35 Ζ = 24
Χ=1.963 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=3.9 Υ=17.435 Ζ=24
Χ=6.338 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=10.75 Υ=17.375 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=17.35 Ζ = 24
Χ=0 Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=12.75 Υ=19.287 Ζ = 24
Χ=-2.125 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=.025 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=1.65 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=3.875 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=6.625 Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=8.775 Υ=21.225 Ζ = 24
X II Η Ο σι Υ=21.25 Ζ = 24
Χ=12.725 Υ=21.225 Ζ = 24
Χ=20.6467 Υ=2 0.045 Ζ = 3
Χ=20.6467 Υ=2 0.045 Ζ = 8
Χ=2 0.6467 Υ=20.045 Ζ = 11.2
Χ=2 0.6467 Υ=2 0.045 Ζ = 14.4
Χ=20.6467 Υ=2 0.045 Ζ = 17.6
Χ=2 0.6467 Υ=20.045 Ζ = 20.8
Χ=2 0.6467 Υ=2 0.045 Ζ = 24
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RESTRAINTS 
1 31 1 R=l,1,1,1,1,1 
32 587 1 R=1,1,Ο,Ο,Ο,1 
588 594 1 R=0,Ο,1,1,1,Ο
MASSES
588 594 1 Μ=612.90,612.90,0,0,0,63379.8
FRAME
ΝΜ=12
1 A=1 J=0.0023964 1=0.0045,0.0007813 AS=0.125,Ο.125 Ε=29000000 G=12608696
2 Α=0.25 J=0.009375 1=0.0052083,0.0052083 AS=0.208,Ο.208 Ε=29000000 G=12608696
3 Α=.2025 J=.0061509 1= . 0034172, .0034172 AS=.169,.169 Ε=29000000 G=12608696
4 Α=.16 J=.00384 1=.0021333,.0021333 AS=.133,.133 Ε=29000000 G=12608696
5 Α=.09 J=.001215 1= . 000675, .000675 AS=.075,.075 Ε=29000000 G=12608696
6 Α=.375 J=.0078125 1=.0703125,.0019531 AS=.313,.313 Ε=29000000 G=12608696
7 A=1 J=.0208333 1=1.33333,.0052083 AS=.833,.833 Ε=29000000 G=12608696
8 Α=1.375 J=.0286458 1=3.4661458,.0071615 AS=1.146,1.146 Ε=29000000 G=12608696
=29000000 G=12608696 
3=0.208,0.208 Ε=29000000 G=12608696
9 Α=1 α =0.025 1=1,0. 01 AS=0. 833,0.833 Ε:
10 Α=0 . 25 J=0 .000001 1=0.0052083,100 Αί
11 Α=0 . 25 J=0 .000001 1=100,0.0052083 A!
12 Α=0 . 375 J= 0.000001 1=200,, 0.0019531 Αί
1 1 32 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
2 2 34 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
3 3 36 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
4 4 38 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
5 5 40 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
6 6 42 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
7 7 48 Μ=11 II to ο MS=0,588
8 8 50 Μ=6 LP=2,0 MS=0,588
9 9 52 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
10 10 54 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
11 11 56 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
12 12 58 Μ=12 LP=3,0 MS=0,588
13 13 64 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
14 14 65 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
15 15 66 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
16 16 70 Μ=12 LP=3,0 MS=0,588
17 17 72 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
18 18 74 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
19 19 80 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
20 20 81 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
21 21 82 Μ=7 LP=3,0 MS=0,588
22 22 77 Μ=8 LP=2,0 MS=0,588




24 24 92 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
25 25 94 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
26 26 96 Μ=2 LP=2,0 MS=0,588
27 27 98 Μ=11 LP=2,0 MS=0,588
28 28 101 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
29 29 103 Μ=12 LP=2,0 MS=0,588





31 31 107 Μ=10 LP=2,0 MS=0,588
32 32 33 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
33 33 34 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
34 34 35 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
35 35 36 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
36 36 37 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
37 37 38 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
38 38 39 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
39 39 40 Μ=1 LP=2,0 MS=588,588
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40 41 M=1 LP=2,0
41 42 M=1
o<NIIcu03





45 38 M=1 II u> o
46 40 M=1
ocoII0403
47 42 M=1 LP=3,0
48 43 M=1 LP=3,0
50 44 M=1
0coII0401





58 47 M=1 LP=3,0
48 49 M=1 LP=2,0









52 53 M=1 LP=2,0
53 54 M=1 LP=2,0





56 57 M=1 LP=2,0
57 58 M=1
oCNII0403
59 48 M=1 LP=3,0
60 50 M=1 LP=3,0





63 58 M=1 LP=3,0
64 59 M=1 LP=3,0
65 60 M=1 LP=3,0
83 61 M=1 LP=3,0
85 62 M=1 LP=3,0
66 63 M=1 LP=3, 0
67 64 M=1 LP=3,0
68 65 M=1 LP=3,0
69 66 M=1 LP=3,0
70 67 M=1 LP=3,0
72 68 M=1 LP=3,0
89 69 M=1 LP=3,0
70 71 M=1 II to o
71 72 M=1 tr1 II to o
72 73 M=1 LP=2,0





75 76 M=1 LP=2,0
76 77 M=9 LP=2,0
77 78 M=9 LP=2,0
78 79 M=9 tr1 II NJ O
76 80 M=9 LP=3,0





81 84 M=9 LP=3,0







84 87 M=1 tr* *τ) II to o
87 85 M=1 LP=2,0
79 88 M=1 I V II to o
88 89 M=1 II to o
90 70 M=1 LP=3,0
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92 90 M=1 LP=3,0
98 91 M=1 LP=3,0
92 93 M=1 tr1 ►d II tO O
93 94 M=1 tT II to o
94 95 M=1 LP=2,0
95 96 M=1 LP=2,0
96 97 M=1 LP=2,0
97 98 M=1 LP=2,0
99 92 M=1 LP=3,0
100 98 M=1 LP=3,0
101 99 M=1 LP=3,0
107 100 M=1 LP=3,0
101 102 M=1 LP=2,0
102 103 M=1 LP=2,0
103 104 M=1 tr II to o







32 110 M=2 tr ό II to o
34 112 M=2 LP=2,0
36 114 M=2 LP=2,0
38 116 M=2 LP=2,0
40 118 M=2 LP=2,0





50 129 M=6 LP=2,0





56 135 M=2 LP=2,0
58 137 M=6 LP=3,0
64 143 M=2 LP=2,0
65 144 M=2 LP=2,0
66 145 M=2 LP=2,0
70 149 M=6
oroIIcuA
72 151 M=2 LP=2,0
74 153 M=2 LP=2,0
80 159 M=7 LP=3,0
81 160 M=7 LP=3,0
82 161 M=7 LP=3,0
77 156 M=8 LP=2,0





94 173 M=2 LP=2,0
96 175 M=2 LP=2,0





103 183 M=6 LP=2,0
105 185 M=2 LP=2,0
107 187 M=2 LP=2,0
108 110 M=1 LP=2,0
110 109 M=1 LP=3,0
110 111 M=1 tr II to o
111 112 M=1 LP=2,0
112 113 M=1 LP=2,0
113 114 M=1 LP=2,0





116 117 M=1 LP=2,0
117 118 M=1 LP=2,0
118 119 M=1 LP=2,0
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120 121 M=1 LP=3 0
122 110 M=1 LP=3 0
123 112 M=1 LP=3 0
124 116 M=1 LP=3 0
125 118 M=1 LP=3 0
126 120 M=1 LP=3 0
127 122 M=1 LP=3 0
129 123 M=1 LP=3 0
133 124 M=1 LP=3 0
135 125 M=1 LP=3 0
137 126 M=1 LP=3 0
127 128 M=1 LP=2 0
128 129 M=1 LP=2 0
129 130 M=1 LP=2 0
130 131 M=1 LP=2 0
131 132 M=1 LP=2 0
132 133 M=1 LP=2 0
133 134 M=1 LP=2 0
134 135 M=1 LP=2 0
135 136 M=1 LP=2 0
136 137 M=1 tr< hd II to 0
138 127 M=1 LP=3 0
139 129 M=1 LP=3 0
140 133 M=1 LP=3 0
141 135 M=1 LP=3 0
142 137 M=1 LP=3 0
143 138 M=1 LP=3 0
144 139 M=1 LP=3 0
162 140 M=1 LP=3 0
164 141 M=1 LP=3 0
145 142 M=1 LP=3 0
146 143 M=1 LP=3 0
147 144 M=1 LP=3 0
148 145 M=1 LP=3 0
149 146 M=1 LP=3 0
151 147 M=1 LP=3 0
168 148 M=1 LP=3 0
149 150 M=1 LP=2 0
150 151 M=1 LP=2 0
151 152 M=1 LP=2 0
152 153 M=1 LP=2 0
153 154 M=1 LP=2 0
154 155 M=1 LP=2 0
155 156 M=9 LP=2 0
156 157 M=9 LP=2 0
157 158 M=9 LP=2 0
155 159 M=9 LP=3 0
157 160 M=9 LP=3 0
158 161 M=9 LP=3 0
159 162 M=9 LP=3 0
160 163 M=9 LP=3 0
161 164 M=9 LP=3 0
162 165 M=1 LP=2 0
165 163 M=1 LP=2 0
163 166 M=1 LP=2 0
166 164 M=1 LP=2 0
158 167 M=1 *0 II to 0
167 168 M=1 LP=2 0
169 149 M=1 LP=3 0
170 155 M=1 LP=3 , 0
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177 170 M=1 LP=3 , 0
171 172 M=1 LP=2 , 0
172 173 M=1 LP=2 , 0
173 174 M=1 LP=2 , 0
174 175 M=1 LP=2 , 0
175 176 M=1 LP=2 , 0
176 177 M=1 LP=2, 0
178 171 M=1 LP=3 , 0
179 177 M=1 LP=3 , 0
181 178 M=1 LP=3 , 0
187 179 M=1 LP=3 , 0
180 181 M=1 LP=2 , 0
181 182 M=1 LP=2 , 0
182 183 M=1 LP=2, 0
183 184 M=1 LP=2 , 0
184 185 M=1 LP=2 , 0
185 186 M=1 LP=2 , 0
186 187 M=1 LP=2 , 0
110 190 M=3 LP=2 , 0
112 192 M=3 LP=2 , 0
114 194 M=3 LP=2 , 0
116 196 M=3 LP=2 , 0
118 198 M=3 LP=2 , 0
120 200 M=3 LP = 2 , 0
127 207 M=3 LP=2 , 0
129 209 M=6 LP=2 , 0
131 211 M=3 LP=2 ( 0
133 213 M=3 LP=2, 0
135 215 M=3 LP=2, 0
137 217 M=6 LP=3 , 0
143 223 M=3 LP=2 , 0
144 224 M=3 LP=2 , 0
145 225 M=3 LP=2( 0
149 229 M=6 LP=3, 0
151 231 M=3 LP=2, 0
153 233 M=3 LP=2 , 0
159 239 M=7 LP=3 , 0
160 240 M=7 LP=3 , 0
161 241 M=7 LP=3 , 0
156 236 M=8 LP=2 , 0
168 248 M=3 LP=2 , 0
171 251 M=3 LP=2, 0
173 253 M=3 LP=2 , 0
175 255 M=3 LP=2 , 0
177 257 M=3 LP=2 , 0
181 261 M=3 LP=2 , 0
183 263 M=6 LP=2 , 0
185 265 M=3 LP=2, 0
187 267 M=3 LP=2, 0
188 190 M=1 LP=2 , 0
190 189 M=1 LP=3 , 0
190 191 M=1 LP = 2 , 0
191 192 M=1 LP=2 , 0
192 193 M=1 LP=2 , 0
193 194 M=1 LP=2 , 0
194 195 M=1 LP=2 , 0
195 196 M=1 LP=2 , 0
196 197 M=1 LP=2 , 0
197 198 M=1 LP=2 , 0
198 199 M=1 LP=2 , 0
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200 201 M=1 LP=3 , 0
202 190 M=1 LP=3 , 0
203 192 M=1 LP=3 , 0
204 196 M=1 LP=3 , 0
205 198 M=1 LP=3 , 0
206 200 M=1 LP=3, 0
207 202 M=1 LP=3 , 0
209 203 M=1 LP=3 , 0
213 204 M=1 LP=3 , 0
215 205 M=1 LP=3 , 0
217 206 M=1 LP=3 , 0
207 208 M=1 LP=2, 0
208 209 M=1 LP=2 , 0
209 210 M=1 LP=2 , 0
210 211 M=1 LP = 2 , 0
211 212 M=1 LP=2, 0
212 213 M=1 LP=2 , 0
213 214 M=1 LP=2 , 0
214 215 M=1 LP=2 , 0
215 216 M=1 LP=2 , 0
216 217 M=1 LP=2 , 0
218 207 M=1 LP=3 , 0
219 209 M=1 LP = 3 , 0
220 213 M=1 LP=3 , 0
221 215 M=1 LP = 3 , 0
222 217 M=1 LP=3, 0
223 218 M=1 LP=3 , 0
224 219 M=1 LP = 3 , 0
242 220 M=1 LP=3 , 0
244 221 M=1 LP=3 , 0
225 222 M=1 LP=3( 0
226 223 M=1 LP=3 , 0
227 224 M=1 LP=3 , 0
228 225 M=1 LP=3 , 0
229 226 M=1 LP=3 , 0
231 227 M=1 LP=3 , 0
248 228 M=1 LP=3 , 0
229 230 M=1 LP = 2 , 0
230 231 M=1 LP = 2 , 0
231 232 M=1 LP=2 , 0
232 233 M=1 LP=2 , 0
233 234 M=1 LP=2 , 0
234 235 M=1 LP=2 , 0
235 236 M=9 LP=2 , 0
236 237 M=9 LP = 2 , 0
237 238 M=9 LP = 2 , 0
235 239 M=9 LP=3 , 0
237 240 M=9 LP = 3 , 0
238 241 M=9 LP = 3 , 0
239 242 M=9 LP=3 , 0
240 243 M=9 LP=3 , 0
241 244 M=9 LP=3 , 0
242 245 M=1 LP=2 , 0
245 243 M=1 LP=2 , 0
243 246 M=1 LP=2 , 0
246 244 M=1 LP=2 , 0
238 247 M=1 LP=2 , 0
247 248 M=1 LP=2 , 0
249 229 M=1 LP=3 , 0
250 235 M=1 LP=3 , 0
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257 250 M=1 LP=3 , 0
251 252 M=1 LP=2 , 0
252 253 M=1 LP=2, 0
253 254 M=1 LP=2 , 0
254 255 M=1 LP=2 , 0
255 256 M=1 LP=2 , 0
256 257 M=1 LP=2, 0
258 251 M=1 LP=3 , 0
259 257 M=1 LP=3 , 0
261 258 M=1 LP=3 , 0
267 259 M=1 LP=3 , 0
260 261 M=1 LP=2 , 0
261 262 M=1 LP=2, 0
262 263 M=1 LP=2 , 0
263 264 M=1 LP=2, 0
264 265 M=1 LP=2 ( 0
265 266 M=1 LP=2 , 0
266 267 M=1 LP=2, 0
190 270 M=3 LP=2 , 0
192 272 M=3 LP=2 , 0
194 274 M=3 LP=2, 0






200 280 M=3 II to 0
207 287 M=3 LP=2 , 0
209 289 M=6 LP=2 , 0
211 291 M=3 LP=2 , 0
213 293 M=3 LP=2 , 0
215 295 M=3 LP=2 , 0
217 297 M=6 LP=3 , 0
223 303 M=3 LP=2, 0
224 304 M=3 LP=2 , 0
225 305 M=3 LP=2 , 0
229 309 M=6 LP=3 , 0
231 311 M=3 LP=2 , 0
233 313 M=3 LP=2 , 0
239 319 M=7 LP=3 , 0
240 320 M=7 LP=3 , 0
241 321 M=7 LP = 3 , 0
236 316 M=8 LP=2 , 0
248 328 M=3 LP=2, 0
251 331 M=3 LP=2 , 0
253 333 M=3 LP = 2 , 0
255 335 M=3 LP=2 , 0
257 337 M=3 LP=2 , 0
261 341 M=3 LP=2 , 0
263 343 M=6 LP=2 , 0
265 345 M=3 LP=2 , 0
267 347 M=3 LP=2, 0
268 270 M=1 LP=2 , 0
270 269 M=1 LP=3 , 0
270 271 M=1 LP = 2, 0
271 272 M=1 LP=2 , 0
272 273 M=1 LP=2, 0
273 274 M=1 LP=2 , 0
274 275 M=1 (Τ' II to 0
275 276 M=1 LP=2 , 0
276 277 M=1 LP=2, 0
277 278 M=1 LP=2 , 0
278 279 M=1 LP=2 , 0
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406 280 281 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
407 282 270 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
408 283 272 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
409 284 276 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
410 285 278 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
411 286 280 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
412 287 282 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
413 289 283 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
414 293 284 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
415 295 285 Μ=-1 LP=3,0 MS=591,591
416 297 286 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591 RE=0.75,0
417 287 288 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
418 288 289 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591 RE=0,0. 75
419 289 290 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591 RE=0.75 ,0
420 290 291 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
421 291 292 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
422 292 293 Μ=1 LP=2,0 MS=591(591
423 293 294 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
424 294 295 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
425 295 296 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
426 296 297 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
427 298 287 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
428 299 289 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
429 300 293 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
430 301 295 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
431 302 297 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591 RE=0,0 . 75
432 303 298 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
433 304 299 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
434 322 300 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
435 324 301 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
436 305 302 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
437 306 303 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
438 307 304 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
439 308 305 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
440 309 306 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591 RE=0.75 ,0
441 311 307 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
442 328 308 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
443 309 310 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
444 310 311 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
445 311 312 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
446 312 313 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
447 313 314 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
448 314 315 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
449 315 316 Μ=9 LP=2,0 MS=591,591
450 316 317 Μ=9 LP=2,0 MS=591,591
451 317 318 Μ=9 LP=2,0 MS=591,591
452 315 319 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
453 317 320 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
454 318 321 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
455 319 322 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
456 320 323 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
457 321 324 Μ=9 LP=3,0 MS=591,591
458 322 325 Μ=1
ΟC
NII MS=591,591
459 325 323 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
460 323 326 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
461 326 324 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
462 318 327 Μ=1
Ο(ΝIIΛ MS=591,591
463 327 328 Μ=1 LP=2,0 MS=591,591
464 329 309 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
ooIIw 75
465 330 315 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
466 331 329 Μ=1 LP=3,0 MS=591,591
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337 330 M=1 LP=3 , 0
331 332 M=1 LP=2 , 0
332 333 M=1 LP=2 , 0
333 334 M=1 LP=2 , 0
334 335 M=1 LP=2 , 0
335 336 M=1 LP=2 , 0
336 337 M=1 LP=2 , 0
338 331 M=1 LP=3 , 0
339 337 M=1 LP=3 , 0
341 338 M=1 LP=3 , 0
347 339 M=1 LP=3 , 0
340 341 M=1 LP=2 , 0
341 342 M=1 LP=2, 0
342 343 M=1 LP=2 , 0
343 344 M=1 LP=2 , 0
344 345 M=1 LP=2 , 0
345 346 M=1 LP=2 , 0
346 347 M=1 LP=2, 0
270 350 M=4 LP=2, 0
272 352 M=4 LP=2, 0
274 354 M=4 LP=2, 0
276 356 M=4 LP=2 , 0
278 358 M=4 LP=2, 0
280 360 M=4 LP=2 , 0
287 367 M=4 LP=2 , 0
289 369 M=6 LP=2, 0
291 371 M=4 LP=2 , 0
293 373 M=4 LP=2 , 0
295 375 M=4 LP=2, 0
297 377 M=6 LP=3, 0
303 383 M=4 LP=2 , 0
304 384 M=4 LP=2 , 0
305 385 M=4 LP=2 , 0
309 389 M=6 LP=3 , 0
311 391 M=4 LP=2 , 0
313 393 M=4 LP=2 , 0
319 399 M=7 LP=3 , 0
320 400 M=7 LP=3 , 0
321 401 M=7 LP=3 , 0
316 396 M=8 LP=2 , 0
328 408 M=4 LP=2 , 0
331 411 M=4 LP=2 , 0
333 413 M=4 LP=2 , 0
335 415 M=4 LP=2 , 0
337 417 M=4 LP=2 , 0
341 421 M=4 LP=2 , 0
343 423 M=6 LP=2 , 0
345 425 M=4 LP = 2 , 0
347 427 M=4 LP=2 , 0
348 350 M=1 LP=2 , 0
350 349 M=1 LP=3 , 0
350 351 M=1 LP=2 , 0
351 352 M=1 tr* II to 0
352 353 M=1 LP=2 , 0
353 354 M=1
(NIIa* 0
354 355 M=1 II to 0
355 356 M=1 LP=2 , 0
356 357 M=1 LP=2 , 0
357 358 M=1 LP=2 , 0
358 359 M=1 LP=2 , 0
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528 360 361 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
529 362 350 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
530 363 352 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
531 364 356 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
532 365 358 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
533 366 360 Μ=1 LP=3(0 MS=592,592
534 367 362 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
535 369 363 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
536 373 364 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
537 375 365 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
538 377 366 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
om[■**oIIwP4
539 367 368 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
540 368 369 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592 RE=0,0.75
541 369 370 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592 RE=0.75,0
542 370 371 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
543 371 372 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
544 372 373 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
545 373 374 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
546 374 375 Μ=1 II to ο MS=592,592
547 375 376 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
548 376 377 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
549 378 367 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
550 379 369 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
551 380 373 Μ=1
ΟΓΟII04 MS=592,592
552 381 375 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
553 382 377 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592 RE=0,0.75
554 383 378 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
555 384 379 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
556 402 380 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
557 404 381 Μ=1 LP=3,0 MS = 592,592
558 385 382 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
559 386 383 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
560 387 384 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
561 388 385 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
562 389 386 Μ=1 F Ή II U) ο MS=592,592
563 391 387 Μ=1 LP=3,0 MS=592(592
564 408 388 Μ=1 LP=3,0 MS=592(592
565 389 390 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592 RE=0.75,0
566 390 391 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
567 391 392 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
568 392 393 Μ=1
Ο(ΝII0*Λ MS=592,592
569 393 394 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
570 394 395 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
571 395 396 Μ=9 LP=2,0 MS=592,592
572 396 397 Μ=9 LP=2,0 MS=592,592
573 397 398 Μ=9 LP=2,0 MS=592,592
574 395 399 Μ=9 LP=3,0 MS=592,592
575 397 400 Μ=9
ΟΓΟII MS=592,592
576 398 401 Μ=9 *Ό II u> ο MS=592,592
577 399 402 Μ=9 LP=3,0 MS=592,592
578 400 403 Μ=9 LP=3,0 MS=592,592
579 401 404 Μ=9 LP=3,0 MS=592,592
580 402 405 Μ=1 f II to ο MS=592,592
581 405 403 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
582 403 406 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
583 406 404 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592





585 407 408 Μ=1 LP=2,0 MS=592,592
586 409 389 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592 M II o o Ό σι
587 410 395 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
588 411 409 Μ=1 LP=3,0 MS=592,592
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417 410 M=1 LP=3,0
411 412 M=1 LP=2,0
412 413 M=1 LP=2,0
413 414 M=1 LP=2,0
414 415 M=1 LP=2,0
415 416 M=1 LP=2,0
416 417 M=1 LP=2,0
418 411 M=1 LP=3,0
419 417 M=1 LP=3,0
421 418 M=-l LP=3(0
427 419 M=1 LP=3,0
420 421 M=1 LP=2,0
421 422 M=1 LP=2,0
422 423 M=1 LP=2,0
423 424 M=1 LP=2,0
424 425 M=1 LP=2,0
425 426 M=1 LP=2,0
426 427 M=1 LP=2,0
350 430 M=4 LP=2,0
352 432 M=4 LP=2,0
354 434 M=4 LP=2,0
356 436 M=4 LP=2,0
358 438 M=4 LP=2,0
360 440 M=4 II to o





371 451 M=4 tr' ►d II to o
373 453 M=4
o(NII0^A
375 455 M=4 LP=2,0
377 457 M=6 LP=3,0
383 463 M=4 LP=2(0
384 464 M=4 LP=2,0
385 465 M=4 LP=2,0
389 469 M=6 LP=3,0
391 471 M=4 LP=2,0
393 473 M=4 LP=2,0
399 479 M=7 LP=3,0
400 480 M=7 LP=3,0
401 481 M=7 LP=3,0
396 476 M=8 LP=2,0
408 488 M=4 LP=2,0
411 491 M=4 LP=2,0
413 493 M=4 LP=2,0
415 495 M=4 LP=2,0
417 497 M=4 LP = 2,0
421 501 M=4 LP=2,0
423 503 M=6 LP=2,0
425 505 M=4 LP=2,0
427 507 M=4 LP=2,0
428 430 M=1 LP=2,0
430 429 M=1 LP=3,0
430 431 M=1 LP=2, 0
431 432 M=1 LP=2,0
432 433 M=1 LP=2,0
433 434 M=1 LP=2,0
434 435 M=1 LP=2,0
435 436 M=1 LP=2,0
436 437 M=1 LP=2,0
437 438 M=1
oCNIIΛA
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440 441 M=1 LP=3 , 0
442 430 M=1 LP=3 , 0
443 432 M=1 LP = 3 ( 0
444 436 M=1 LP=3 , 0
445 438 M=1 LP=3 , 0
446 440 M=1 LP=3 , 0
447 442 M=1 LP=3 , 0
449 443 M=1 LP=3 , 0
453 444 M=1 LP=3, 0
455 445 M=1 LP=3 , 0
457 446 M=1 LP=3 , 0
447 448 M=1 LP=2 , 0
448 449 M=1 LP=2 , 0
449 450 M=1 LP=2 , 0
450 451 M=1 LP=2, 0
451 452 M=1 LP=2 , 0
452 453 M=1 LP=2, 0
453 454 M=1 II to 0
454 455 M=1 LP=2 , 0
455 456 M=1 LP=2 , 0
456 457 M=1 LP=2 , 0
458 447 M=1 LP=3 , 0
459 449 M=1 LP=3 , 0
460 453 M=1 LP=3 , 0
461 455 M=1 LP=3 , 0
462 457 M=1 LP=3 , 0
463 458 M=1 LP = 3 , 0
464 459 M=1 LP=3 , 0
482 460 M=1 LP=3 , 0
484 461 M=1 LP=3 , 0
465 462 M=1 LP=3 , 0
466 463 M=1 LP=3 , 0
467 464 M=1 LP=3, 0
468 465 M=1 LP=3 , 0
469 466 M=1 LP=3 , 0
471 467 M=1 LP=3 , 0
488 468 M=1 LP=3 , 0
469 470 M=1 LP=2 , 0
470 471 M=1 LP=2 , 0
471 472 M=1 LP=2 , 0
472 473 M=1 LP = 2 , 0
473 474 M=1 LP=2 , 0
474 475 M=1 LP=2, 0
475 476 M=9 LP=2 , 0
476 477 M=9 LP=2 , 0
477 478 M=9 LP=2 , 0
475 479 M=9 LP=3 , 0
477 480 M=9 LP=3 , 0
478 481 M=9 LP=3 , 0
479 482 M=9 LP=3 , 0
480 483 M=9 LP=3 , 0
481 484 M=9 LP=3 , 0
482 485 M=1 LP=2 , 0
485 483 M=1 LP=2 , 0
483 486 M=1 LP=2 , 0
486 484 M=1 LP=2 , 0
478 487 M=1 LP=2 , 0
487 488 M=1 LP=2 , 0
489 469 M=1 LP=3 , 0
490 475 M=1 LP=3 , 0
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497 490 M=1 LP=3 , 0
491 492 M=1 LP=2 , 0
492 493 M=1 LP=2 , 0
493 494 M=1 LP=2 , 0
494 495 M=1 LP=2 , 0
495 496 M=1 LP=2 , 0
496 497 M=1 LP=2 , 0
498 491 M=1 LP=3, 0
499 497 M=1 LP=3, 0
501 498 M=1 LP=3 , 0
507 499 M=1 LP=3 , 0
500 501 M=1 LP=2 , 0





503 504 M=1 LP=2 , 0
504 505 M=1 LP=2 , 0
505 506 M=1 LP=2 , 0
506 507 M=1 LP=2 , 0
430 510 M=5 LP=2 , 0
432 512 M=5 II to 0
434 514 M=5 II to 0
436 516 M=5 LP=2 , 0
438 518 M=5 LP=2 , 0
440 520 M=5 LP=2 , 0
447 527 M=5 LP=2 , 0
449 529 M=6 LP=2 , 0
451 531 M=5 LP=2 , 0
453 533 M=5 II to 0
455 535 M=5 LP=2 , 0
457 537 M=6 LP=3 , 0
463 543 M=5 LP=2 , 0
464 544 M=5 LP=2 , 0
465 545 M=5 LP=2 , 0
469 549 M=6 LP=3 , 0
471 551 M=5 LP=2 , 0
473 553 M=5 LP = 2 , 0
479 559 M=7 LP=3 , 0
480 560 M=7 LP=3 , 0
481 561 M=7 LP=3 , 0
476 556 M=8 II to 0
488 568 M=5 LP=2 , 0
491 571 M=5 LP=2 , 0
493 573 M=5 LP=2 , 0
495 575 M=5 LP=2 , 0
497 577 M=5 LP=2 , 0
501 581 M=5 LP=2 , 0
503 583 M=6 LP=2 , 0
505 585 M=5 LP=2 , 0
507 587 M=5 LP=2 , 0
508 510 M=1 LP=2 , 0
510 509 M=1 LP=3 , 0
510 511 M=1 LP=2 , 0
511 512 M=1 LP=2 , 0
512 513 M=1 LP=2 , 0
513 514 M=1 LP = 2 , 0
514 515 M=1 LP=2 , 0
515 516 M=1 LP=2 , 0
516 517 M=1 LP=2, 0
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522 510 M=1 LP=3,0







526 520 M=1 LP=3,0
527 522 M=1 LP=3,0
529 523 M=1 LP=3,0
533 524 M=1 LP=3,0





527 528 M=1 LP=2,0
528 529 M=1
o<NIIft
529 530 M=1 LP=2,0





532 533 M=1 LP=2,0
533 534 M=1 LP=2,0
534 535 M=1 LP=2,0
535 536 M=1 LP=2,0
536 537 M=1 LP=2,0
538 527 M=1 II OJ o










543 538 M=1 LP=3,0
544 539 M=1 LP=3,0
562 540 M=1 LP=3,0





546 543 M=1 LP=3(0
547 544 M=1 LP=3,0
548 545 M=1 LP=3,0
549 546 M=1 LP=3,0
551 547 M=1 tr· V II OJ o
568 548 M=1 r< II OJ o
549 550 M=1 LP=2,0
550 551 M=1 LP=2,0
551 552 M=1 LP=2,0
552 553 M=1
oCNII0*ft
553 554 M=1 LP=2,0










555 559 M=9 tr1 K) II OJ O
557 560 M=9 LP=3,0
558 561 M=9 II OJ o





561 564 M=9 LP=3,0
562 565 M=1 LP=2,0
565 563 M=1 LP=2,0
563 566 M=1 LP=2,0
566 564 M=1 LP=2,0
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833 577 570 M=1 LP=3,0 MS=594,594
834 571 572 M=1 LP=2,0 MS=594,594
835 572 573 M=1 LP=2,0 MS=594,594
836 573 574 M=1 LP=2,0 MS=594,594
837 574 575 M=1 LP=2,0 MS=594,594
838 575 576 M=1 LP=2,0 MS=594,594
839 576 577 M=1 LP=2,0 MS=594,594
840 578 571 M=1 LP=3,0 MS=594,594
841 579 577 M=1 LP=3,0 MS=594,594
842 581 578 M=>1 LP=3,0 MS=594,594
843 587 579 M=1 LP=3,0 MS=594,594
844 580 581 M=1 LP=2,0 MS=594,594
845 581 582 M=1 LP=2,0 MS=594,594
846 582 583 M=1 LP=2,0 MS=594,594 RE=0,0.75
847 583 584 M=1 LP=2,0 MS=594,594 RE=0.75,0
848 584 585 M=1 LP=2,0 MS=594,594
849 585 586 M=1 LP=2,0 MS=594,594









588 L=2 F=204 .984,0,0,0,0,0
589 L=2 F=546 .624,0,0,0,0,0
590 L=2 F=765 .273,0,0,0,0,0
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Για την διενέργεια της Ισοδύναμης Στατικής μεθόδου με πλήρη πάκτωση 
εφαρμόστηκαν 4 ζεύγη των δυνάμεων της τριγωνικής κατανομής μιας κατά τη 
διεύθυνση χ και μιας κατά την y. To master joint μεταφέρθηκε στο σημείο τομής των 
δύο δυνάμεων. Η επίλυση της 1ης και 3ης δύναμης στο πρόγραμμα SAP2000 φαίνεται 
στο παραπάνω αρχείο (KTIST13). Η επίλυση της Γις και 4I,S δύναμης της μεθόδου 
είναι παρόμοια με την παραπάνω διαδικασία, με μόνη διαφορά τις συντεταγμένες του 
master joint (αρχείο KTIST14):
588 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ = 3
589 Χ=20 .*6467 Υ=12.075 Ν II 00
590 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ=11.2
591 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ=14.4
592 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ=17.6
593 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ=2 0.8
594 Χ=20.6467 Υ=12.075 Ζ = 24
Για την εφαρμογή της 2'κ και 3ης δύναμης δημιουργήθηκε το αρχείο KTIST23, 
με μόνη διαφορά από το αρχείο KTIST13 τις συντεταγμένες του master joint:
588 Χ=12.5927 Υ=2 0.045 Ζ = 3
589 Χ=12.5927 Υ=20.045 Ν II CO
590 Χ=12.5927 Υ=20.045 Ζ=11.2
591 Χ=12.5927 Υ=2 0.045 Ν II Η
592 Χ=12.5927 Υ=2 0.045 Ζ=17.6
593 Χ=12.5927 Υ=2 0.045 Ζ = 2 0.8
594 Χ=12.5927 Υ=2 0.045 Ζ = 24
Για την εφαρμογή της 2'κ και 4'κ δύναμης δημιουργήθηκε το αρχείο KTIST24, 
με μόνη διαφορά από το αρχείο KTIST13 τις συντεταγμένες του master joint:
588 Χ=12.5927 Υ=12.075 Ζ = 3
589 Χ=12.5927 Υ=12.075 Ζ = 8
590 Χ=12.5927 Υ=12.075 Ζ=11.2
591 Χ=12.5927 Υ=12.075 Ζ=14.4





594 Χ=12.5927 Υ=12.075 Ζ = 24
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α) Συγκεντρωτικά εντατικά μεγέθη δοκών
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ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
| ΔΟΚΟΣ Δ1 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 9,67 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/14 180.21 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,93 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/14 180.21 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ2 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 9,94 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/13 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/19 - -
Άκρο j 8,98 (ανω) 17,25 (5Φ20+1Φ14) Φ8/13 221.17 405.00
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 9,42 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ8/14 221.17 221.17
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο] 8,39 (ανω) 14,11 (4Φ20+1Φ14) Φ8/14 221.17 331.28
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,27 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ8/10 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/10 - -
Άκρο j 13,05 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ8/10 257.32 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 20,66 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/10 257.32 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/14 - -
Άκρο j 16,92 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/10 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 14,23 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/10 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/14 - -
Άκρο j 15,24 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/10 221.17 368.84
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 10,49 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/13 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 11,27 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/13 221.17 295.12
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 7,12 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/13 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,80 (ανω) 9,42 (3Φ20) δισδ.6Φ14+Φ8/20 221.17 221.17
ΔΟΚΟΣ Δ9 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,69 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/11 180.21 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/17 - -
Άκρο j 13,93 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 15,97 (ανω) 17,25 (5Φ20+1Φ14) δισδ.8Φ14+Φ8/13 221.17 405.00
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/13 - -
Άκρο] 19,98 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/10 257.32 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ11 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 13,05 (ανω) 14,11 (4Φ20+1Φ14) δισδ.6Φ14+Φ8/16 221.17 331.28
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/16 - -
Άκρο j 16,83 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/11 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ12 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,95 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/16 - -
Άκρο ] 14,88 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
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| ΔΟΚΟΣ Δ13 25x50 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 4,47 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/19 78.34 130.57
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,17 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ14 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 2,75 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο] 4,27 (ανω) 7,70 (5Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 130.57
ΔΟΚΟΣ Δ15 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 7,52 (ανω) 9,42 (3Φ20) δισδ.6Φ14+Φ8/17 200.69 200.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/17 - -
Άκρο j 6,48 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/12 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 14,79 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/18 - -
Άκρο j 14,33 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ17 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,20 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/16 - -
Άκρο j 14,54 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ18 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο« 8,96 (ανω) 9,42 (3Φ20) δισδ.6Φ14+Φ8/16 180.21 180.21
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/16 - -
Άκρο j 7,29 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
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| ΔΟΚΟΣ Δ19 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 14,16 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/18 - -
Άκρο j 14,08 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 7,17 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/11 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/16 - -
Άκρο j 9,26 (ανω) 9,42 (3Φ20) δισδ.6Φ14+Φ8/16 180.21 180.21
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ΟΡΟΦΗ Ιου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΔΟΚΟΣ Δ1 25χ65~
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί - 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,15 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 30x80
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 5,28 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 22,35 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 295.12 590.01
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/16 - -
Άκρο j 18,75 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 295.12 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x65 [
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,57 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/14 295.12 516.29
Μέσον 3,65 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 18,75 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/14 295.12 516.29
| ΔΟΚΟΣ Δ5 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,98 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/13 295.12 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 19,43 (ανω) 21,99 (7Φ20) 010/13 295.12 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 18,93 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 295.12 516.29
Μέσον 3,65 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 17,70 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 295.12 516.29
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 19,62 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 295.12 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 21,67 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 295.12 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,85 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 30x80
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 15,49 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 282.60 471.30
Μέσον 5,28 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,68 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 282.60 471.30
| ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 18,34 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/19 200.69 401.59
Μέσον 3,55 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,41 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ11 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,48 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 241.64 322.45
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,21 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/20 241.64 483.54
| ΔΟΚΟΣ Δ12 25x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,24 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 241.64 322.45
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 7,81 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 241.64 403.00
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ΔΟΚΟΣ Δ13 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 18,45 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 322.45 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 21,51 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 322.45 644.64
ΔΟΚΟΣ Δ14 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 22,50 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 322.45 644.64
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 25,02 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 322.45 644.64
ΔΟΚΟΣ Δ15 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 23,74 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 322.45 644.64
Μέσον 4,20 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο] 17,95 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 322.45 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 12,61 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,02 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 241.64 403.00
1 ΔΟΚΟΣ Δ17 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,83 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,18 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 241.64 322.45
| ΔΟΚΟΣ Δ18 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 11,03 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,08 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
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ΔΟΚΟΣ Δ19 30x80 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 14,87 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/16 377.10 471.30
Μέσον 5,28 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/16 - -
Άκρο j 13,16 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 377.10 753.90
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x60
Οπλισμός κάμψης (απΑ2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,66 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/16 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,12 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 200.69 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ21 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 16,07 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 322.45 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 22,85 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 322.45 644.64
ΔΟΚΟΣ Δ22 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 14,84 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 322.45 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο) 21,26 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ23 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 23,19 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/15 322.45 644.64
Μέσον 3,96 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 15,63 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/15 322.45 403.00
ΔΟΚΟΣ Δ24 30x80 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 22,76 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ20+Φ10/10 377.10 753.90
Μέσον 6,28 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/10 - -
Άκρο j 32,56 (ανω) 34,56 (11Φ20) δισδ.8Φ20+Φ10/10 565.50 1036.80
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ΔΟΚΟΣ Δ25 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 17,97 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 20,85 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 7,40 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/19 78.34 130.57
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,25 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 5,02 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,57 (ανω) 7,70 (5Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 130.57
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,56 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,62 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
| ΔΟΚΟΣ Δ29 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,15 (ανω) 9,42 (3Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 200.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,11 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 200.69 334.69
| ΔΟΚΟΣ Δ30 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 14,17 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,55 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,04 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
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| ΔΟΚΟΣ Δ31 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 12,28 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/15 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 18,34 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 200.69 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 18,22 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,46 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
| ΔΟΚΟΣ Δ33 30x80
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 31,73 (ανω) 34,56 (11Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 565.50 1036.80
Μέσον 5,28 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/11 - -
Άκρο j 21,52 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 377.10 659.70
ΔΟΚΟΣ Δ34 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 20,16 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 295.12 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,01 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ35 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 15,26 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,58 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
| ΔΟΚΟΣ Δ36 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 13,89 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 3,42 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,47 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
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ΔΟΚΟΣ Δ37 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,99 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,95 (ανω) 15,71 (5Φ20) <010/18 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ38 30x80
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,13 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/17 377.10 659.70
Μέσον 5,28 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 16,86 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/17 377.10 565.50
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,03 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,72 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 295.12
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,85 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ41 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 18,79 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 322.45 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 23,39 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 322.45 644.64
ΔΟΚΟΣ Δ42 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 19,98 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 322.45 644.64
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 13,60 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 322.45 403.00
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x70 j
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 8,21 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,68 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
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ΟΡΟΦΗ 2ou ΟΡΟΦΟΥ
~~ΔΟΚΟΣ Δ1 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,90 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 30x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,62 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 19,78 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 281.15 564.09
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 14,64 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 241.64 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,36 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/17 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 16,37 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/17 241.64 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 16,81 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,97 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 241.64 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 16,42 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/18 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,57 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 241.64 403.00
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 15,53 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 19,38 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i - 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,85 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 30x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ι 17,27 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 322.45 483.54
Μέσον 4,62 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,06 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/16 322.45 564.09
| ΔΟΚΟΣ Δ10 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 15,19 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,23 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ11 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 12,73 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,53 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/18 257.32 516.29
| ΔΟΚΟΣ Δ12 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,91 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,72 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/18 257.32 516.29
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I ΔΟΚΟΣ Δ13 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,48 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 322.45 564.09
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 21,76 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 322.45 644.64
ΔΟΚΟΣ Δ14 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 20,42 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ. 10Φ14-+-Φ10/13 322.45 564.09
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 22,75 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 322.45 644.64
1 ΔΟΚΟΣ Δ15 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 23,59 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 322.45 644.64
Μέσον 3,96 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 17,46 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 322.45 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 12,67 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,14 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 241.64 403.00
1 ΔΟΚΟΣ Δ17 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 10,83 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,18 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 241.64 322.45
ΔΟΚΟΣ Δ18 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 10,48 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,21 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 241.64 322.45
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| ΔΟΚΟΣ Δ19 30x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 19,17 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.10Φ14+Φ10/15 322.45 564.09
Μέσον 4,62 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 17,09 (ανω) 28,27 (9Φ20) Φ10/12 361.95 725.19
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,66 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,77 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ21 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,16 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 257.32 516.29
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 25,50 (ανω) 28,27 (9Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 368.84 663.73
ΔΟΚΟΣ Δ22 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,89 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 257.32 516.29
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 25,96 (ανω) 28,27 (9Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 368.84 663.73
| ΔΟΚΟΣ Δ23 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 23,71 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.δΦΙ 4+Φ10/15 322.45 644.64
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 16,96 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 322.45 483.54
| ΔΟΚΟΣ Δ24 30x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 25,81 (ανω) 28,27 (9Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/10 361.95 725.19
Μέσον 5,44 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/10 - -
Άκρο j 32,76 (ανω) 34,56 (11Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/10 483.54 886.54
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ΔΟΚΟΣ Δ25 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 14,73 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 19,21 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/14 257.32 516.29
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 7,47 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/19 78.34 130.57
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,15 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 4,74 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,47 (ανω) 7,70 (5Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 130.57
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,34 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 241.64 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,60 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 241.64 403.00
ΔΟΚΟΣ Δ29 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 9,78 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ 10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 7,81 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 200.69 334.69
\ ΔΟΚΟΣ Δ30 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 14,62 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,34 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,41 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
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ΔΟΚΟΣ Δ31 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 12,91 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 20,56 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/14 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 18,97 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/19 267.80 468.48
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 15,67 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/19 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ33 30x70 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 32,70 (ανω) 34,56 (11Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 483.54 886.54
Μέσον 5,07 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/11 - -
Άκρο j 25,12 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ34 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 22,15 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 267.80 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 14,62 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.δΦΙ 4+Φ10/18 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ35 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (ατιΛ2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 13,25 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,65 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ36 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,95 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο) 11,70 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
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I ΔΟΚΟΣ Δ37 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 9,94 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο] 13,01 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ38 30x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 15,31 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/15 322.45 564.09
Μέσον 4,62 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 20,18 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/15 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x60
Οπλισμός κάμψης (απΑ2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 9,10 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,70 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 267.80 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί - 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,58 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ41 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 20,30 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 295.12 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 22,63 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.10Φ14+Φ10/13 295.12 590.01
ΔΟΚΟΣ Δ42 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 20,90 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 295.12 590.01
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 15,19 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 295.12 368.84
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Ατταιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 9,40 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,50 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 295.12
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ΟΡΟΦΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
~ΔΟΚΟΣ Δ1 25χ65~~|
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,11 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,85 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 18,70 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 422.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,91 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 17,19 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/17 221.17 422.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,89 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/17 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 15,69 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 221.17 422.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,87 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 16,15 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/17 221.17 422.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,12 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 221.17 368.84
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 13,96 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 18,48 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i - 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,58 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 15,73 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 241.64 403.00
Μέσον 3,85 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,07 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/19 241.64 483.54
ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 15,75 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,12 (ανω) 15,75 (5Φ20) Φ10/20 200.39 334.69
| ΔΟΚΟΣ Δ11 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 11,54 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,17 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/19 221.17 442.57
| ΔΟΚΟΣ Δ12 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 12,27 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,58 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/18 257.32 516.29
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| ΔΟΚΟΣ Δ13 25x65 1
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 20,48 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 295.12 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 22,99 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 295.12 590.01
| ΔΟΚΟΣ Δ14 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 18,75 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 295.12 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 21,53 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 295.12 590.01
| ΔΟΚΟΣ Δ15 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 23,99 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 295.12 590.01
Μέσον 4,79 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 17,19 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 295.12 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 12,13 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,19 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/16 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ17 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,22 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,81 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 221.17 295.12
| ΔΟΚΟΣ Δ18 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 9,81 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,82 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 221.17 368.84
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ΔΟΚΟΣ Δ19 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,51 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 322.45 483.54
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 14,79 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/14 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 13,54 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,24 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
| ΔΟΚΟΣ Δ21 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,24 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 25,55 (ανω) 28,27 (9Φ20) Φ10/13 368.84 663.73
| ΔΟΚΟΣ Δ22 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 19,52 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 257.32 516.29
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 26,91 (ανω) 28,27 (9Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 368.84 663.73
ΔΟΚΟΣ Δ23 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 25,11 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 295.12 590.01
Μέσον 4,33 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 17,88 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 295.12 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ24 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 21,51 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 322.45 564.09
Μέσον 5,44 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/11 - -
Άκρο j 29,57 (ανω) 31,42 (10Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/11 361.95 805.48
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I ΔΟΚΟΣ Δ25 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 13,50 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 18,47 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 200.69 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 6,79 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/19 78.34 130.57
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,74 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 4,20 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 6,59 (ανω) 7,70 (5Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 130.57
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 9,63 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,69 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ29 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 10,15 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 7,02 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ30 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 13,16 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,76 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,87 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 200.69 267.80
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ΔΟΚΟΣ Δ31 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 11,53 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 267.80 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 20,98 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/13 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 18,47 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,79 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ33 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 29,42 (ανω) 31,42 (10Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/12 403.00 805.48
Μέσον 5,19 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/12 - -
Άκρο j 21,21 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.6Φ20+Φ10/12 322.45 564.09
ΔΟΚΟΣ Δ34 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 22,58 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 295.12 221.17
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο) 15,60 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 221.17 368.84
ΔΟΚΟΣ Δ35 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 14,04 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,37 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 180.21 240.47
| ΔΟΚΟΣ Δ36 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 12,37 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 180.21 240.47
Μέσον 3,61 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,11 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 180.21 240.47
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ΔΟΚΟΣ Δ37 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 9,64 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 180.81 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,55 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ38 25x70 1
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,96 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 322.45 564.09
Μέσον 3,85 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 18,54 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 322.45 483.54
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x70
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,58 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 4,90 (ανω) 7,82 (2Φ20+1Φ14) δισδ.6Φ14+Φ10/20 221.17 183.60
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,30 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ41 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 18,76 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 267.80 401.59
Μέσον 3,34 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 21,94 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ42 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 21,60 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 267.80 468.48
Μέσον 3,55 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 15,46 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 334.69
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,23 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,08 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
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ΟΡΟΦΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
Γ&ΟΚΟΣ Δ1 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,48 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ι - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,18 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 16,92 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,66 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
1 ΔΟΚΟΣ Δ4 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 16,23 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 200.69 401.59
Μέσον 3,76 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,71 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/16 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 14,21 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,16 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 15,46 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
Μέσον 3,97 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,98 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο 1 11,91 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 16,71 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 200.69 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,58 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 14,37 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,17 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/18 221.17 442.57
| ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x60 |
A-rl IfTI ΙΛΓ κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 13,12 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,3 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,90 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
| ΔΟΚΟΣ Δ11 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,63 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 6,84 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 221.17 368.84
1 ΔΟΚΟΣ Δ12 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,27 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 221.17 295.12
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 7,30 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/19 221.17 442.57
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ΔΟΚΟΣ Δ13 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 18,84 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 401.59
Μέσον 3,92 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 23,52 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 535.38
| ΔΟΚΟΣ Δ14 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 16,09 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/13 267.80 401.59
Μέσον 3,55 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 19,85 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/13 267.80 535.38
ΔΟΚΟΣ Δ15 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 23,82 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 267.80 535.38
Μέσον 4,60 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 15,96 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/13 267.80 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,87 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/15 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,21 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/15 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ17 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 9,40 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,15 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
| ΔΟΚΟΣ Δ18 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 8,57 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,04 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 200.69 334.69
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ΔΟΚΟΣ Δ19 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,43 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο] 16,60 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,37 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,86 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ21 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 14,64 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 221.17 368.84
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 24,63 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 295.12 590.01
ΔΟΚΟΣ Δ22 25x65
ΟίτλίΓΓΝΩΓ κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 17,33 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 221.17 442.57
Μέσον 3,65 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 26,32 (ανω) 28,27 (9Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 368.84 663.73
ΔΟΚΟΣ Δ23 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 25,11 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 267.80 535.38
Μέσον 4,33 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/16 - -
Άκρο j 17,05 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 267.80 401.59
ΔΟΚΟΣ Δ24 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,52 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/12 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/12 - -
Άκρο j 21,12 (ανω) 34,12 (10Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/12 368.84 737.69
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ΔΟΚΟΣ Δ25 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 9,68 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 14,71 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 5,90 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 78.34 78.34
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,20 (ανω) 4,62 (3Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 3,48 (ανω) 4,62 (3Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,56 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 78.34
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 9,07 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 200.69 401.59
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο) 11,95 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ 14+Φ10/20 200.69 267.80
| ΔΟΚΟΣ Δ29 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 8,90 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 164.04 200.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 6,31 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 164.04 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ30 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 11,53 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 164.04 267.80
Μέσον 3,76 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,11 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 164.04 267.80
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ΔΟΚΟΣ Δ31 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,03 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 267.80 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 20,47 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/13 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,74 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο] 11,70 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ33 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 28,65 (ανω) 34,12 (10Φ20) δισδ. 10Φ14-+-Φ10/13 368.84 737.69
Μέσον 5,70 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 18,25 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 221.17 442.57
| ΔΟΚΟΣ Δ34 25x60
Οπλισμός κάμψης <cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 23,65 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 267.80 535.38
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 16,17 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 200.69 401.59
| ΔΟΚΟΣ Δ35 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,42 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
Μέσον 3,00 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
AKpoj 7,06 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
\ ΔΟΚΟΣ Δ36 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,78 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
Μέσον 3,60 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
AKpoj 10,47 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
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ΔΟΚΟΣ Δ37 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 7,24 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,31 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ38 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,25 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 442.57
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 16,92 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/20 221.17 442.57
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 6,81 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ10/16 200.69 401.59
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 5,47 (ανω) 7,82 (2Φ20+1Φ14) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 166.60
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,30 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ41 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 14,37 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 267.80 334.69
Μέσον 3,35 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 - -
Άκρο j 20,89 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/15 267.80 468.48
ΔΟΚΟΣ Δ42 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,89 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 267.80 468.48
Μέσον 3,55 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,37 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 267.80
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Ατταιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 6,29 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 164.04 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,03 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 164.04 267.80
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ΟΡΟΦΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
ΔΟΚΟΣ Δ1 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i - 6,28 (2Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,74 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 6,28 (2Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,18 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 13,70 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο] 8,08 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 14,08 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
Μέσον 4,18 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,52 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 180.21 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,39 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/16 180.21 240.47
Μέσον 5,69 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,85 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/16 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 13,09 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 4,93 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,80 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 180.21 240.47
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 9,64 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 180.21 240.47
Μέσον 3,99 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,09 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,30 (ανω) 18,85 (6Φ20) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 11,85 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 200.69 267.80
Μέσον 3,76 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,48 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/19 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x55
ΩττλισυόΓ icniiiiinr irmA2l Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροτγγγ Αν "Π^υιίγ (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 11,31 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 180.21 240.47
Μέσον 3,99 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,18 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 180.21 300.54
| ΔΟΚΟΣ Δ11 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,35 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 221.17 221.17
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 4,70 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 221.17 295.12
ΔΟΚΟΣ Δ12 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,68 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 221.17 221.17
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 4,97 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 221.17 368.84
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ΔΟΚΟΣ Δ13 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 16,84 (ανω) 18,85 (6Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 401.59
Μέσον 3,55 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 21,73 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 535.38
ΔΟΚΟΣ Δ14 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 11,95 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/13 240.47 240.47
Μέσον 3,99 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 19,28 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/11 240.47 480.75
ΔΟΚΟΣ Δ15 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 23,45 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/13 240.47 480.75
Μέσον 4,94 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 13,62 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/13 240.47 300.54
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 9,37 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 12,98 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
1 ΔΟΚΟΣ Δ17 25x55 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 7,28 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/20 180.21 300.54
Μέσον 3,04 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,08 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 180.21 240.47
| ΔΟΚΟΣ Δ18 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 7,06 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 180.21 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,43 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
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ΔΟΚΟΣ Δ19 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 13,87 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,74 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 200.69 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 12,9 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 180.21 300.54
Μέσον 3,99 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,31 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/17 180.21 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ21 25x65
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 11,86 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/19 221.17 295.12
Μέσον 3,65 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/19 - -
Άκρο j 23,88 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/14 295.12 590.01
| ΔΟΚΟΣ Δ22 25x65 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 14,19 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/18 221.17 368.84
Μέσον 3,88 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/18 - -
Άκρο j 25,77 (ανω) 28,27 (9Φ20) Φ10/13 368.84 663.73
| ΔΟΚΟΣ Δ23 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 24,15 (ανω) 25,13 (8Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 267.80 535.38
Μέσον 4,81 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/16 - -
Άκρο j 13,04 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/16 267.80 334.69
1 ΔΟΚΟΣ Δ24 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 11,99 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ. 10Φ14+Φ10/13 267.80 267.80
Μέσον 8,15 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/13 - -
Άκρο j 22,90 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/10 267.80 535.38
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ΔΟΚΟΣ Δ25 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 7,02 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 180.21 240.47
Μέσον 3,99 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 11,58 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/19 180.21 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 5,22 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 78.34 78.34
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,57 (ανω) 4,62 (3Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 2,97 (ανω) 4,62 (3Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 104.45
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο) 4,67 (ανω) 6,16 (4Φ14) δισδ.4Φ14+Φ8/20 78.34 78.34
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 5,64 (ανω) 15,71 (5Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 334.69
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο) 9,78 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ29 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,55 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 5,28 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ30 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 10,76 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
Μέσον 4,36 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,22 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 147.30 240.47
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ΔΟΚΟΣ Δ31 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 8,58 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 147.30 240.47
Μέσον 3,99 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 21,10 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/15 235.69 420.68
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 18,52 (ανω) 18,85 (5Φ20) Φ10/18 180.21 300.54
Μέσον 3,99 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,91 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 180.21 240.47
ΔΟΚΟΣ Δ33 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 24,65 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ10/11 267.80 535.38
Μέσον 5,43 (κάτω) 12,57 (4Φ20) Φ10/14 - -
Άκρο j 12,28 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/14 267.80 267.80
ΔΟΚΟΣ Δ34 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 21,35 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 267.80 468.48
Μέσον 3,76 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,19 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/15 200.69 267.80
| ΔΟΚΟΣ Δ35 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 9,83 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
Μέσον 3,58 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 6,21 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
| ΔΟΚΟΣ Δ36 25x50 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 9,97 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
Μέσον 4,09 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,96 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
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ΔΟΚΟΣ Δ37 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 6,52 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
Μέσον 2,75 (κάτω) 7,70 (5Φ14) Φ10/20 - -
Άκρο j 9,55 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 130.57 213.14
ΔΟΚΟΣ Δ38 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,36 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,58 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 13,29 (ανω) 15,71 (5Φ20) Φ10/17 200.69 334.69
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 4,81 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 200.69 267.80
Μέσον 3,30 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 8,44 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 200.69 200.69
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i - 6,28 (2Φ20) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 3,03 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/15 - -
1 ΔΟΚΟΣ Δ41 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,63 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 180.21 240.47
Μέσον 3,04 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/17 - -
Άκρο j 17,76 (ανω) 21,99 (7Φ20) δισδ.8Φ14+Φ10/17 209.67 420.68
| ΔΟΚΟΣ Δ42 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 19,47 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ10/16 209.67 420.68
Μέσον 4,36 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 - -
Άκρο j 10,74 (ανω) 12,57 (4Φ20) δισδ.6Φ14+Φ10/20 180.21 240.47
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x55
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 4,08 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ10/20 88.38 240.47
Μέσον 3,03 (κάτω) 4,62 (3Φ.14) Φ10/20 - -
Άκρο j 7,93 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ10/20 88.38 180.21
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ΟΡΟΦΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ
~ΔΟΚΟΣ Δ1 25x50 1
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i - 4,02 (2Φ16) Φ8/15 - -
Μέσον - 6,16 (4Φ14) Φ8/15 - -
Άκρο j 5,43 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ2 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί - 4,02 (2Φ16) Φ8/15 - -
Μέσον - 6,03 (3Φ16) Φ8/15 - -
Άκρο j 4,26 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ3 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 5,86 (ανω) 12,04 (6Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,67 (ανω) 10,05 (5Φ16) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ4 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 8,67 (ανω) 10,05 (5Φ16) Φβ/12,5 - -
Μέσον 5,63 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,75 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/12.5 - -
ΔΟΚΟΣ Δ5 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 5,73 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/16 - -
Μέσον 3,07 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,49 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/16 - -
ΔΟΚΟΣ Δ6 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 7,75 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/12 - -
Μέσον 5,97 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,51 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/12 - -
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ΔΟΚΟΣ Δ7 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτού μένος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 4,42 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 3,58 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,19 (ανω) 6,03 (3Φ16) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ8 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί - 6,16 (4Φ14) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 2,75 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ9 25x60
V/TTAlU[iUC κάμψης (cm*2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 5,1 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/18 - -
Μέσον 3,56 (κάτω) 6,03 (3Φ16) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,57 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/18 - -
1 ΔΟΚΟΣ ΔΙΟ 25x50 1
ΩττλίΓτιιΠΓ Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 4,33 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/17 - -
Μέσον 4,44 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 7,23 (ανω) 10,78 (7Φ14) Φ8/17 - -
| ΔΟΚΟΣ Δ11 25x60 j
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 3,30 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/12.5 - -
Μέσον 4,59 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,64 (ανω) 9,36 (2Φ14+2Φ20) Φ8/12.5 - -
ΔΟΚΟΣ Δ12 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,30 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 4,72 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,97 (ανω) 9,36 (2Φ14+2Φ20) Φ8/20 - -
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I ΔΟΚΟΣ Δ13 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 6,14 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 4,80 (κάτω) 10,96 (3Φ20+1Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 16,84 (ανω) 20,36 (8Φ14+4Φ16) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ14 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,09 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,97 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 10,66 (ανω) 18,66 (3Φ20+6Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ15 25x60 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 18,59 (ανω) 18,66 (3Φ20+6Φ14) Φ8/15 - -
Μέσον 5,43 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο) 5,85 (ανω) 8,64 (3Φ14+2Φ16) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ16 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,3 (ανω) 8,64 (3Φ14+2Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 3,30 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 6,23 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ17 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,95 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 3,30 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο) 3,88 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
| ΔΟΚΟΣ Δ18 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,30 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 3,30 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 6,10 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
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1 ΔΟΚΟΣ Δ19 25x60 \
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο i 7,53 (ανω) 8,04 (4Φ16) Φ8/20 - -
Μέσον 3,30 (κάτω) 6,03 (3Φ16) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,10 (ανω) 13,42 (2Φ16+3Φ20) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ20 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 10,24 (ανω) 10,78 (7Φ14) Φ8/18 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,61 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/18 - -
ΔΟΚΟΣ Δ21 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,27 (ανω) 9,36 (2Φ14+2Φ20) Φ8/12.5 - -
Μέσον 4,60 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 22,35 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ8/12.5 - -
ΔΟΚΟΣ Δ22 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντ,3χής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 8,78 (ανω) 9,36 (2Φ14+2Φ20) Φδ/12,5 - -
Μέσον 4,81 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 23,82 (ανω) 25,13 (8Φ20) Φ8/12.5 - -
ΔΟΚΟΣ Δ23 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,76 (ανω) 20,36 (8Φ14+4Φ16) Φ8/14 - -
Μέσον 5,22 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 6,18 (ανω) 12,32 (8Φ14) Φ8/14 - -
| ΔΟΚΟΣ Δ24 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 4,39 (ανω) 13,44 (3Φ20+2Φ16) Φ8/14 - -
Μέσον 7,51 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 21,60 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/14 - -
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ΔΟΚΟΣ Δ25 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 2,75 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,24 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,23 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ26 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 3,80 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,07 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ27 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 2,75 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,30 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ28 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,30 (ανω) 12,32 (8Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,30 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο) 3,30 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ29 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 6,31 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο) 4,61 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/20 - -
| ΔΟΚΟΣ Δ30 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 7,27 (ανω) 7,70 (5Φ14) Φ8/14 - -
Μέσον 5,97 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο) 4,78 (ανω) 9,24 (6Φ14) Φ8/14 - -
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ΔΟΚΟΣ Δ31 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιτι)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ΐ 5,66 (ανω) 9,24 (6Φ14) Φ8/14 - -
Μέσον 4,09 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 20,13 (ανω) 21,87 (4Φ14+5Φ20) Φ8/14 - -
ΔΟΚΟΣ Δ32 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝιπ)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 12,25 (ανω) 12,57 (4Φ20) Φ8/19 - -
Μέσον 4,09 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,82 (ανω) 9,42 (3Φ20) Φ8/19 - -
ΔΟΚΟΣ Δ33 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο 1 19,68 (ανω) 21,99 (7Φ20) Φ8/14 - -
Μέσον 5,64 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,01 (ανω) 12,5 (3Φ20+2Φ14) Φ8/14 - -
ΔΟΚΟΣ Δ34 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 19,35 (ανω) 21,87 (4Φ14+5Φ20) Φ8/16 - -
Μέσον 4,38 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,60 (ανω) 10,78 (7Φ14) Φ8/16 - -
ΔΟΚΟΣ Δ35 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 2,75 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,58 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
| ΔΟΚΟΣ Δ36 25x50 |
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 4,09 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/17 - -
Μέσον 4,78 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 5,53 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/17 - -
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I ΔΟΚΟΣ Δ37 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτού μένος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 3,75 (ανω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,75 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 2,97 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ38 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός Ροπές Αντοχής (ΚΝπι)
Απαιτούμενος Τίθεται διάτμησης (cmA2) Μ+ Μ-
Άκρο ί 3,3 (ανω) 12,5 (3Φ20+2Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,58 (κάτω) 6,03 (3Φ16) Φ8/20 - -
Άκρο j 4,14 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ39 25x60
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 3,30 (ανω) 10,78 (7Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,89 (κάτω) 6,16 (4Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 3,55 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ40 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ - 4,62 (3Φ14) Φ8/15 - -
Μέσον - 9,42 (3Φ20) Φ8/15 - -
Άκρο j 2,75 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/15 - -
ΔΟΚΟΣ Δ41 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ί 4,06 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 3,92 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 12,79 (ανω) 18,66 (3Φ20+6Φ14) Φ8/20 - -
ΔΟΚΟΣ Δ42 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο ϊ 17,4 (ανω) 18,66 (3Φ20+6Φ14) Φ8/16 - -
Μέσον 4,78 (κάτω) 9,42 (3Φ20) Φ8/20 - -
Άκρο j 6,52 (ανω) 9,24 (6Φ14) Φ8/16 - -
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ΔΟΚΟΣ Δ43 25x50
Οπλισμός κάμψης (cmA2) Οπλισμός 
διάτμησης (cmA2)
Ροπές Αντοχής (KNm)
Απαιτούμενος Τίθεται Μ+ Μ-
Άκρο i 2,75 (ανω) 9,24 (6Φ14) Φ8/20 - -
Μέσον 2,90 (κάτω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
Άκρο j 2,75 (ανω) 4,62 (3Φ14) Φ8/20 - -
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ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 60x60
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 15.84 66.06 185.63 378.15 17.89 85.22 -1501.86 366.86
Άκρο j 70.30 47.94 33.48 276.50 93.26 53.43 -1501.86 366.86
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 60x60
----------------------------------------------------------ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ---------------------------------------------------------
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
<G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο i 122.25 55.98 432.75 348.90 132.56 72.99 -2564.05 623.65
Άκρο j 28.19 25.52 237.11 213.28 32.22 29.61 -2564.05 623.65




Δυναμική Φασματικιίι Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q+E)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
127.89 78.29 374.01 269.14 144.61 93.87 -2426.45 805.55
35.09 60.95 216.71 176.03 40.66 64.55 -2426.45 805.55
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ2 50χ50~|
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 31.90 21.68 238.04 131.52 34.67 24.36 -1069.81 208.11
Άκρο j 48.16 54.28 132.02 23.95 55.89 77.52 -1069.81 208.11
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ14 55χ55~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 32.06 56.59 129.86 273.69 33.31 67.68 -2057.43 484.43
Άκρο j 103.38 54.89 82.97 207.57 119.74 53.54 -2057.43 484.43
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 50x50
Λ Φ,:° ΜΡΤΕΙ me Z.C1 ΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 15.97 149.54 36.91 413.31 17.91 163.38 -1518.93 500.93
Άκρο j 71.18 60.54 55.41 242.96 95.15 67.78 -1518.93 500.93
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 50χ50~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη πιβχΝ πιίηΝ
Άκρο i 22.29 48.23 103.80 238.20 22.49 59.73 -1110.08 138.68
Άκρο j 106.26 52.61 72.51 168.41 137.72 53.73 -1110.08 138.68
| ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 9 50x50
’ ΜΕΣΕΙ ΣΜΟ —
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 15.82 54.78 116.67 248.12 17.44 66.59 -1123.49 146.39
Άκρο j 71.10 70.37 47.75 189.22 93.61 74.33 -1123.49 146.39
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ΟΡΟΦΗ Ιου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 60x60
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ ’. ■ ■■ - ·
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 313.23 221.09 290.18 219.48 398.53 290.52 -2128.50 588.10
Άκρο j 180.52 156.58 197.85 181.73 226.98 206.99 -2128.50 588.10
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 60x60
..... "ΪΤΕΡΙΙΡΪwiiΊ hi.* ΐ Ht&h, -ί. i^mBi
Δυναμική Φασματικί | Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη ■maxN minN
Άκρο i 245.44 286.65 222.62 318.10 319.14 374.58 -1867.60 520.50
Άκρο j 142.22 254.16 157.56 308.40 180.11 330.31 -1867.60 520.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 60x60
4..!________ ME ΣΕΙΣΜΟ "re
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 138.16 272.37 104.48 319.35 184.51 358.96 -1237.00 138.00
Άκρο j 25.24 226.96 25.97 301.20 33.48 301.02 -1237.00 138.00
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 65x65
ΜΕ ΣΕΙ .IV1 vJ , Λ .---------
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 148.97 278.33 137.59 326.67 174.52 364.44 -1847.20 303.50
Άκρο j 91.29 239.05 117.95 315.35 104.75 312.47 -1847.20 303.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 65x65
wit £.hl4.mU
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 156.04 271.18 119.74 313.17 206.42 357.65 -1946.40 557.40
Άκρο j 94.74 241.86 106.55 308.58 120.35 315.63 -1946.40 557.40
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 60x60
| ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικϊ 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 205.63 215.88 164.43 219.78 276.04 284.07 -1432.30 623.50
Άκρο j 140.36 169.85 141.21 204.84 186.55 218.26 -1432.30 623.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 65x65 1
Δυναμική Φασματικϊ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 276.87 247.16 323.55 208.43 352.37 340.65 -2315.30 1017.70
Άκρο j 238.18 184.92 308.19 184.02 302.13 251.59 -2315.30 1017.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 60x60
Δυναμική Φασματικϊ1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική 1
(G+0,3Q±E) 1Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 74.38 211.46 42.27 270.39 98.20 292.01 -1307.40 343.60
Άκρο j 13.04 195.54 14.64 275.72 13.98 268.87 -1307.40 343.60
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 65x65
.




(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 147.27 189.12 187.06 232.59 173.87 262.05 -2225.10 567.70
Άκρο j 146.30 161.94 222.29 228.85 170.86 223.69 -2225.10 567.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 0 65x65 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 1
Δυναμική Φασματικϊ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0.3Q+E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 148.95 192.32 186.18 210.08 200.00 264.29 -2115.80 736.10
Άκρο j 146.38 169.59 198.68 285.24 195.11 231.21 -2115.80 736.10
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 65χ6δ1
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 1
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 308.13 131.82 372.23 84.52 393.32 186.50 -1732.00 859.00
Άκρο j 306.40 34.74 384.23 30.74 391.40 50.46 -1732.00 859.00
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 2 60x60
ΜΕ ΣΕΙ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 226.66 57.15 258.95 29.04 293.95 81.87 -918.72 186.42
Άκρο j 190.02 11.11 239.86 11.75 246.11 14.60 -918.72 186.42




1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) 1
ΕΜΟ
Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση | Μέθοδος (G+0.3Q+E) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 171.70 128.01 188.44 78.62 229.69 179.54 -1064.50 636.60
Άκρο j 165.39 28.59 192.03 23.46 221.79 40.71 -1064.50 636.60
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ4 60x601
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 190.79 117.57 198.84 154.38 245.46 141.63 -1786.20 504.70
Άκρο j 141.23 109.14 166.83 164.09 179.04 129.71 -1786.20 504.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 55x55
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 71.72 132.08 57.31 176.17 93.86 164.90 -1325.70 465.90
Άκρο j 11.20 131.53 14.04 193.55 9.71 164.47 -1325.70 465.90
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ6 55x55
■■■■■■■■■■I ίΕΕ ΣΕΙΣΛΑίί £'‘ζ£py.'■■■■
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξσνική
3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+o,;
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 124.46 151.75 124.30 102.56 164.48 183.23 -1584.20 1190.10
Άκρο j 88.81 114.64 111.95 99.59 113.27 135.71 -1584.20 1190.10
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ7 70x70
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ΐ 301.45 155.55 345.68 131.14 380.24 214.49 -1852.70 745.90
Άκρο j 304.03 106.31 359.10 113.99 381.77 141.52 -1852.70 745.90
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 55x55 1
Ι,Ιι »"■■■■■■■■■
Δυναμική Φασματικιίι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 108.59 129.60 78.64 158.73 140.06 177.40 -981.35 147.55
Άκρο j 21.32 121.46 24.85 164.18 23.82 163.72 -981.35 147.55






ο'+Οθ’ΟKJο•ω Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 72.08 116.71 48.42 144.27 95.71 165.07 -995.36 154.06
Άκρο j 10.90 110.40 12.66 150.73 10.30 153.38 -995.36 154.06
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ20 60x60
:“· ''iA.·’ ; ' .· T"!T.v -r; ΜΕ ΣΕΙ LMU
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 133.87 142.87 181.79 111.22 166.93 201.92 -1397.30 464.40
Άκρο j 125.12 94.53 187.68 96.38 157.69 129.95 -1397.30 464.40
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 60x60
’ Cl' I r ν , ■>ν ΤτψΙ
2S8η^8μ^^μ8μΗμ!«§1 μΒμ B5ramm8 EmhbiBr f ^











|Άκρο i 327.27 141.71 311.20 150.25 413.69 185.95 -1665.40 876.30
Άκρο j 211.75 134.73 233.97 150.59 260.44 176.39 -1665.40 876.30
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ22 60χ60~|
[ ΜΙ ■SlLuCi
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 137.05 164.93 101.78 193.53 183.14 220.90 -851.68 293.28
Άκρο j 22.74 160.65 22.43 199.89 30.56 214.80 -851.68 293.28
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 60x60
ψ■■ >,?<·
ft.. . W ΙΛΙhMl',Η·ν«’·Α·,.* *ϊ
Δυναμική Φασματική1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
<G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 150.00 128.80 122.88 133.84 177.94 170.16 -1248.50 600.00
Άκρο j 92.37 94.51 104.96 117.17 107.75 122.47 -1248.50 600.00
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ΟΡΟΦΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 60x60
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 137.73 150.85 143.65 147.32 167.75 194.69 -1745.60 460.80
Άκρο j 151.58 154.33 161.96 158.74 186.14 200.41 -1745.60 460.80
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 60x60
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ '■ -.ΗίΓ:ν<· ΑβϋίΛ?,; - Λ/Λ\λ-
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 117.03 275.65 128.50 295.28 140.89 350.58 -1496.60 376.30
Άκρο j 126.34 273.84 140.10 294.35 155.24 349.59 -1496.60 376.30
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 60x60
■■■■■Hi
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 17.30 245.70 17.59 289.61 21.76 318.08 -1021.70 105.80
Άκρο j 7.70 245.54 6.63 290.07 7.76 319.25 -1021.70 105.80
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 65x65
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 104.14 255.90 134.02 303.14 111.64 327.40 -1507.80 215.90
Άκρο j 99.03 255.40 130.67 303.09 108.59 328.20 -1507.80 215.90
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 65x65
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ 1
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 108.38 266.90 127.23 301.33 130.41 338.10 -1586.40 428.60
Άκρο j 101.41 267.00 121.02 301.61 124.36 338.68 -1586.40 428.60
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 55x55
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 150.84 179.73 147.53 191.06 199.43 220.29 -1155.10 479.50
Άκρο j 142.61 182.15 142.32 199.02 189.11 224.59 -1155.10 479.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 65x65
„ 11 1
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 262.69 163.07 303.51 155.85 332.35 216.58 -1819.60 736.60
Άκρο j 263.43 164.62 308.65 159.74 333.80 219.65 -1819.60 736.60
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 60x60
Δυναμική Φασματικη Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 14.23 221.20 18.22 280.74 16.06 297.91 -1081.60 285.40
Άκρο j 9.19 217.19 13.47 278.87 9.22 293.28 -1081.60 285.40
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 65x65
Δυναμική ΦασματικΓ 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 208.49 177.50 267.66 225.59 232.40 239.82 -1852.40 476.10
Άκρο j 200.12 178.29 260.41 229.09 224.18 241.38 -1852.40 476.10
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 0 60x60
Δυναμική Φασματικί 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος <G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 211.17 190.72 240.23 203.88 275.73 253.95 -1760.40 624.40
Άκρο j 200.79 190.71 232.87 208.11 263.05 254.74 -1760.40 624.40
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 65x65
»§·ΤΤ=Τ!Γη,-L· 1
Δυναμική Φασματικιί| Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με.ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 356.14 16.50 395.31 12.56 454.97 18.74 -1339.30 617.70
Άκρο j 347.45 11.28 390.84 10.22 443.30 12.59 -1339.30 617.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ2 55x55 |
. - ^ . ............... -
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 213.00 5.98 241.40 7.19 274.47 3.29 -721.87 116.97
Άκρο j 212.07 6.11 243.73 7.79 273.47 6.56 -721.87 116.97
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 3 65χ6Γ]
Δυναμική Φασματικιί
_______________
1 Μέθοδος (G+Ο,ίπϋρί Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση | Μέθοδος (G+0.3Q+E) (G+0,3Q±E) |
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 227.65 19.48 220.97 16.39 306.59 25.98 -888.49 536.09
Άκρο j 214.05 5.21 213.06 4.60 288.41 4.14 -888.49 536.09
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 4 55x55
• :
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος {G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 151.71 134.70 158.11 180.53 190.31 159.87 -1430.20 367.40
Άκρο j 151.41 132.50 162.82 180.14 190.45 157.26 -1430.20 367.40
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 55χ55|
ΜΕ ΣΕΙ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 11.29 165.14 11.67 217.12 12.79 206.66 -1099.40 392.40
Άκρο j 7.45 163.85 7.36 216.31 7.56 205.66 -1099.40 392.40
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ6 55x55 |





Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος 3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 120.09 114.89 125.01 103.90 157.39 130.32 -1262.90 934.50
Άκρο j 112.12 114.88 123.36 102.73 145.86 131.69 -1262.90 934.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 7 70x70 j
--------------—----------------------------------- "ΜΕΣΕΪ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο i 356.85 96.06 372.32 107.31 446.84 123.88 -1474.50 557.70
Άκρο j 346.39 98.79 366.84 110.61 432.43 128.06 -1474.50 557.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 55χ55~|
: i! i 5 > I j* [6 V * ' - ■ A" '
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E) 1Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 11.94 145.36 14.53 175.83 10.76 195.32 -801.36 108.26
Άκρο j 14.11 142.32 15.51 175.02 13.56 191.05 -801.36 108.26
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ K19 55x55
Δυναμική ΦασματικΓ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 12.18 143.29 13.63 171.05 14.19 194.39 -811.84 112.04
Άκρο j 7.18 139.52 8.39 169.69 5.67 189.42 -811.84 112.04
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ K20 60x60 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 181.14 92.47 225.03 100.90 215.43 122.03 -1183.50 411.50
Άκρο j 176.29 94.52 223.49 102.69 210.10 125.18 -1183.50 411.50
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 55x55
1___________
....... ν ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0.3Q+E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μπ Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 177.94 161.55 186.45 155.12 211.07 212.92 -1324.00 666.20
Άκρο j 194.01 151.45 206.29 150.18 231.74 198.55 -1324.00 666.20
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ22 60x601
| 1
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ μπ Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 20.43 193.16 21.44 212.27 25.24 259.58 -711.65 250.95
Άκρο j 6.66 187.30 5.03 209.21 5.36 250.94 -711.65 250.95
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 55x55
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 110.30 104.86 128.52 115.60 123.18 136.41 -972.95 427.15
Άκρο j 110.92 106.08 131.07 119.68 123.09 136.96 -972.95 427.15
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Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 142.53 141.23 145.57 137.43 173.80 179.03 -1347.30 322.80
Άκρο j 153.49 151.89 159.65 150.44 187.52 194.32 -1347.30 322.80
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 60x60
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη •maxN minN
Άκρο i 125.82 259.67 132.83 275.46 153.77 325.81 -1143.60 249.90
Άκρο j 135.61 274.13 146.08 292.42 167.05 345.22 -1143.60 249.90
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 55x55
irrarrat
Δυναμική Φασματικιί| Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 10.08 227.13 6.70 268.04 9.80 291.53 -808.88 76.08
Άκρο j 5.62 239.18 6.07 283.32 5.16 308.57 -808.88 76.08
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 65x65
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ .
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος <G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 119.40 241.20 139.75 286.19 129.27 304.39 -1169.80 133.10
Άκρο j 121.80 254.02 147.41 302.34 131.31 321.92 -1169.80 133.10
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 60x60
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική ΦασματιΚΓ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 125.11 250.23 131.42 282.44 150.96 314.13 -1228.00 297.50
Άκρο j 127.39 265.32 138.57 300.00 154.31 332.05 -1228.00 297.50
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 55x55
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 161.46 166.60 146.78 177.29 212.59 206.54 -901.42 366.22
Άκρο j 167.88 180.49 155.82 193.46 221.84 222.67 -901.42 366.22
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 65x65
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 243.29 158.56 279.55 144.40 308.30 207.61 -1366.30 498.60
Άκρο j 258.58 166.96 297.88 154.57 328.78 219.11 -1366.30 498.60
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 55x55
ayjfll 7-ί~ νλ '·Λ·νλ·ί ίθ''ϊν.\·· </ (ϊ" ί ‘ V ....
Δυναμική Φασματικί]1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 11.63 211.55 8.85 268.51 11.77 284.57 -866.75 234.95
Άκρο j 8.58 222.85 10.83 283.22 9.67 300.31 -866.75 234.95
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 65x65
ΜΕ ΣΕΐ:ΣΜΟ ΗΗΗΗΒΗΙ
Δυναμική Φασματικί 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ΐ 225.68 173.08 272.21 218.80 242.55 231.58 -1480.30 377.10
Άκρο j 238.73 181.91 288.28 230.63 256.79 243.66 -1480.30 377.10
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ10 60x601
ME ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 227.91 186.79 246.18 197.17 293.23 245.19 -1406.80 501.60
Άκρο j 239.22 198.13 259.57 210.07 308.84 261.18 -1406.80 501.60
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 65χ65~|
.V 1liL6J: 1 ■■ 11 Μ Η ·········
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με,ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 322.64 11.15 356.46 7.69 411.31 15.50 -994.32 429.72
Άκρο j 343.81 10.54 379.88 9.34 438.59 14.65 -994.32 429.72
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 2 55x55 \
ΜΕ ΣΕΙ ;ΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 203.53 6.05 229.96 5.16 259.45 5.15 -552.40 69.70
Άκρο j 213.41 5.28 242.32 5.99 273.00 6.02 -552.40 69.70
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 3 65x65 |
·: ·-. in " - t,:' λL·.1LmiiEf .
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 230.17 9.00 215.56 5.47 307.51 9.87 -728.41 447.71
Άκρο j 237.75 6.19 224.16 5.52 318.09 7.35 -728.41 447.71
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ4 55x551
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ I
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 143.22 143.07 150.99 185.81 177.36 167.28 -1084.20 236.00
Άκρο j 153.57 151.30 163.64 197.05 191.40 176.86 -1084.20 236.00
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 50x50
_
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ • 1
Δυναμική Φασματικιί| Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 8.08 175.48 6.42 221.43 7.46 218.82 -871.77 308.77
Άκρο j 5.07 186.49 4.96 234.83 4.30 232.86 -871.77 308.77
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ6 50x50 |
Δυναμική Φασματικήj Μέθοδος (G+0,3Q±E) 1
:μο______________ __
Ισοδύναμη Στατική . ..... Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση | Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο i 124.19 125.14 125.38 102.79 163.92 143.29 -921.37 659.77
Άκρο j 126.30 131.96 131.27 109.19 167.21 151.68 -921.37 659.77
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ7 70x70
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 316.84 108.04 328.59 114.32 393.25 137.21 -1107.80 379.50
Άκρο j 333.50 114.33 346.49 122.60 414.13 145.41 -1107.80 379.50
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 55χ55~|
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο ϊ 9.98 148.99 9.02 177.89 6.45 195.86 -632.74 75.34
Άκρο j 9.57 157.13 9.96 188.05 8.89 206.78 -632.74 75.34
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 9 50x50
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 8.81 138.14 6.86 165.23 8.92 187.56 -639.13 74.43
Άκρο j 4.52 144.71 4.82 173.67 2.51 197.04 -639.13 74.43
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ20 55x55
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ mmmmm
Δυναμική Φασματικτ 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 169.81 97.21 203.58 100.85 209.74 131.29 -970.08 357.18
Άκρο j 146.29 101.75 180.25 107.74 186.06 138.92 -970.08 357.18
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 55χ55~|
ΜΕΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 187.56 136.82 191.75 131.51 222.80 180.73 -991.80 469.10




Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
1 Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
9.57 177.56 6.31 195.43 10.42 240.51 -586.23 218.33
4.56 187.10 4.29 206.16 1.40 253.51 -586.23 218.33
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 55x55
,; ν - ; ,»· ■ 1. *>.*>» ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 103.91 100.90 110.51 111.55 117.70 134.95 -692.73 256.53
Άκρο j 70.82 107.76 79.08 119.65 81.03 141.99 -692.73 256.53
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ΟΡΟΦΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
| ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 50x50
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 105.43 100.70 107.35 97.19 125.26 125.06 -965.48 201.28
Άκρο j 115.46 108.60 118.63 105.83 139.05 137.07 -965.48 201.28
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 55x55
Δυναμική Φασματικί 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξσνική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 97.01 181.24 101.76 190.40 116.45 223.60 -812.75 144.25
Άκρο j 105.92 190.67 112.07 200.74 129.06 236.58 -812.75 144.25
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 55x55
■Μ «Μ 3 Μ Li
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 5.96 157.93 5.32 184.65 3.93 199.55 -603.44 54.04
Άκρο j 8.12 167.24 8.81 195.34 10.32 212.34 -603.44 54.04
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 60x60
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 89.97 167.76 104.11 197.62 96.41 209.31 -848.59 69.49
Άκρο j 94.85 176.82 111.17 208.21 101.58 221.10 -848.59 69.49
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 55x55
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 94.44 177.02 98.47 197.58 112.35 219.43 -883.38 180.18
Άκρο] 99.12 187.57 104.51 209.15 118.91 232.57 -883.38 180.18
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 55x55
Δυναμική Φασματικί 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με .ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 121.39 123.45 108.65 129.97 158.20 149.91 -650.28 255.38
Άκρο j 127.20 134.26 114.94 141.30 166.62 163.36 -650.28 255.38
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 60x60
■ ΜΕ ΣΕΙ ΕΜΟ •
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο i 173.33 110.13 195.55 100.57 218.04 141.36 -953.17 301.97
Άκρο j 186.66 122.34 210.34 113.02 235.56 156.28 -953.17 301.97
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 55x55
Δυναμική Φασματικί1 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 9.88 150.29 9.95 188.97 9.54 200.21 -647.11 176.81
Άκρο j 10.57 156.88 13.78 197.16 14.66 209.66 -647.11 176.81
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 65x65
Δυναμική Φασματικί 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 171.72 122.85 199.08 153.54 480.78 162.09 -1105.79 273.99
Άκρο j 179.43 130.03 208.17 162.05 189.63 172.08 -1105.79 273.99
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 0 60x60
ΜΕ ΣΕΙ rjujQ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 171.57 134.41 179.23 140.17 219.06 173.33 -1048.68 369.08
Άκρο j 178.49 141.96 186.97 148.29 228.48 184.22 -1048.68 369.08
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 60x60 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ .
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 216.54 6.22 236.06 5.46 273.42 6.42 -663.04 239.04
Άκρο j 213.78 9.10 234.41 8.76 270.50 13.12 -663.04 239.04
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ2 55x55
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 136.69 4.77 158.19 4.92 178.92 3.63 -395.45 33.05
Άκρο j 143.64 7.26 166.72 8.10 189.03 10.26 -395.45 33.05
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 3 60x60
H $ν>»ϊ >ετ»κ®ίϊ^.ν·',ίί· ν.ιι 1 ' λ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0.3Q+E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 165.63 4.55 150.58 4.12 218.86 3.54 -549.73 339.43
Άκρο] 170.54 6.99 155.76 6.59 225.73 10.00 -549.73 339.43
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ14 50x50 |
• .. · ΜΕ ΣΕ ΕΜΟ
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 105.25 105.63 109.47 135.40 128.45 121.52 -766.61 132.31
Άκρο j 113.13 112.84 118.56 144.14 139.58 129.99 -766.61 132.31
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 45x45
■
----------- -—---------—----
--------ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ-------- -------——--------- ----------------
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.82 129.78 4.89 160.56 4.01 160.32 -648.01 226.11
Άκρο j 7.31 137.51 7.57 169.37 8.61 169.91 -648.01 226.11
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ6 45χ4ΪΠ
■■ΗΗΒΕι miMM lIBliillill





Με πλήρη πάκτωση Με .ελαστική πάκτωση 3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 90.65 90.94 90.12 73.82 118.73 103.73 -614.83 419.90
Άκρο j 95.38 96.28 96.14 78.31 125.57 110.69 -614.83 419.90
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 7 60x60
. ΜΕ ΣΕΐ;ΕΜΟ Η»»*»»
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 220.47 76.68 225.03 81.91 270.12 95.89 -808.77 267.27
Άκρο j 231.25 82.89 236.43 88.58 283.65 104.19 -808.77 267.27
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 50χ50~|
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E) 1Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ΐ 10.06 104.29 9.23 123.86 8.27 135.35 -473.01 50.31
Άκρο j 15.02 109.66 15.43 130.32 18.43 142.78 -473.01 50.31
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 9 50x50
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ ΜΠ maxN minN
Άκρο ϊ 5.61 100.00 4.90 118.54 3.95 133.84 -482.44 53.54
Άκρο j 6.97 105.52 7.35 124.87 8.97 141.48 -482.44 53.54
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ20 55χ5(Γ|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 90.34 71.95 106.92 76.04 117.55 96.53 -671.65 215.85
Άκρο j 95.93 77.63 114.58 81.97 124.31 104.63 -671.65 215.85
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 50χ50~|
Μ ill211*1 ΗΗΒΒΗΙ ΒΒΒΓΓΤ^ΓΓ? ηϊΙμμμιΗμΗΗΗ ■ΗΗΗΗSMtlilfilTi■■■■
Δυναμική Φασματικι1 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύνο μη Στατική 
(G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 137.94 95.25 140.00 91.02 161.22 124.13 -686.78 298.78
Άκρο j 150.25 100.68 153.26 96.64 176.95 131.47 -686.78 298.78
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ22 55χ55~|
■ '
MC ΓΕΙΤΜΠ •VI tZ 4.Clt.lVlU
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 4.62 124.51 4.44 135.95 2.21 166.79 -447.02 170.42




Ισοδύναμη Στατική ...........^,κή 1
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 34.19 73.46 36.98 80.58 40.78 95.15 -488.51 163.51
Άκρο] 36.79 79.93 41.86 87.56 43.80 103.50 -488.51 163.51
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Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 101.64 99.56 103.78 95.21 116.88 122.07 -599.51 97.41
Άκρο j 116.89 110.62 119.55 105.99 135.43 136.33 -599.51 97.41
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 55x55
■ ■·> r>r-|fVlfc cCl ΣΜΟ ,-.ν.· ,,,Α,
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη ■maxN minN
Άκρο ϊ 100.47 184.00 106.27 193.68 118.31 222.52 -508.88 64.58
Άκρο] 115.84 196.56 122.71 206.82 137.87 237.91 -508.88 64.58
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 55x55
^fk^-ψβά "·? h Γ'ί,'Μ' f ϊ,\ Μι ΙΓ#■ Γ μ7 HS· ■4'~< , Α'% 4 ί·χψ% ,? {.■ Η ΗΒΗ mmm μ Hi ' ■ τ
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 4.07 156.80 3.90 187.39 3.43 198.14 -401.51 35.81
Άκρο j 4.79 167.83 5.40 200.18 5.81 212.47 -401.51 35.81
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 55x55
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 104.31 170.23 119.94 205.12 112.51 211.46 -543.06 23.26
Άκρο j 114.13 182.46 131.29 219.12 122.81 226.85 -543.06 23.26
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 55x55
... . ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ - .- - · ■ . ·
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 111.29 171.76 115.58 195.97 130.35 213.26 -558.24 83.24
Άκρο j 121.72 184.26 126.57 209.20 142.81 228.56 -558.24 83.24
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 50x50
ΜΕΣΕΙ [ΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με .ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 138.68 120.67 123.24 129.96 178.53 146.45 -403.18 148.38
Άκρο j 151.57 134.42 134.89 143.81 195.35 163.42 -403.18 148.38
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 60x60
• .■-“·· , ■ , ■ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 171.07 109.50 193.77 99.65 212.83 137.49 -586.01 150.35
Άκρο j 182.33 118.29 206.51 108.11 227.71 148.62 -586.01 150.35
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 55x55
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
<G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 7.48 153.44 7.71 198.76 8.51 202.69 -434.81 123.61
Άκρο j 9.83 163.73 11.24 211.94 11.32 216.71 -434.81 123.61
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 60x60
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ '
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 196.77 122.95 224.39 158.28 209.50 160.91 -754.66 191.26
Άκρο j 212.63 130.58 241.84 167.60 226.12 171.51 -754.66 191.26
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ10 60χ60~|
■ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικτ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 196.62 138.94 203.45 145.84 249.06 174.23 -708.58 250.28
Άκρο j 211.62 150.94 218.95 158.06 268.05 190.01 -708.58 250.28
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 55χ5*Π
J MM d tlmaRBR
Δυναμική Φασματική1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με.ελαστική πάκτωση (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 198.88 3.22 217.96 3.38 247.45 2.21 -492.08 213.58
Άκρο j 226.82 5.18 246.97 4.60 282.21 7.37 -492.08 213.58
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ2 55χ55~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 140.88 3.48 158.72 3.87 173.03 2.85 -272.29 27.49
Άκρο j 150.75 4.48 169.95 5.20 185.76 5.83 -272.29 27.49
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 3 60x601
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0.3Q+E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 179.15 3.52 161.41 3.70 233.58 3.32 -380.66 238.66
Άκρο j 189.39 4.82 170.80 3.95 246.84 6.15 -380.66 238.66
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ4 45x45 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 107.24 118.61 112.81 152.82 126.67 134.93 -473.31 51.71
Άκρο j 119.31 127.61 125.40 163.65 142.00 144.81 -473.31 51.71
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 45χ45~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 4.62 144.99 4.54 179.50 5.47 178.40 -427.57 142.27
Άκρο j 3.71 156.26 3.87 192.67 4.60 191.86 -427.57 142.27
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 6 45χ45~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με .ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0.3Q+E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 99.44 99.83 99.43 80.04 130.71 114.58 -339.33 210.93
Άκρο j 106.26 108.74 106.44 87.08 139.68 125.05 -339.33 210.93
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 7 60x60 |
-------- :-----------------“----------- ΜΕΣΕ! InriL/
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 212.21 86.87 215.85 93.38 254.88 105.63 -505.46 147.96
Άκρο j 222.25 95.43 226.14 102.22 266.96 116.34 -505.46 147.96
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 50x50 |
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.54 113.58 5.73 136.48 3.40 144.29 -319.15 31.35
Άκρο j 9.67 121.88 9.91 146.15 11.40 154.80 -319.15 31.35
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 9 50χ50~1
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0.3Q+E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 4.90 100.95 5.20 122.90 4.30 136.42 -330.35 36.45
Άκρο j 5.36 107.51 6.34 130.59 6.42 145.47 -330.35 36.45
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ20 55x55 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 122.91 75.24 142.22 80.87 157.65 100.54 -406.05 104.05
Άκρο j 151.69 82.76 173.12 88.17 189.38 109.76 -406.05 104.05
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 50x501
Δυναμική ΦασματικΓ Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με Μαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 140.36 90.53 142.44 86.36 160.20 117.57 -408.67 155.57
Άκρο j 157.94 97.29 160.34 93.02 181.90 126.42 -408.67 155.57
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ22 55χ55~|
ν; < :··· ·-·■ . JVlc Σ.ΕΞΙ £ΜΟ
Δυναμική Φασματικιί Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.42 105.71 5.84 137.63 4.95 170.08 -311.32 123.72
Άκρο j 3.76 131.06 3.88 145.61 4.13 180.20 -311.32 123.72
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 50χ50~|
Δυναμική Φασματική1 Μέθοδος <G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 69.15 75.32 73.38 84.92 78.96 100.35 -303.67 92.47
Άκρο j 103.77 83.18 109.54 92.95 116.34 110.24 -303.67 92.47
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Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 44.26 39.05 45.05 37.67 49.74 47.96 -267.88 22.98
Άκρο j 55.07 45.59 55.85 43.68 62.01 56.25 -267.88 22.98
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ2 50x50
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο i 47.40 67.19 50.16 71.77 55.39 80.98 -240.56 19.18
Άκρο j 59.04 74.22 62.35 79.21 69.16 89.35 -240.56 19.18
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ3 50x50
ΜΕΣΕί;ΕΜΟ ------------ 1
Δυναμική Φασματικιί| Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 4.36 57.97 5.21 71.20 4.68 73.24 -203.86 20.96
Άκρο j 9.37 64.45 11.35 78.88 11.29 81.34 -203.86 20.96
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ4 50x50
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 48.19 62.96 55.15 78.06 51.95 78.04 -268.64 10.61
Άκρο j 59.06 70.20 67.38 86.75 63.55 86.94 -268.64 10.61
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ5 50x50
mt 2.til LMU -ι ,
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 53.07 65.18 55.19 75.77 61.09 79.97 -255.79 15.03
Άκρο j 65.33 71.61 67.80 83.05 75.03 87.90 -255.79 15.03
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ6 45x45
WmmmBm ■■■■■
$Γ ί. I; »ΜΙΙΙΙ·Β·Ι^|«ΙΙΐηΐ1«^)1
ΙδΞβΗΙ ΜΜΜΜΜΗΒΒΜ
Δυναμική Φασματική1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
<G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με,ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 63.98 52.21 57.28 57.41 81.54 62.40 -179.69 59.08
Άκρο j 77.27 61.10 69.21 66.70 98.58 73.15 -179.69 59.08
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ7 50x50
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικιί1 Μέθοδος (G+0,3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 60.21 42.88 69.05 39.96 75.10 52.48 -265.89 47.73
Άκρο j 67.29 49.88 77.16 46.39 83.97 61.15 -265.89 47.73
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ8 50x50
.... .. , - , ■ *-
Δυναμική Φασματικτ 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 8.49 59.77 9.90 79.30 8.85 77.81 -219.37 64.17
Άκρο j 16.28 66.00 18.91 87.59 17.60 86.05 -219.37 64.17
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ9 50x50
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 82.27 45.97 93.03 60.80 87.78 59.43 -389.65 99.65
Άκρο] 93.82 50.34 105.81 66.52 99.98 65.25 -389.65 99.65
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 0 50x50 |
~ ί ΜΕ ΣΕ!! mm ■■■■■■■■■■■■
Δυναμική Φασματικτ 1 Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 82.02 54.73 84.92 58.17 102.94 67.10 -359.66 119.56
Άκρο j 93.00 60.42 96.23 64.01 116.51 74.11 -359.66 119.56
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ11 50x501
---------------------------------------------------------- ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ---------------------------
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με .ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 79.65 3.98 86.65 4.10 98.51 4.71 -225.49 88.39
Άκρο j 86.66 8.13 94.29 8.01 107.19 10.60 -225.49 88.39
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ2 50x501
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 48.43 2.86 55.47 4.57 59.27 3.14 -145.64 19.84
Άκρο j 53.63 5.77 61.40 8.29 65.62 6.92 -145.64 19.84
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 3 50χ50~1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E)































ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 4 40x401
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 43.37 45.67 45.59 60.09 50.51 51.42 -230.63 17.81
Άκρο j 51.77 50.78 54.27 66.65 60.37 57.06 -230.63 17.81
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 5 40x40 |
■ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματικι Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 1.83 58.70 1.98 73.39 1.41 71.58 -214.63 69.23
Άκρο j 4.41 66.88 4.58 83.08 5.13 81.42 -214.63 69.23
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ6 40x40 |
:· ■ ■ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο ϊ 41.25 43.05 41.88 34.84 53.47 49.26 -126.91 64.99
Άκρο j 48.09 51.53 48.97 41.63 62.51 59.10 -126.91 64.99
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 7 50x50
.Μ\J ** *** 'ν***?^*^*'**'*t****>+n#·
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 72.98 34.43 74.22 37.77 86.64 41.45 -251.82 75.82
Άκρο j 80.20 41.23 81.57 44.77 95.17 49.59 -251.82 75.82
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 8 45x45
Άκρο ϊ 
Άκρο]































ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΚΙ 9 45x451
1___________________________ . . . ^ΟΒΗΒΗΗΗΗΗΗΗΗΙΗΗΗΗΙ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0.3Q+E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 5.54 38.44 6.35 48.24 7.19 51.43 -170.96 18.26
Άκρο j 10.90 41.79 12.29 52.31 12.88 56.12 -170.96 18.26
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ20 50~χ50~|
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ ..
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 62.17 32.51 70.43 35.52 77.37 41.98 -222.80 72.93
Άκρο j 68.91 38.50 78.09 42.13 85.73 49.83 -222.80 72.93
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ21 45x45 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με,ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN πιίηΝ
Άκρο ϊ 58.46 32.61 59.35 31.80 66.45 41.85 -176.05 53.89
Άκρο j 69.96 37.91 70.99 36.91 79.50 48.68 -176.05 53.89
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ22 50x50 [
. ; ;νν ; m Μ □ΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (G+0,3Q±E) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 3.28 43.93 3.57 50.50 4.20 61.39 -161.59 64.46
Άκρο j 6.56 48.24 6.90 55.43 7.78 67.48 -161.59 64.46
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 45χ45~|
i ΣΜΟ
Δυναμική Φασματικί Μέθοδος (G+0,3Q±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (G+0,3Q±E)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 49.19 30.72 51.60 35.57 55.06 40.46 -116.61 17.16
Άκρο j 56.73 36.59 59.29 42.04 63.16 48.05 -116.61 17.16
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ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ HH
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ6 30x220 |
ι,ι[«μμΜΜ1Ι5·Π:
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 11.82 422.68 125.56 1588.16 15.44 538.84 -2593.70 -1622.10
Άκρο j 6.33 828.08 96.58 454.80 6.29 1146.80 -2593.70 -1622.10
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 30x450 |
Δυναμική Φααματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 32.13 6434.92 123.01 6738.02 41.49 7530.88 -8889.12 6621.12
Άκρο j 21.62 8036.76 34.80 6564.23 26.61 9967.68 -8889.12 6621.12
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) <G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 32.15 6915.69 125.03 4868.08 42.54 8914.59 -3785.85 3785.85
Άκρο j 22.09 7811.87 41.05 6044.70 27.10 9725.47 -3785.85 3785.85
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 30x400 |
ν .. ..i'..’. - . ... ■ ■ -·. ... .; ... .. . ,ί„ ........
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε) (G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 31.01 7703.53 122.48 4974.03 40.44 10373.46 -8340.84 7278.24
Άκρο j 23.23 8692.77 33.84 5848.68 27.12 11629.25 -8340.84 7278.24
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ΟΡΟΦΗ Ιου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙ 30x550 |
Η·ΗΜΜ·ί1·3ί22Χ·ΕϋΒΜ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 79.03 19487.43 51.05 13157.67 98.68 24103.50 -9047.93 7372.73
Άκρο j 19.81 2468.07 18.03 2951.03 22.75 1330.12 -9047.93 7372.73
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 30x450 |
Άκρο ι 
Άκρο j
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
82.76 9498.37 62.81 7503.08 112.99 11337.21 -7649.59 5664.19
51.38 2381.83 51.69 1375.55 70.56 3235.67 -7649.59 5664.19





Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε)




84.10 8797.55 68.51 5627.19 117.95 11073.78 -3050.34 3050.34
54.86 2853.32 58.18 1563.63 77.50 3106.53 -3050.34 3050.34
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 30x400
if y Μ .it ' ;· ’ · ' ,- . '< ■ 1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±E) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 80.58 9221.68 61.71 6208.42 113.41 12518.75 -7132.64 6205.04
Άκρο j 49.10 3487.34 50.27 1815.88 71.69 3608.39 -7132.64 6205.04
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150
I......■ ' . ..... - . ■ . .......JlgC ..... ' ' ' " ................  '' ' ■
1 tViC ZtlfcmU
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση ] Μέθοδος(±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 45.45 1882.71 41.76 1523.60 58.72 2548.63 -1100.28 -207.12
Άκρο j 10.33 602.67 14.21 661.90 11.37 798.26 -1100.28 -207.12
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[Άκρο i 104.25 1223.19 135.19 1070.49 135.69 1700.04 -1432.30 623.50
Άκρο j 98.20 483.66 130.93 638.40 127.75 665.57 -1432.30 623.50
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ7 30x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 44.76 3349.58 55.95 3009.94 56.62 4277.20 -1746.09 -974.51
Άκρο] 36.38 1147.84 50.80 1320.85 47.57 1443.54 -1746.09 -974.51
| ΤΟΙΧΕΙΟ Τ8 25x150 |
.’λ;, ii ** ^
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 75.44 1939.45 81.38 1432.63 88.73 2620.32 -1436.84 -410.96
Άκρο j 62.85 511.61 73.68 558.14 105.92 664.49 -1436.84 -410.96
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ΟΡΟΦΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ
TQIXE10 ΤΙ 30x550 1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ ' Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 61.94 8246.25 35.14 4264.83 75.99 10365.06 -6075.52 4653.92
Άκρο j 31.98 2989.36 23.61 3454.04 38.58 3005.95 -6075.52 4653.92
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 30x400 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 73.24 4912.78 62.04 2930.22 100.07 5131.68 -5664.19 3871.36
Άκρο j 65.79 1641.21 61.53 1554.74 89.97 1809.53 -5664.19 3871.36
| ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 |
■ ■r ΓΕΙΓΙΙΛ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 78.92 4512.89 71.67 2324.74 109.87 5420.39 -1726.95 1726.95
Άκρο j 72.10 1654.41 70.62 1048.66 99.99 1371.48 -1726.95 1726.95
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 30x400 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 68.67 4456.83 59.09 2479.43 99.67 6071.85 -5121.55 4335.95
Άκρο j 61.82 2123.23 59.02 1467.54 90.74 2181.86 -5121.55 4335.95
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150 j
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.96 295.50 7.76 293.67 4.46 368.25 -864.64 -233.56
Άκρο j 8.53 469.91 9.04 514.61 7.78 591.86 -864.64 -233.56
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TOIXEIQ Τ6 25x200 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
| Με πλήρη πάκτωση |I Με ελαστική πάκτωση ] Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 171.73 505.77 200.06 441.29 222.05 669.50 -1832.32 -1238.08
Άκρο j 164.22 549.42 192.96 607.39 212.36 740.58 -1432.30 623.50
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ7 25x150
-------—1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 60.02 567.97 71.67 537.52 77.86 658.21 -1437.94 -861.66
Άκρο j 56.40 909.61 69.06 991.61 73.90 1103.14 -1437.94 -861.66
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ8 25x150
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
1 Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο! 96.89 422.72 97.25 368.10 135.68 537.32 -1186.42 -373.18
Άκρο] 92.35 387.26 94.93 432.77 130.14 495.43 -1186.42 -373.18
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ΟΡΟΦΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ






Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση | Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E) 1
Μξ ' Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 40.02 5465.57 21.63 3116.22 46.85 6425.74 -3723.76 2573.96
Άκρο j 24.24 3465.23 16.97 3269.84 29.03 4119.02 -3723.76 2573.96
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 25x400 |
ί -ΐΐ ■'.»S'«t,i-Λ·* £*· . ' ft'!* ΜΕ ΣΕΙΣΜ Ο ,
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 56.81 3372.71 47.64 2029.10 76.28 3509.91 -3753.50 2393.10
Άκρο j 56.37 1396.53 50.35 1525.03 76.45 1453.46 -3753.50 2393.10
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 |






























Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 52.44 2923.46 44.98 1781.53 74.79 3755.53 -3398.84 2766.44
Άκρο] 52.43 1481.01 47.87 1306.20 75.94 1389.63 -3398.84 2766.44
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (+Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.93 381.23 5.30 348.92 4.03 501.95 -643.93 -242.87
Άκρο] 6.19 414.64 6.40 422.66 4.36 545.89 -643.93 -242.87
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Τ0ΙΧΕΙ0Τ6 25x150 1
Δυναμική Φασμα
■ .; me eeit
τική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική 1
<G+0,3Q±E) 1Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 146.30 408.74 168.92 389.48 187.39 518.27 -1416.22 -1238.08
Άκρο j 146.39 451.44 169.42 475.91 188.00 600.19 -1416.22 -1238.08
TOIXEIQT7 25x150 |
ψ*·:
1 Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμτ1 Στατική Αξονική
(G+0,3Q±E) 1Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση I Μέθοδος (±Ε) |
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 52.96 651.61 61.67 624.12 68.96 763.20 -1290.00 -885.40
Άκρο] 51.08 754.65 60.20 791.57 67.08 917.01 -1290.00 -885.40
TQ1XEIOT8 25x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος <+Ε) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 79.94 560.71 79.11 445.15 111.64 718.74 -922.51 -333.49
Άκρο j 80.66 429.32 80.82 421.96 113.58 573.71 -922.51 -333.49
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Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ ‘ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 29.30 3684.57 17.36 2500.92 31.06 3733.03 -1982.30 1114.90
Άκρο j 23.20 3998.51 16.64 3345.66 26.47 5013.00 -1982.30 1114.90
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 25x400 |
ΜΕΣΕΙΣΜΟί!
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
54.37 2365.37 47.98 1525.34 70.83 2222.88 -2295.96 1207.76
57.44 1715.72 52.03 1823.21 76.48 2053.04 -2295.96 1207.76
Άκρο ϊ 
Άκρο j
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 1
ΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (+Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση |
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 59.49 1640.20 55.32 996.87 76.17 1468.18 -370.81 370.81
Άκρο j 62.40 709.30 58.87 854.76 82.15 606.73 -370.81 370.81
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 25x400 1
ΜΕ ΣΕΙΣ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος(±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 50.45 1911.04 45.37 1317.79 69.30 2244.80 -2025.08 1551.20
Άκρο j 53.81 1325.21 49.51 1394.50 75.78 1707.36 -2025.08 1551.20
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150 |
: , . —• ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ - ■·
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 7.40 356.67 6.74 348.59 5.49 435.27 -447.96 -343.52
Άκρο j 12.20 480.79 12.64 483.84 14.48 625.67 -447.96 -343.52
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ΤΟΙΧΕΙΟ Τ6 25x150 j
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδϋναμτ1 Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 143.26 417.39 162.17 409.64 181.06 508.40 -1040.19 -849.21
Άκρο j 144.24 539.56 163.40 551.38 182.85 730.73 -1040.19 -849.21
ΤΟΙΧΕΙΟΤ7 25x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 58.38 655.03 68.03 634.52 76.16 737.60 -843.08 -552.32
Άκρο j 69.25 764.08 80.99 784.62 90.86 939.20 -843.08 -552.32
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ8 25x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0.3Q+E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 77.24 495.06 76.19 404.89 107.08 624.07 -665.49 -280.11
Άκρο j 78.41 505.42 77.82 465.22 110.04 672.56 -665.49 -280.11
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ΟΡΟΦΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
ΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙ 25x550 \
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (+Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ ' Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ϊ 13.40 2010.04 10.09 1867.20 8.32 1065.33 -1003.13 -607.73
Άκρο j 12.34 3313.87 7.53 2307.67 11.51 4229.30 -1003.13 -607.73
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 25x400
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ ·. · s-κ.* * * >:tap*t ·«■
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 38.64 1403.63 34.54 1078.28 47.51 1375.36 -1212.77 534.17
Άκρο j 42.41 1465.25 37.54 1406.54 54.50 1720.24 -1212.77 534.17
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμτ1 Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος <±Ε) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 43.54 754.21 41.37 827.65 50.58 104.52 -266.54 266.54
Άκρο] 46.83 509.06 43.70 490.45 57.83 577.90 -266.54 266.54
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 25x400











Ακρο 35.30 1154.16 32.31 1020.10 44.59 1256.03 -1029.42 717.52
Άκρο j 39.36 1082.49 35.44 987.56 52.97 1577.84 -1029.42 717.52
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150
1*10 ' ~ ·. ’
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 5.62 200.16 5.93 198.05 4.84 239.68 -272.44 179.76
Άκρο j 6.91 368.99 7.25 355.32 7.68 484.92 -272.44 179.76
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ΤΟΙΧΕΙΟ Τ6 25x150
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 119.56 246.65 136.31 257.26 147.64 240.96 -698.83 -583.77
Άκρο j 119.29 361.62 135.68 355.37 148.59 482.59 -698.83 -583.77
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ7 25x150
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 60.70 272.99 72.03 269.66 79.69 737.60 -559.58 -364.62
Άκρο j 50.62 601.33 59.33 611.41 66.40 939.20 -559.58 -364.62
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ8 25x150
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 61.02 382.86 60.99 319.00 317.68 454.52 -428.02 -199.38
Άκρο j 62.58 406.15 62.14 349.20 280.10 535.69 -428.02 -199.38
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ΟΡΟΦΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ
ΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙ 25x550
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ * Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 8.66 1107.44 10.70 1120.75 4.94 388.69 -393.89 -203.11
Άκρο j 7.18 2205.97 8.61 1379.32 2.74 2729.24 -393.89 -203.11
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ2 25x400 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 41.03 765.15 40.01 676.28 48.99 768.20 -501.27 170.91
Άκρο j 45.63 1137.26 50.04 884.17 63.78 1123.84 -501.27 170.91
| ΤΟΙΧΕΙΟ Τ3 25x400 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0.3Q+E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 45.75 497.24 45.97 613.89 50.70 409.70 -135.42 135.42
Άκρο j 56.12 156.95 55.89 186.26 64.86 57.12 -135.42 135.42
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ4 25x400 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος <±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο ί 37.43 638.56 36.91 580.94 43.50 697.46 -395.07 246.57
Άκρο j 47.67 825.18 46.17 642.78 58.00 1273.42 -395.07 246.57
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ5 25x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E)
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 4.44 159.52 4.91 185.79 3.22 198.44 -131.85 -95.95
Άκρο j 12.13 334.09 12.23 348.35 14.51 444.48 -131.85 -95.95
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ΤΟΙΧΕΙΟ Τ6 25x150
BSSK 'kfL·'; J i£ , TmrmmΗ····
____ 1
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική Αξονική
Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση Μέθοδος (±Ε) (G+0,3Q±E) 1
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 109.03 264.87 125.82 308.85 134.00 296.91 -354.97 -154.33
Άκρο j 118.59 411.37 136.95 443.26 145.93 531.36 -354.97 -154.33
ΤΟΙΧΕΙΟΤ7 25x150 |
ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 40.50 347.83 49.71 352.09 54.08 361.48 -251.97 -196.65
Άκρο j 48.48 612.02 58.16 611.13 64.69 732.09 -251.97 -196.65
ΤΟΙΧΕΙΟ Τ8 25x150 |
Δυναμική Φασματική Μέθοδος (±Ε) Ισοδύναμη Στατική 
Μέθοδος (±Ε)
Αξονική
(G+0,3Q±E)Με πλήρη πάκτωση Με ελαστική πάκτωση
Μξ Μη Μξ Μη Μξ Μη maxN minN
Άκρο i 61.57 389.62 63.55 344.67 81.63 478.00 -203.90 -101.24
Άκρο j 70.28 571.30 72.16 494.16 94.18 738.35 -203.90 -101.24
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ζ) Συγκεντρωτικά εντατικά μεγέθη - διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών
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Κεφάλαιο 5: Αιαστασιολόγηση στοιχείων 556
ΡΟΠΕΣ ΠΕΔ1ΛΟΔΟΚΩΝ |
Ροπές Διαμήκης Διεύθυνσης (KNm) Ροπές Εγκάρσιας 
Διεύθυνσης (KNm)Άνοιγμα Στήριξη
Πεδιλοδοκός 1 939.59 1432.03 31.31
Πεδιλοδοιίός 2 464.94 643.93 45.31
Πεδιλοδοκός 3 1843.00 964.04 45.20
Πεδιλοδοκός 4 1117.34 1499.70 82.69
Πεδιλοδοκός 5 574.45 822.97 94.00
Πεδιλοδοκός 6 1754.73 2443.44 86.67
Πεδιλοδοκός 7 923.44 1121.99 76.91
Πεδιλοδοκός 8 600.03 725.22 42.38
Πεδιλοδοκός 9 714.51 855.01 56.30
Πεδιλοδοκός 10 1023.82 1715.64 38.83
Πεδιλοδοκός 11 1227.85 1413.24 73.03
Πεδιλοδοκός 12 322.18 515.91 46.87
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Κεφάλαιο 5: Διαστασιολόγηση στοιχείων 557
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ 1
Οπλισμός Διαμήκης Διεύθυνσης (cmA2) Οπλισμός Εγκάρσιας 
Διεύθυνσης (cmA2)Άνοιγμα Στήριξη
Πεδιλοδοκός 1 10Φ20 (31,42) 9Φ20 (28,27) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 2 10Φ20 (31,42) 6Φ20 (18,85) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 3 15Φ20 (47,12) 8Φ20 (25,13) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 4 15Φ20 (47,12) 12Φ20 (37,68) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 5 15Φ20 (47,12) 6Φ20 (18,85) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 6 15Φ20 (47,12) 12Φ20 (37,68) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 7 14Φ20 (43,96) 10Φ20 (31,42) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 8 11Φ20 (34,54) 6Φ20 (18,85) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 9 12Φ20 (37,68) 7Φ20 (21,99) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 10 12Φ20 (37,68) 10Φ20 (31,42) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 11 15Φ20 (47,12) 12Φ20 (37,68) Φ14/20
Πεδιλοδοκός 12 11Φ20 (34,54) 5Φ20 (15,71) Φ14/20
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
“Αντισεισμική μελέτη εξαώροφου ασύμμετρου κτιρίου με υπόγειο 
εδραζόμενου σε ελαστική και μη-ελαστική βάση, βάσει του σχεδίου 
αναθεώρησης του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού
ΝΕΑΚ2000”
ΤΟΜΟΣ III
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων καθηγητής: Μακάριος Τριαντάφυλλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
ΒΟΛΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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α) Σύγκριση ροπών γωνιακών υποστυλωμάτων
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Κεφάλαιο 6: Σύγκριση αποτελεσμάτων 564
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ23 
ΡΟΠΕΣ Μξ
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β) Σύγκριση μετακινήσεων ορόφων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
α) Προμέχρηση σκυροδέματος 
β) Προμέχρηση χάλυβα
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α) Προμέτρηση σκυροδέματος
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Κεφάλαιο 7: Προμέτρηση υλικών 572
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ 
ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Πάχος (m) Εμβαδό <mA2) Όγκος (mA3)
πι - 0,14 23,20 3,25
Π2 0,14 49,92 6,99
Π3 0,14 29,53 4,13
Π4 0,14 21,09 2,95
Π5 0,14 32,48 4,55
Π6 0,19 69,89 13,28
Π7 0,14 21,55 3,02
Π8 0,14 29,53 4,13
Π9 0,14 53,63 7,51
ΠΙΟ 0,14 50,38 7,05
Σύνολο 56,86
ΟΡΟΦΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ έως 
ΟΡΟΦΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ
Πάχος(m) Εμβαδό (mA2) Όγκος (mA3)
Π1 0,14 23,20 3,25
Π2 0,14 49,92 6,99
Π3 0,14 29,53 4,13
Π4 0,14 21,09 2,95
Π5 0,14 32,48 4,55
Π6 0,19 69,89 13,28
Π7 0,14 21,55 3,02
Π8 0,14 29,53 4,13
Π9 0,14 53,63 7,51
ΠΙΟ 0,14 50,38 7,05
ΠΡ1 0,20 47,00 9,40
ΠΡ2 0,20 44,00 8,80
ΠΡ3 0,16 12,00 1,92
Σύνολο 76,98
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 518,74 mA3~|
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Πάχος(m) Εμβαδό (mA2) Όγκος (mA3)
1 0,20 10,86 2,17
2 0,20 52,80 10,56
Σύνολο 12,73
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Πλάτος(m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Ογκος (mA3)
1 • 0,25 0,51 32,92 4,20
2 0,25 0,46 11,26 1,29
3 0,25 0,41 10,61 1,09
4 0,25 0,36 4,65 0,42
Σύνολο 7,00
ΟΡΟΦΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
Διατομή
Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,30 0,66 18,73 3,71
2 0,25 0,56 57,91 8,11
3 0,25 0,51 27,00 3,44
4 0,25 0,46 25,90 2,98
5 0,25 0,41 10,50 1,08




Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,30 0,56 18,87 3,17
2 0,25 0,56 49,86 6,98
3 0,25 0,51 39,83 5,08
4 0,25 0,46 32,03 3,68




Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 0,56 18,82 2,63
2 0,25 0,51 74,04 9,44
3 0,25 0,46 38,12 4,38
4 0,25 0,41 10,71 1,10
5 0,25 0,36 4,65 0,42
Σύνολο 17,97
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Κεφάλαιο 7: Προμέτρηση υλικών 574
ΟΡΟΦΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
Διατομή
Πλάτος(m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 0,51 35,84 4,57
2 0,25 0,46 96,39 11,08
3 0,25 0,41 10,86 1,11




Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 0,51 16,72 2,13
2 0,25 0,46 38,73 4,45
3 0,25 0,41 77,38 7,93




Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 0,46 74,65 8,58
2 0,25 0,36 75,94 6,83
Σύνολο 15,42
ΙΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 112,55 mA3
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Κεφάλαιο 7: Προμέτρηση υλικών 575
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠ/ΤΩΝ 
ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Διατομή
Ύψος (m) Πλάτος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,70 0,70 3,00 1,47
2 0,65 0,65 21,00 8,87
3 0,60 0,60 36,00 12,96
4 0,55 0,55 9,00 2,72
Σύνολο 26,03
ΟΡΟΦΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
Δίστομη
Ύψος (τη) Πλάτος(m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,70 0,70 5,00 2,45
2 0,65 0,65 35,00 14,79
3 0,60 0,60 55,00 19,80




Ύψος (m) Πλάτος(m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,70 0,70 3,20 1,57
2 0,65 0,65 19,20 8,11
3 0,60 0,60 22,40 8,06




Ύψος (m) Πλάτος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,70 0,70 3,20 1,57
2 0,65 0,65 16,00 6,76
3 0,60 0,60 9,60 3,46
4 0,55 0,55 35,20 10,65
5 0,50 0,50 9,60 2,40
Σύνολο 24,83
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Κεφάλαιο 7: Προμέτρηση υλικών 576
ΟΡΟΦΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
Διατομή
Ύψος (m) Πλάτος(m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,65 0,65 3,20 1,35
2 0,60 0,60 19,20 6,91
3 0,55 0,55 25,60 7,74
4 0,50 0,50 19,20 4,80




Ύψος (m) Πλάτος(m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,60 0,60 16,00 5,76
2 0,55 0,55 28,80 8,71
3 0,50 0,50 16,00 4,00




Ύψος (m) Πλάτος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0,50 0,50 44,80 11,20
2 0,45 0,45 16,00 3,24
3 0,40 0,40 12,80 2,05
Σύνολο 16,49
[ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 180,06 mA3 |
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Κεφάλαιο 7: Προμέτρηση υλικών 577
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Διατομή
Πάχος(m) Μήκος(m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 . 0.30 5.50 3.00 4.95
2 0.30 4.50 3.00 4.05
3 0.30 4.00 3.00 3.60
4 0.25 4.00 3.00 3.00
5 0.30 2.20 3.00 1.98
6 0.30 1.50 3.00 1.35
7 0.25 1.50 6.00 2.25
Σύνολο 21.18
Περιμετρικό τοιχείο
Πάχος(m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 0.25 3.00 65.04 48.78
Σύνολο 48.78
| ΟΡΟΦΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ) |
Διατομή
Πάχος(m) Μήκος (m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0.30 5.50 5.00 8.25
2 0.30 4.50 5.00 6.75
3 0.30 4.00 5.00 6.00
4 0.25 4.00 5.00 5.00
5 0.30 2.00 5.00 3.00
6 0.30 1.50 5.00 2.25




Πάχος(m) Μήκος (m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0.30 5.50 3.20 5.28
2 0.30 4.00 6.40 7.68
3 0.25 4.00 3.20 3.20
4 0.25 2.00 3.20 1.60
5 0.25 1.50 9.60 3.60
Σύνολο 21.36
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ΟΡΟΦΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
Διατομή
Πάχος(m) Μήκος (m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 5,50 3,20 4,40
2 0,25 4,00 9,60 9,60




Πάχος(m) Μήκος (m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 5,50 3,20 4,40
2 0,25 4,00 9,60 9,60
3 0,25 1,50 12,80 4,80
Σύνολο 18,80
1 ΟΡΟΦΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ~
Διατομή
Πάχος(m) Μήκος <m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 5,50 3,20 4,40
2 0,25 4,00 9,60 9,60




Πάχος(m) Μήκος (m) Συνολικό ύψος (m) Όγκος (mA3)
1 0,25 5,50 3,20 4,40
2 0,25 4,00 9,60 9,60
3 0,25 1,50 12,80 4,80
Σύνολο 18,80
|ΤΕΛ1Κ0 ΣΥΝΟΛΟ | ΙΟ'ϊ,δϊΊήΖζ]
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛ1ΩΣΗΣ
GROBETON
Πάχος (1η) Εμβαδό (ηηΛ2) Όγκος (mA3)




Πλάτος(m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Ογκος (mA3)
1 0.70 0.60 30.90 12.98
2 0.65 0.70 22.10 10.06
3 0.65 0.60 49.60 19.34
4 0.60 0.70 12.75 5.36
5 0.60 0.60 30.85 11.11
6 0.55 0.60 3.75 .1.24
Σύνολο 60.08
Διατομτ πέλματος
Πλάτος (m) Ύψος (m) Συνολικό μήκος (m) Όγκος (mA3)
1 2.50 0.50 34.96 43.70
2 2.40 0.50 22.93 27.52
3 2.30 0.50 12.81 14.73
4 2.10 0.50 4.53 4.76
5 1.90 0.50 41.72 39.63




Πλάτος (ιπ) Μήκος (m) Ύψος (ιπ) Όγκος (ιπΑ3)
1 7.50 6.00 1.10 49.50
Σύνολο 49.50
ΒΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πάχος (m) Εμβαδό (ιπΛ2) Όγκος (mA3)
1 0.10 454.75 45.48
Σύνολο 45.48
ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1383,54 mA3
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5% 1460 mA3
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
I 1460 mA3
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β) Προμέτρηση χάλυβα
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| ΕΠ1ΜΕΡ0ΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Kgr
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ' 30992.28
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 36068.82
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 79013.92
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 37031.99
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 13373.35
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 4382.08
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 579.33
ΣΥΝΟΛΟ 201441.77
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 5% 211514.00
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1.1 Οπλισμένο Σκυρό&μα 25 kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτίο πλακών 2.0kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0 kN/m2, και προβόλων 5.0 kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (!„= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fyk= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑΔ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g)
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 




α. Μέγκπη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο κρίσιμο 
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού.
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο σι ___
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοη 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της διατομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της δκπομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά διατάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής. 
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/γπ2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Όλοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο εΓαυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της Ιδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου h=ro ύψος της διατομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύπου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαπείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεΙ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευασθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ^ ΕΡΓΟ:
ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ 
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1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25 kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτίο πλακών 2.0kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0kN/m2, και προβόλων 5.0kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (1*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (f,*= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑ Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑ Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΑΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορκτθούν από την διενέργεια εδοφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g) 
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 




α. Μέγκττη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80cm
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στ 
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού.
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρΙσιμο'ΐϋιςυίΙΚωθι ττερπττώσεις: 
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοιχοποιία, 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της διστομής του τοιχώματος και Iw1 το μήκος της δκπομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά δκπάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής. 
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/Π12.
3. ΔΟΚΟΙ
Όλοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Ολα α οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα δπτλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο σ*αυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της Ιδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου Ιππο ύψος της διστομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύττου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δάμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαπείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κστασκευασθεΙ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευασθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: β ΕΡΓΟ:
Ε-ΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
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Κ<, Kj , κ.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
1. ΦΟΡΤΙΑ
1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25kN/m3
1.2 Πρόσθετο φορτία πλακών 2.0kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0 kN/m2, και προβόλων 5.0 kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/2S (ί<*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (f^= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων σπό σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. ΥΑ Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑ Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελασπκότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g)
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 




α. Μέγιστη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80cm 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο κρίσιμο μήκος^ηβιφ, h-*l/6.45cm))
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού. « 1θ£ TlCsII IΛ A ”
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο στις κΟτώθι περιπτώσεις: 
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοιχοποιία, 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b. 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της διστομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της δκπομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά δκπάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/8) όπου Η= το ύψος της κατασκευής.
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/πτ2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Ολοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο άσυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της Ιδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου Ιτ=το ύψος της διατομής της δοκού 
ενώ μετράται σπό την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύπου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή ατταπείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται εττΙ του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεΙ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευασθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ^
ΕΗΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
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1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτία πλακών 2.0 kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0kN/m2, προβόλων 5.0 kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (f„= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fy^” 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.Ε.Α.Κ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑ.Κ. Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A-a.g-0.36g) 
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 








ΟΡΟΦΗ Ιου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΟΡΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Μέγκπη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80cm
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο κρίσιμο p/pS3£(max{b, h, Η/6,45cm}) 
πάνω και κάτω από τα πέλματα π)ς δοκού. ν\
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο στιςκάτώθΙ περιπτώσεις: 
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοιχοποιία, 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
□
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της διστομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της διστομής του τοιχώμσπ>ς.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά διατάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής. 
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων δκπάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/τη2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Ολοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο (Υαυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της Ιδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου h-το ύψος της δκπομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύπου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δέτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δέτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαιτείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεΙ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευασθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 




ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
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1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25kN/m3
1.2 Πρόσβεια φορτία πλακών 2.0kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0kN/m2, και προβόλων S.0kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (f,*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fy*= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. ΥΑ. Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.568 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΑΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελασπκότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g)
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς η=3.5 
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1. ΣΤΥΛΟΙ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώμεπος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw) 
όπου b= το πλάτος της διατομής του τοιχώμεπος και lw= το μήκος της διατομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά διατάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (Κ», Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής.
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων δκπάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/ιττ2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Όλοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιεπον 1.50 μέτρο ετΌυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μκτό του επάνω οπλισμού της Ιδιας επήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου h=ro ύψος της διατομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι ειυνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύπου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριεπερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε ττερίπτωεπι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαιτείται πύκνωετη 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεΐ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευαειθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: g ΕΡΓΟ:
ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ 
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1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτία πλακών 2.0kN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.0 kN/m2, και προβόλων 5.0 kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (f*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fyfc= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων σπό σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑ Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. ΥΑ Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g)
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 













α. Μέγιστη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 60cm 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο Kpknpojifi£eq(max{b, h, Η/6,45cm)) 
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού.
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμους κά ___ _ ___
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρό με το έδαφος ήτΛτοιχοποιϊα. 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
περιπτώσεις: fct/tvfr.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της δκπομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της διατομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά δκπάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (Κ», Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής.
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8Λη2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Ολοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο άαυτά.
Σπς στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της ίδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2ίι όπου ίτ=το ύψος της διατομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύπου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή σπαπείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύττου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
θα κατασκευασθε! μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κστασκευασθούν οι πεδιλοδοκοί.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4.5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: -γ ΕΡΓΟ:
ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
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ΟΡΟΦΗ Ιου ΟΡΟΦΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
ΓΓΛΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ
1. ΦΟΡΤΙΑ1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτία πλακών 2.0 KN/m2
1.3 Ωφέλιμο φορτίο πλακών 2.01(14/0)2, και προβόλων 5.0 kN/m2
2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (f«*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fy*= 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31 -12-1991)
Νέος Ελληνικός Ανπσεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. ΥΑ Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑ.Κ. Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g)
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 





α. Μέγκττη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 
β. Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80cm
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Χάλυβας S500
Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο κρίσιμο μήκος (max{b, h, Η/6, 45cm)) 
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού.
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο στις κάτωθι περιπτώσεις: 
α. Οταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοιχοποιία, 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
2. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b, 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της δκπομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της διατομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά διατάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής. 
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8Λπ2.
3. ΔΟΚΟΙ
Ολοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν Ισιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Ολοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα σπς στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο άαυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον Ισος με τον μισό του επάνω οπλισμού της Ιδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2h όπου h=ro ύψος της διατομής της δοκού 
ενώ μετράται από πιν παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύττου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαιτείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύττου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεΙ μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κστασκευασθούν οι πεδιλοδοκοΙ.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχπεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 











ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΡ. Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 03:55:31 EET - 137.108.70.7
ΟΨΗ ΔΟΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
1. ΦΟΡΤΙΑ
1.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 25 kN/m3
1.2 Πρόσθετα φορτία πλακών 2.0 kN/m2




2.1 Σκυρόδεμα C20/25 (f<*= 20.000 kN/m2)
2.2 Χάλυβας S500 (fy^ 500.000 kN/m2) για όλους τους οπλισμούς (διαμήκεις και συνδετήρες)
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1068/31-12-1991)
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.ΕΑΚ.) Φ.Ε.Κ. 613 Β /12-10-1992
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.Ε.Α.Κ. ΥΑ Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Φ.Ε.Κ. 534 Β/20-6-1995 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.ΕΑΚ. Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ 275/3-7-95 Φ.Ε.Κ.588 Β/6-7-1995
4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Es (kN/m2) καθώς και το μέτρο συμπίεσης του εδάφους ks (kN/m3) 
θα καθορισθούν από την διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης.
Λαμβάνεται αρχική Μέση Τάση Σχεδιασμού εδάφους q=250 kN/m2
5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΨΗ ΔΟΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 5ου ΟΡΟΦΟΥ












Κατηγορία σεισμικής περιοχής III (A=a.g=0.36g) 
Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q=3.5 




α. Μέγιστη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm 




Πύκνωση των συνδετήρων ανά 10cm μέσα στο κρίσιμο 
πάνω και κάτω από τα πέλματα της δοκού.
Η πύκνωση αυτή γίνεται και μέσα στον κόμβο.
Ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο στις κάτωθι περιπτώσεις: 
α. Όταν εφάπτεται από την μία πλευρά με το έδαφος ή με τοιχοποιία, 
β. Οταν συνδέεται με τοίχωμα διά μέσου υψίκορμης δοκού.
αρ ε> %Wr\A.
2. ΤΟΙΧΏΜΑΤΑ
Σε κάθε άκρο του τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις (b. 0.15lw)
όπου b= το πλάτος της δκχτομής του τοιχώματος και lw= το μήκος της δκχτομής του τοιχώματος.
Στα εσωτερικά υποστυλώματα αυτά διατάσσονται συνδετήρες σε πύκνωση 
όπως προβλέπεται για τα υποστυλώματα.
Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με το μέγιστο των (lw, Η/6) όπου Η= το ύψος της κατασκευής.
Ο οπλισμός κορμού των τοιχωμάτων διστάσσεται σε δύο σχάρες Φ8/15 τουλάχιστον που ενώνονται 
μεταξύ τους με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/ητ2.
3. ΔΟΚΟΙ
Όλοι οι αναγραφόμενοι οπλισμοί των δοκών μπαίνουν ίσιοι δίχως να κάμπτεται κάποια ράβδος.
Όλοι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και αγκυρώνονται στα όμορα ανοίγματα.
Οι άνω οπλισμοί των ανοιγμάτων των δοκών (montage) προεκτείνονται μέσα στα διπλανά ανοίγματα κατά 
μήκος τουλάχιστον 1.50 μέτρο σ·αυτά.
Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον ίσος με τον μισό του επάνω οπλισμού της ίδιας στήριξης. 
Το κρίσιμο μήκος της δοκού ισούται με 2Η όπου h=ro ύψος της δκχτομής της δοκού 
ενώ μετράται από την παρειά του κάθε υποστυλώματος.
Οι συνδετήρες ακολουθούν τα αναγραφόμενα επί του ξυλοτύττου για την πύκνωση.
Για παράδειγμα Φ8/12.5-Φ8/20-Φ8/12.5 (δηλαδή στο αριστερό άκρο της δοκού δίτμητοι Φ8/12.5, 
στην μεσαία περιοχή δίτμητοι Φ8/20 και στο δεξιό άκρο της δοκού Φ8/12.5)
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τετράτμητοι συνδετήρες ή απαιτείται πύκνωση 
σε ολόκληρο το μήκος της δοκού, αυτό θα καθορίζεται επί του ξυλοτύπου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Θα κατασκευασθεί μπετόν καθαριότητας 10cm και μετά θα κατασκευασθούν οι πεδιλοδοκοί.
Οι εκσκαφές θα έχουν βάθος 4,5 μέτρα εκτός αν για αρχιτεκτονικούς λόγους θα προβλέπεται μεγαλύτερο.
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